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Land Titles Act 
PARTI 
PRELIMINARY 
1. In this Act, 
"court", except where the context otherwise 
requires, means the Ontario Court (Gen-
eral Division); ("tribunal") 
"facsimile" means an accurate reproduction 
of a book, document or record and 
includes a print from microfilm and a 
printed copy generated by or produced 
from a computer record; ("fac-similé") 
"land" means land, tenements, heredita-
ments and appurtenances and any interest 
therein; ("bien-fonds") 
"land registrar" means a land registrar 
appointed under the Registry Act, in whose 
land titles division land affected or 
intended to be affected by any proceeding, 
instrument, application or plan is or may 
be registered or deposited; ("registrateur") 
"lot" includes a block, reserve and any other 
delineation of land on a plan; ("lot") 
"Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
"owner" means an owner in fee simple; 
("propriétaire") 
"plan" means a plan that is drawn in accor-
dance with the regulations; ("plan") 
"prescribed" means prescribed by this Act or 
by the regulations; ("prescrit") 
"property" means land designated as a prop-
erty under subsection 141 (2) or (4); 
("unité foncière") 
"registered" means registered under this Act; 
("enregistré") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act and section 103 or 104 of 
the Registry Act. ("règlements") R.S.O. 
1980, C. 230, S. 1; 1984, C. 32, S. 19 (1); 
1986, c. 61, s 1, revised. 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Défini1ions 
la présente loi. 
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tène-
ments, les héritages et les dépendances, 
ainsi que les droits qui s'y rattachent. 
(«land») 
«enregistré» Enregistré sous le régime de la 
présente loi. («registered») 
«fac-similé» Reproduction fidèle d'un livre, 
document ou dossier. S'entend également 
de l'épreuve tirée d'un microfilm et de 
l'imprimé tiré d'un dossier informatisé. 
( «facsimile») 
«lot» Comprend tout bien-fonds dont les 
limites figurent sur un plan, notamment 
une pièce et une réserve. («lot») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. («Minister») 
«plan» Plan tracé conformément aux règle-
ments. («plan») 
«prescrit» Prescrit par la présente loi ou par 
les règlements. ( «prescribed») 
«propriétaire» Propriétaire en fief simple. 
(«owner») 
«registrateur» Registrateur nommé en vertu 
de la Loi sur /'enregistrement des actes, 
dont la division d'enregistrement des droits 
immobiliers reçoit ou peut recevoir l'enre-
gistrement d'un bien-f9nds visé par une 
instance, un acte, une demande ou un plan 
ou auprès de laquelle ceux-ci sont ou peu-
vent être déposés. («land registrar») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi et des articles 103 
ou 104 de la Loi sur /'enregistrement des 
actes. ( «regulations») 
«tribunal» La Cour de !'Ontario (Division 
générale), sauf si le contexte commande 
une interprétation différente. («court») 
«Unité foncière» Bien-fonds désigné comme 
une unité foncière en vertu du paragraphe 
141 (2) ou (4). («property») L.R.O. 1980, 
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Administra-
tion of Act 
Application 
of Act 
2. The Ministe r is responsible for the 
administration of this Act. R.S.O . 1980, 
C. 230, S. 2. 
PART II 
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION 
APPLICATION OF ACT 
3.-{l) This Act applies to such parts of 
Ontario as are designated by regulation. 











may by regulation, 
(a) designate the parts of Ontario to 
which this Act applies; 
(b) describe the land titles divisions; and 
( c) provide for the location of offices for 
the land titles system. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 3. 
4.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may by regulation, 
(a) combine two land titles divisions into 
one land titles division; 
(b) di vide a land titles division into two or 
more land titles divisions; 
( c) annex a part of a land titles division to 
an adjoining land titles division; 
( d) designate the names by which land 
titles divisions shall be known; 
( e) provide for the transfer of records and 
documents relating to land in a land 
titles division that is combined, divided 
or in part annexed by a regulation 
under clause (a), (b) or (c). 
(2) No alteration in the boundaries of any 
riding, electoral district or municipality alters 
or affects the boundaries of any land titles 
division. R.S.O. 1980, c. 230, s. 4. 
5.-{l) There shall be at least one deputy 
land registrar for every land titles division, 
and, where there is more than one deputy 
land registrar for a land titles division, one of 
the deputies shall be designated as the senior 
deputy land registrar. 
(2) The deputy land registrars and such 
other employees as are considered necessary 
chap. 230, art. 1; 1984 , chap. 32 , par. 
19 (1); 1986, chap. 61 , art . 1, révisé. 
2 Le ministre est chargé de l'application Application 
de la loi 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art. 2. 
PARTIE II 
ORGANISATION ET APPLICATION 
CHAMP D'APPLICATION 
3 (1) La présente loi s'applique aux Champ 
d'application 
régions de )'Ontario désignées par les règle-
ments. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement: 
a) désigner les régions de l'Ontario qui 
sont assujetties à l'application de la 
présente loi; 
b) déterminer les divisions d'enregistre-
ment des droits immobiliers; 
c) prévoir l'emplacement des bureaux 
réservés au régime d'enregistrement 
des droits immobiliers. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 3. 
4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) réunir deux divisions d'enregistrement 
des droits immobiliers en une seule; 
b) diviser une division d'enregistrement 
des droits immobiliers en deux nouvel-
les divisions ou plus; 
c) annexer une partie d'une division à 
une autre qui lui est contiguë; 
d) désigner les noms que porteront cha-
cune des divisions; 
e) prévoir le transfert des dossiers et des 
documents qui se rapportent aux 
biens-fonds situés dans une division 
d'enregistrement des droits immobi-
liers qui est réunie à une autre, divisée 
ou en partie annexée par un règlement 
pris en application des alinéas a), b) 
ou c). 
(2) La modification des limites d'une cir-
conscription, d'un district électoral ou d'une 
municipalité n'a pas d'incidence sur celles 
d'une division d'enregistrement des droits 
immobiliers. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 4. 
5 (1) Il y a au moins un registrateur 
adjoint pour chaque division. S'il y en a plus 











teurs et des 
registrateurs 
adjoints 
(2) Les registrateurs adjoints et Je person- Nominations 
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for the administration of this Act shall be 
appointed under the Public Service Act. 
(3) A deputy land registrar appointed 
under the Public Service Act shall act under 
the direction of the land registrar and when 
so acting may exercise the power.. and per-
form the duties of a land registrar. 
(4) A land registrar may appoint one or 
more assistant deputy land registrars who 
may exercise such of the power.. and perform 
such of the duties of the land registrar in 
respect of his or her land titles division as are 
specified in writing by the land registrar. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 5 (2-5). 
6.--{l) Every land titles office, including 
every combined registry office and land titles 
office, shall be known as a land registry 
office. 
(2) The system of registration under this 
Act shall be known as the land titles system. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 6. 
7. Upon receiving an instrument for regis-
tration or deposit, the land registrar shall 
record it and the fee charged in a manner 
approved by the Director of Land Registra-
tion. 1984, c. 32, s. 19 (2). 
ÜFFICERS, ETC. 
8. The Director of Land Registration 
appointed under the Registry Act has general 
supervision and control over land registry 
offices for land titles divisions and the system 
for registration therein and, subject to this 
Act and the regulations, has sirnilar powers 
and duties as he or she has under section 97 
of the Registry Act, and such other duties as 
he or she is required to perform by the Lieu-
tenant Governor in Council. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 8. 
9.--{l) The Minister may appoint a public 
servant within the meaning of the Public Ser-
vice Act who is a barrister and solicitor to be 
the Director of Titles. 1986, c. 61, s. 3. 
(2) The Director of Titles may appoint 
one or more persons each of whom is a bar-
rister and solicitor to be a Deputy Director 
of Titles. 
(3) Where the Director of Titles has 
appointed more than one deputy under this 
section, he or she shall designate one of the 
deputies as the Senior Deputy Director of 
Titles. 
(4) A Deputy Director of Titles appointed 
under this section has and may exercise such 
powers and perform such duties of the Direc-
présente loi sont nommés en vertu de la Loi 
sur la fonction publique. 
(3) Le registrateur adjoint nommé en 
vertu de la Loi sur la fonction publique 
relève du registrateur dont, il peut exercer 
les pouvoirs et les fonctions. 
(4) Le registrateur peut nommer un ou 
plusieurs sous-registrateurs adjoints. Le sous-
registrateur adjoint exerce, relativement à sa 
division d'enregistrement des droits immobi-
liers, les pouvoirs et les fonctions du registra-
teur que celui-ci précise par écrit. L.R.O. 
1980, chap. 230, par. 5 (2) à (5). 
6 (1) Le bureau d'enregistrement des 
droits immobiliers, y compris celui qui a 
fusionné avec un bureau d'enregistrement 
des actes, porte le nom de bureau d'enregis-
trement immobilier. 
(2) Le régime d'enregistrement prévu par 
la présente loi s'appelle régime d'enregistre-
ment des droits immobiliers. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 6. . 
7 Le registrateur inscrit l'acte présenté 
pour enregistrement ou dépôt, ainsi que les 
droits imposés, de la façon qu'approuve le 
directeur de l'enregistrement des immeubles. 
1984, chap. 32, par. 19 (2). 
FONCTIONNAIRES 
8 Le directeur de l'enregistrement des 
immeubles nommé en vertu de la Loi sur 
l'enregistrement des actes surveille et dirige de 
façon générale les bureaux d'enregistrement 
immobiliers et le régime d'enregistrement des 
divisions d'enregistrement des droits immobi-
liers. Sous réserve de la présente loi et des 
règlements, il exerce les pouvoirs et les fonc-
tions prévus à l'article 97 de la Loi sur /'enre-
gistrement des actes, ainsi que les fonctions 
que le lieutenant-gouverneur en conseil lui 
ordonne d'exercer. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art. 8. 
9 (1) Le ministre peut nommer un fonc-
tionnaire au sens de la Loi sur la fonction 
publique au poste de directeur des droits 
immobiliers. Ce fonctionnaire doit être avo-



























(2) Le directeur des droits immobiliers Directeurs 
adjoints 
peut nommer un ou plusieurs directeurs 
adjoints, qui doivent tous être avocats. 
(3) Si le directeur des droits immobiliers 
nomme plusieur.> adjoints en vertu du pré-
sent article, il désigne l'un d'eux comme pre-




(4) Le directeur adj.oint nommé en vertu Pouvoirs et fonctions 
du présent article possède et peut exercer les 



























Chap. L.5 LAND TITLES 
tor of Titles under this or any other Act as 
are required by the Director of Titles. 
(5) Where the office of Director of Titles 
becomes vacant, 
(a) the Deputy Director of Titles; or 
(b) if there is more than one Deputy 
Director of Titles, the Senior Deputy 
Director of Titles, 
may exercise the powers and shall perform 
the duties of the Director of Titles until a 
Director of Titles is appointed. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 9 (2-5). 
10.-(1) The Director of Titles has the 
authority to determine any matter relating to 
titles of land to which this Act applies. 1986, 
C. 61, S. 4 (1). 
(2) The Director of Titles shall have a seal 
of office in such form as the Lieutenant Gov-
ernor in Council approves. 
(3) Where under this Act the land regis-
trar is authorized to hear and determine any 
matter, the matter may be determined by the 
Director of Titles at a hearing upon the 
request or consent of the land registrar. 
( 4) A hearing before the Director of Titles 
under subsection (3) may be held at the local 
land registry office or at the office of the 
Director of Titles, regard being had to the 
circumstances of the case. 
(5) Notices of a hearing to be held by the 
Director of Titles may be served or caused to 
be served by the Director of Titles or by the 
land registrar. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 10 (2-5). 
(6) Any order of the Director of Titles 
shall, upon his or her request, be registered, 
without fee, by the land registrar, who shall 
make such entries in or amendments to the 
register of the title of the land affected by 
the order as may be required by the Director 
in the order. R.S.O. 1980, c. 230, s. 10 (7). 
(7) The Director of Land Registration and 
the Director of Titles shall perform such 
functions relating to the first registration of 
land under this Act as are prescribed. 1986, 
C. 61, S. 4 (3). 
11.-{l) The Minister may make regula-
tions transferring to the Director of Land 
Registration any function of the Director of 
Titles that is essentially of an administrative 
nature under any Act. 
(2) A transfer of a function in a regulation 
made under subsection (1) may, where it 
ou une autre loi confèrent au directeur des 
droits immobiliers et que celui-ci lui délègue. 
(5) En cas de vacance du poste de direc-
teur, les personnes suivantes, selon le cas, 
peuvent exercer les pouvoirs et doivent exer-
cer les fonctions du directeur, jusqu'à la 
nomination de son successeur : 
a) le directeur adjoint; 
b) le premier directeur adjoint, .s'il y a 
plusieurs directeurs adjoints. L.R.O. 
1980, chap. 230, par. 9 (2) à (5). 
10 (1) Le directeur des droits immobi-
liers possède le pouvoir de décider des ques-
tions se rapportant aux droits de propriété 
sur un bien-fonds assujetti à l'application de 
la présente loi. 1986, chap. 61, par. 4 (1). 
(2) Le directeur des droits immobiliers 
détient un sceau officiel approuvé par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil. 
(3) Si le registrateur est autorisé par la 
présente loi à entendre une question et à en 
décider, le directeur des droits immobiliers 
peut le faire lors d'une audience tenue à la 
demande ou avec le consentement du regis-
trateur. 
(4) L'audience tenue devant le directeur 
des droits immobiliers en vertu du paragra-
phe (3) peut être tenue au bureau d'enregis-
trement immobilier local ou au bureau du 
directeur des droits immobiliers, eu égard 
aux circonstances de l'espèce. 
(5) Le directeur des droits immobiliers ou 
le registrateur peuvent signifier ou faire signi-
fier un avis de l'audience tenue devant le 
directeur. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 10 
(2) à (5). 
(6) Le registrateur enregistre les arrêtés 
du directeur des droits immobiliers, à la 
demande de celui-ci et sans frais. Le registra-
teur fait dans le registre des droits immobi-
liers du bien-fonds visé les inscriptions ou 
modifications qu'exige le directeur dans son 
arrêté. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 10 (7). 
(7) Le directeur de l'enregistrement des 
immeubles et le directeur des droits immobi-
liers exercent les fonctions qui sont prescrites 
en ce qui concerne le premier enregistrement 
d'un bien-fonds en vertu de la présente loi. 
1986, chap. 61, par. 4 (3). 
11 (1) Le ministre peut, par règlement, 
transférer au directeur de l'enregistrement 
des immeubles toute fonction du directeur 
des droits immobiliers qui sont pour l'essen-
tiel de nature administrative en vertu d'une 
loi donnée. 
(2) Le transfert d'une fonction par règle-
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expressly so states, retain to the Director of 
Titles concurrent authority to perform the 
function transferred. 
(3) A regulation made under subsection 
(1) shall identify each function to be transfer-
red by citing the relevant statutory provision. 
(4) Where a function has been transferred, 
the statutory provision cited and the related 
provisions of any regulation shall thereafter 
be read and construed as though "Director 
of Land Registration" had been substituted 
for "Director of Titles". 
(5) Where a function has been transferred 
and subsection (2) applies, the statutory pro-
vision cited and the related provisions of any 
regulation shall thereafter be read and con-
strued as though "Director of Land Registra-
tion and Director of Titles" had been substi-
tuted for "Director of Titles". 1986, c. 61, 
s. 5. 
12.-(1) Where a dispute arises in regard 
to any question of fees under this Act, the 
land registrar shall forthwith submit the dis-
pute to the Director of Land Registration, 
and shall thereupon notify the persan inter-
ested or the person's agent of such submis-
sion, and the decision of the Director of 
Land Registration upon the question submit-
ted is final, unless appealed from and varied 
upon appeal as hereinafter mentioned. 
(2) Where, in the opinion of the Director 
of Land Registration, a fee payable under 
this Act is unduly excessive, having regard to 
ail the circumstances, the Director of Land 
Registration may reduce the fee to such 
amount as he or she considers appropriate. 
(3) Ali decisions given by the Director of 
Land Registration shall be in writing and the 
appeal therefrom shall be to the Divisional 
Court in accordance with the rules of court. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 11. 
13. The Director of Land Registration 
may appoint a persan to act as a deputy land 
registrar in a land registry office for a land 
titles division, who shall be deemed to be the 
deputy land registrar therein during such 
period as the Director of Land Registration 
may designate. R.S.O. 1980, c. 230, 
s. 12 (2). 
14.-(1) There shall be an examiner of 
surveys who shall be appointed by the Lieu-
tenant Govemor in Council. 
peut, sur mention expresse à cet effet dans ce 
règlement, avoir pour effet de maintenir le 
pouvoir du directeur des droits immobiliers 
d'exercer concurremment la fonction qui a 
fait l'objet du transfert. 
(3) Le règlement pris en vertu du paragra-
phe (1) spécifie chaque fonction qui doit 
faire l'objet d'un transfert en faisant mention 
de la disposition de loi pertinente. 
(4) Lorsqu'une fonction a été transférée, 
la disposition de loi mentionnée ainsi que les 
dispositions réglementaires qui s'y rapportent 
doivent par la suite se lire et s'interpréter 
comme si «directeur de l'enregistrement des 
immeubles» avait été substitué à «directeur 
des droits immobiliers». 
(5) Lorsqu'une fonction a été transférée et 
que le paragraphe (2) s'applique, la disposi-
tion de loi mentionnée, ainsi que les disposi-
tions réglementaires qui s'y rapportent doi-
vent par la suite se lire et s'interpréter 
comme si «directeur de l'enregistrement des 
immeubles et directeur des droits immobi-
liers» avait été substitué à «directeur des 
droits immobiliers». 1986, chap. 61, art. 5. 
12 (1) Le registrateur réfère sans délai 
au directeur de l'enregistrement des immeu-
bles un différend sur les droits exigibles en 
vertu de la présente loi. Le registrateur en 
avise l'intéressé ou son mandataire. La déci-
sion du directeur est définitive, à moins 
qu'elle ne soit modifiée sur appel interjeté de 
la façon prévue ci-après. 
(2) Si le directeur de l'enregistrement des 
immeubles est d'avis qu'un droit exigible en 
vertu de la présente loi est excessif compte 
tenu des circonstances, il peut le réduire au 
montant qu'il estime juste. 
(3) Le directeur de l'enregistrement des 
immeubles rend sa décision par écrit. Appel 
peut en être interjeté à la Cour divisionnaire 
conformément aux règles de pratique. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 11. 
13 Le directeur de l'enregistrement des 
immeubles peut nommer une personne qui 
exerce les fonctions de registrateur adjoint au 
bureau d'enregistrement immobilier d'une 
division d'enregistrement des droits immobi-
liers. Celle-ci est réputée en être le registra-
teur adjoint pendant la période que désigne 
le directeur de l'enregistrement des immeu-



















ad joint sans 
affectation 
particulière 
14 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Inspecteur 
des a rpenta-





















Chap. L.5 LAND TITLES 
(2) A person shall not be appointed as 
examiner of surveys unless he or she is an 
Ontario land surveyor of not less than five 
years standing. 
(3) The examiner. of surveys shall work 
under the direction of the Director of Land 
Registration and shall perform such duties 
under this Act, the Boundaries Act, the 
Certification of Titles Act, the Condominium 
Act and the Registry Act as are required by 
the Director of Land Registration or pre-
scribed by the Lieutenant Governor in Coun-
cil. 
(4) The examiner of surveys may appoint 
one or more persons to be assistant examin-
ers of surveys. 
(5) An assistant examiner of surveys shall 
perform such duties of the examiner of sur-
veys under this or any other Act as are 
required by the examiner of surveys. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 13. 
15. The Director of Titles may appoint 
one or more persons each of whom is an 
Ontario land surveyor to be a Deputy Direc-
tor of Titles for purposes of exercising the 
powers and performing the duties of the 
Director of Titles under the Boundaries Act. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 14. 
16.-(1) No officer appointed under this 
Act and no person acting under his or her 
authority or under an order of a court or a 
rule is liable to any action, suit or proceeding 
for or in respect of an act or matter in good 
faith done or omitted to be done in the exer-
cise or supposed exercise of the powers con-
ferred by this Act or of any such order or 
ru le. 
(2) Subsection (1) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
Against the Crown Act, relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by a 
person referred to in subsection (1) to which 
it would otherwise be subject, and the Crown 
is liable under that Act for any such tort in 
like manner as if subsection (1) had not been 
enacted. R.S.O. 1980, c. 230, s. 16. 
17. There shall be a seal for every land 
registry office for a land titles division. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 17. 
18.-(1) In this section, "holiday" means, 
(a) Saturday; 
(b) Sunday; 
(c) a day that is a holiday for civil servants 
as prescribed by the regulations under 
the Public Service Act; 
(2) L'inspecteur des arpentages doit être Qualités 
requises 
un arpenteur-géomètre agréé en Ontario 
depuis au moins cinq ans. 
(3) L'inspecteur des arpentages relève du 
directeur de l'enregistrement des immeubles. 
Il exerce celles des fonctions prévues par la 
présente loi, la Loi sur le bornage, la Loi sur 
la certification des titres, la Loi sur les 
condominiums et la Loi sur /'enregistrement 
des actes, qu'exige le directeur de l'enregis-
trement des immeubles ou que prescrit le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
(4) L'inspecteur des arpentages peut nom-
mer un ou plusieurs inspecteurs adjoints. 
(5) L'inspecteur adjoint exerce celles des 
fonctions de l'inspecteur des arpentages pré-
vues par la présente loi ou par une autre loi 
qu'exige l'inspecteur. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 13. 
15 Le directeur des droits immobiliers 
peut nommer un ou plusieurs directeurs 
adjoints des droits immobiliers, qui doivent 
être des arpenteurs-géomètres de l'Ontario, 
pour exercer les pouvoirs et les fonctions du 
directeur des droits immobiliers prévues par 
la Loi sur le bornage. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 14. 
16 (1) Ni le fonctionnaire nommé en 
vertu de la présente loi, ni quiconque agit sur 
son ordre ou en vertu d'une ordonnance d'un 
tribunal ou d'une règle, ne peut faire l'objet 
de poursuites judiciaires pour un acte qu'il a 
accompli ou omis d'accomplir, de bonne foi, 
dans l'exercice ou l'exercice supposé des pou-
voirs que lui confèrent la présente loi, l'or-
donnance ou la règle. 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas 
la Couronne de sa responsabilité civile 
découlant du délit civil commis par les per-
sonnes qui y sont mentionnées. La Couronne 
en est responsable en vertu de cette loi 
comme si le paragraphe (1) n'avait pas été 
adopté. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 16. 
17 Chaque bureau d'enregistrement d'une 
division d'enregistrement des droits immobi-
liers détient un sceau. L.R.O. 1980, chap. 


















18 (1) Dans le présent article, «jours :~~~ 
fériés» s'entend : 
a) du samedi; 
b) du dimanche; 
c) d'un jour que les règlements d'applica-
tion de la Loi sur la fonction publique 
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( d) a day that is a holiday as prescribed 
under subsection 104 (4) of the Regis-
try Act. R.S.O. 1980, c. 230, s. 18 (l); 
1986, C. 61, S. 8. 
(2) Except on holidays when they shall be 
closed, every land registry office shall be 
kept open during such hours as are pre-
scribed and no instrument shall be received 
for registration except within such hours as 
are prescribed. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 18 (2). 
AUTHORITY OF ÜFFICERS 
19.-(1) The Director of Titles or land 
registrar in an application made to him or 
her may act upon depositions or examina-
tions taken before any of the official exarnin-
ers appointed by the court, who may admin-
ister the requisite oath to any person whose 
deposition or cross-examination the Director 
of Titles or land registrar has requested such 
examiner to take, and any such deposition or 
examination may be taken in shorthand, and 
any oral evidence given before the Director 
of Titles or land registrar may be taken down 
by a swom shorthand writer if the examining 
party so desires. 
(2) The Director of Titles or land registrar 
may name the witnesses to be examined or 
he or she may request the examiner to take 
the examination of ail witnesses produced by 
any named person or of any class of wit-
nesses. R.S.O. 1980, c. 230, s. 19. 
20.-(1) The Director of Titles or land 
registrar, by summons under the seal of his 
or her office, may require the attendance of 
ail such persons as he or she thinks fit in an 
application made to him or her and may in 
the summons require any person to produce 
for inspection any document, deed, instru-
ment or evidence of title to the production of 
which the applicant or a trustee for the appli-
cant is entitled. 
(2) He or she may also, by a like sum-
mons, require any person having the custody 
of any map, plan or book made or kept in 
pursuance of any statute to produce such 
map, plan or book for his or her inspection. 
(3) He or she may examine upon oath any 
person appearing before him or her, and may 
allow to every person summoned by him or 
her reasonable charges for the person's atten-
dance. 
(4) Any charges allowed by the Director 
of Titles or the land registrar under this sec-
tion shall be deemed to be charges incurred 
d) d'un jour que le paragraphe 104 (4) de 
la Loi sur /'enregistrement des actes 
prescrit comme jour férié . L.R.O. 
1980, chap. 230, par. 18 (1); 1986, 
chap. 61, art. 8. 
(2) Les bureaux d'enregistrement immobi-
lier sont ouverts au public durant les heures 
prescrites. Ils sont fermés les jours fériés. Un 
acte ne peut être enregistré e n dehors de ces 
heures. L.R.O. 1980, chap. 230 , par. 18 (2). 
POUVOIRS DES FONCTIONNAIRES 
19 (1) Lorsqu'une demande lui est adres-
sée, le directeur des droits immobiliers ou le 
registrateur peut se fonder sur les dépositions 
ou les interrogatoires reçus par un auditeur 
officiel nommé par le tribunal. L'auditeur 
officiel peut faire prêter le serment exigé au 
témoin de qui le directeur des droits immobi-
liers ou le registrateur lui a demandé de 
recueillir la déposition ou le contre-interroga-
toire. La déposition ou l'interrogatoire peu-
vent être pris en sténographie. Le témoi-
gnage rendu oralement devant le directeur 
des droits immobiliers ou devant le registra-
teur peut être pris en sténographie par un 
sténographe assermenté, si la partie qui 
interroge le désire. 
(2) Le directeur des droits immobiliers ou 
le registrateur peut désigner les témoins à 
interroger ou demander à l'auditeur officiel 
d'effectuer l'interrogatoire de tous les 
témoins produits par une personne donnée 
ou ceux d'une catégorie de témoins. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 19. 
20 (1) Le directeur des droits immobi-
liers ou le registrateur peut, dans le cadre 
d'une demande qui lui est faite, par une assi-
gnation revêtue de son sceau, exiger la pré-
sence de tous ceux qu'il juge à propos d 'assi-
gner. Il peut, dans l'assignation, ordonner la 
production aux fins d'examen d'un docu-
ment, d'un acte, scellé ou non, ou d'une 
preuve du droit de propriété , si le requérant 
ou son fiduciaire a droit à leur production. 
(2) Il peut aussi, par une pareille assigna-
tion, ordonner à la personne qui a la garde 
d'un levé, d'un plan ou d'un livre dressés ou 
conservés en vertu d'une loi, de les produire 
aux fins d'examen. 
(3) Il peut interroger sous serment quicon-
que comparaît devant lui et accorder à ceux 
qu'il a assignés les indemnités de présence 
raisonnables. 
( 4) Les frais accordés par le directeur des 
droits immobiliers ou le registrateur en ve rtu 
du présent article sont réputés des frais enga-
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in connection with the registration of land 
and may be dealt with accordingly. 
(5) If any person disobeys an order of the 
Director of Titles or land registrar made 
under this section, the Director of Titles or 
land registrar may certify such disobedience 
to the court, and thereupon such persan may 
be punished by the court in the same manner 
as if the order were the order of the court. 
(6) If any persan, after the delivery to the 
persan of the summons or of a copy thereof, 
wilfully neglects or refuses to attend in pur-
suance of the summons or to produce any 
map, deed, instrument, evidence of title, 
plan, book or other document or to answer 
upon oath or otherwise such questions as 
may be lawfully put to the person by the 
Director of Titles or land registrar, he or she 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $50. 
(7) No person shall be required to attend 
in obedience to a summons or to produce 
documents unless the fees and allowances for 
the person's attendance in accordance with 
the tariff of the court are paid or tendered to 
the person. R.S.O. 1980, c. 230, s. 20. 
21.-(1) Where upon the examination of 
a title or upon an application with respect to 
registered land the Director of Titles or the 
land registrar entertains a doubt as to any 
matter of law, he or she may state a case for 
the opinion of the Divisional Court and may 
name the parties to it, and where he or she 
entertains a doubt as to any matter of fact, 
may direct an issue to be tried for the pur-
pose of determining such fact. 
(2) The powers conferred by this section 
shall not be exercised by a land registrar 
except with the approval of the Director of 
Titles. R.S.O. 1980, c. 230, s. 21. 
22. The land registrar, or any officer in 
his or her office authorized by the land regis-
trar in writing, or any person authorized for 
a like purpose under the Registry Act, may 
administer an oath for any of the purposes of 
this Act. R.S.O. 1980, c. 230, s. 22. 
23.-(1) The court, the Director of Titles 
or the land registrar, upon the application of 
any person interested made in the prescribed 
manner in relation to any registered land or 
charge, after directing such inquiries, if any, 
to be made and notices given and after hear-
ing such persons as the court, the Director of 
Titles or the land registrar considers neces-
sary or expedient, may issue an order or 
make an entry inhibiting for a time or until 
the occurrence of an event to be named in 
such order or entry or generally until further 
order or entry any dealing with registered 
land or with a registered charge. 
accessoires à cet enregistrement et peuvent 
être traités en conséquence. 
(5) Le directeur des droits immobiliers ou 
le registrateur peut certifier au tribunal la 
désobéissance d'une personne à ce qu'il a 
ordonné en vertu du présent article. Le tri-
bunal peut alors imposer la même sanction 
que s'il s'agissait d'une ordonnance du tribu-
nal. 
(6) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 50 $, quiconque a reçu l'as-
signation ou une copie de celle-ci et néglige 
ou refuse délibérément de comparaître, de 
produire un levé, un plan, un acte , y compris 
un acte scellé, une preuve du titre, un livre 
.ou un document ou de répondre, notamment 
sous serment, aux questions que peuvent 
légalement lui poser le directeur des droits 
immobiliers ou le registrateur. 
(7) La personne assignée n'est pas tenue 
de comparaître ou de produire un document 
si l'indemnité de présence calculée confor-
mément au tarif du tribunal ne lui est pas 
versée ou offerte. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art. 20. 
21 (1) Le directeur des droits immobi-
liers ou le registrateur, s'il a, à l'examen d'un 
titre, ou dans le cadre d'une demande rela-
tive à un bien-fonds enregistré, un doute sur 
une question de droit, peut la soumettre par 
voie d'exposé de cause à la Cour division-
naire. Il peut désigner les parties à l'exposé 
de cause. S'il a des doutes sur une question 
de fait, il peut en ordonner l'instruction afin 
de trancher la question. 
(2) Le registrateur n'exerce les pouvoirs 
que confère le présent article qu'avec l'auto-
risation du directeur des droits immobiliers. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 21. 
22 Le registrateur, le fonctionnaire de son 
bureau qu'il autorise par écrit ou quiconque 
y est autorisé en vertu de la Loi sur /' enregis-
trement des actes peut faire prêter serment 
pour l'application de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 22. 
23 (1) Le tribunal, le directeur des droits 
immobiliers ou le registrateur, à la demande 
présentée de la façon prescrite par une per-
sonne intéressée concernant un bien-fonds ou 
une charge enregistré peuvent, après avoir, 
s'il y a lieu, donné les avis, mené les enquê-
tes et entendu les témoignages qui leur 
paraissent nécessaires ou utiles, rendre une 
ordonnance, prendre un arrêté ou faire une 
inscription ayant pour effet de geler des 
opérations relatives au bien-fonds ou à la 
charge enregistré pour la période ou jusqu'à 
la réalisation de la condition fixée par l'or-
donnance, l'arrêté ou l'inscription, ou de 
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land registrar of his or her own accord and 
without notice, may make an order or an 
entry under subsection (1) and may impose 
any terms or conditions that are considered 
just, and may discharge the order or cancel 
the entry, with or without costs, and gener-
ally act in such manner as the justice of the 
case requires. R.S.O. 1980, c. 230, s. 23. 
PART III 
JURISDICTION OF THE COURT 
24.-(1) Any jurisdiction of the court 
under this Act, other than an appeal to 
which section 19 of the Courts of Justice Act 
applies, may be exercised by a judge of the 
court. 
(2) The court, on any application or in 
any other matter or proceeding coming 
before it under this Act, has the Iike author-
ity in respect of costs as it has in any ordi-
nary proceeding within its jurisdiction. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 24. 
25.-(1) Officers appointed under this 
Act shall obey the order of any competent 
court in relation to registered land on being 
served with the order or a certified copy 
thereof. 
(2) Where under an order of the court 
freehold or leasehold land or a charge is 
vested in any person, the land registrar shall, 
on due proof of the order, make such entries 
in the register as are necessary to give effect 
thereto, but, if any person whose estate is 
affected by the order is not shown by the 
order to be a party to the cause or matter in 
which the order was made, the applicant 
shall fumish such evidence as is requisite to 
show that the person is bound thereby. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 25. 
26. Where a hearing has been held under 
this Act, the decision or order of the Direc-
tor of Land Registration, Director of Titles 
or land registrar may be appealed to the 
court, and the appeal shall be by way of a 
new trial. R.S.O. 1980, c. 230, s. 26 (1), 
revised. 
27. Any person affected by an order 
made under this Act by a judge of the court 
may appeal to the Divisional Court within 
the prescribed time and, subject to the rules, 
ordonnance soit rendue, qu'un nouvel arrêté 
soit pris ou qu'une nouvelle inscription soit 
faite. 
(2) Le tribunal, le directeur des droits Conditions, 
immobiliers ou le registrateur peuvent, de etc. 
leur propre chef et sans préavis, rendre une 
ordonnance, prendre un arrêté ou faire une 
inscription en vertu du paragraphe (1) et 
imposer les conditions qu'ils estiment justes. 
Ils peuvent annuler l'ordonnance ou l'arrêté 
ou radier l'inscription, avec ou sans dépens, 
et de façon générale prendre les mesures que 
la justice exige dans les circonstances. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 23. 
PARTIE III 
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL 
24 (1) Un juge du tribunal peut exercer 
la compétence du tribunal en vertu de la 
présente loi, sauf pour ce qui est d'un appel 
assujetti à l'article 19 de la Loi sur les tribu-
naux judiciaires. 
(2) Le tribunal a, dans les requêtes, ques-
tions ou instances dont elle est saisie en vertu 
de la présente loi, les mêmes pouvoirs en 
matière de dépens que dans les instances 
relevant par ailleurs de sa compétence. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 24. 
25 (1) Les fonctionnaires nommés en 
vertu de la présente loi doivent se conformer 
aux ordonnances d'un tribunal compétent 
relatives à un bien-fonds enregistré, sur signi-
fication de l'ordonnance ou d'une copie certi-
fiée conforme de celle-ci. 
(2) Si, en vertu d'une ordonnance du tri-
bunal, la propriété d'un bien-fonds , en fran-
che tenure ou en tenure à bail, ou une 
charge le grevant, est attribuée à une per-
sonne, le registrateur, sur preuve suffisante 
de l'ordonnance, fait au registre les inscrip-
tions lui donnant effet. Si l'ordonnance a une 
incidence sur le domaine d 'une personne qui 
ne figure pas dans l'ordonnance comme par-
tie à l'instance dans laquelle l'ordonnance a 
été rendue, il incombe au requérant de four-
nir une preuve suffisante qu'elle est liée par 
l'ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
25. 
26 Lorsqu'une audience a été tenue en 
vertu de la présente loi, il peut être interjeté 
appel au tribunal de la décision ou de l'arrêté 
du directeur de l'enregistrement des immeu-
bles, du directeur des droits immobiliers ou 
du registrateur. L'appel consiste en un nou-
veau procès. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 26 
(1), révisé. 
27 Quiconque est touché par une ordon-
nance rendue en vertu de la présente loi par 
un juge du tribunal peut interjeter appel à la 
Cour divisionnaire dans le délai prescrit et, 
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in like manner as in the case of other appeals 
to that court. R.S.O. 1980, c. 230, s. 27. 
28.-{l) Where a minor, mentally defec-
tive person, mentally incompetent person, 
person of unsound mind, person absent from 
Canada or person yet unborn is interested in 
land in respect of the title to which a ques-
tion arises, any person interested in the land 
may apply to the Divisional Court for a 
direction that the opinion of the court in the 
case stated to it under this Act shall be con-
clusively binding on the minor, mentally 
defective person, mentally incompetent per-
son, person of unsound mind, person absent 
from Canada or unborn person. 
(2) The Divisional Court shall hear the 
allegations of ail parties appearing before it 
and may disapprove altogether or may 
approve, either with or without modification, 
of the directions of the Director of Titles or 
of the land registrar in respect of any case 
stated as to the title of land. 
(3) The Divisional Court may also, if nec-
essary, appoint a guardian or other person to 
appear on behalf of a minor, mentally defec-
tive person, mentally incompetent person, 
person of unsound mind, person absent from 
Canada or unborn person. 
(4) The Divisional Court, if satisfied that 
the interests of the person under disability, 
absent or unborn will be sufficiently repre-
sen ted in any case, shall make an order 
declaring that ail persons, with the excep-
tions, if any, named in the order, are to be 
conclusively bound, and thereupon ail per-
sons, with such exceptions, are conclusively 
bound by the decision of the court. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 28. 
29.-{l) Where an action is instituted for 
the specific performance of a contract relat-
ing to registered land or a registered charge, 
the court having cognizance of the action 
may by such mode as it considers expedient 
cause ail or any persons who have registered 
estates or rights in the land or charge, or 
have entered notices, cautions or inhibitions 
against the same, to appear in the action and 
show cause why the contract should not be 
specifically performed, and the court may 
direct that an order made by the court in the 
action is binding on such persons or any of 
the m. 
(2) Ali costs awarded to a person so 
appearing may, if the court so orders, be 
assessed as between solicitor and client. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 29. 
que dans le cas des autres appels à cette 
Cour. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 27. 
28 (1) Lorsqu'est en cause le titre sur un 
bien-fonds par lequel un mineur, un déficient 
mental, un incapable mental, un faible d'es-
prit, une personne absente du Canada ou 
une personne à naître est intéressé, quicon-
que est intéressé par le bien-fonds peut 
demander à la Cour divisionnaire d'ordonner 
que sa décision sur l'exposé de cause qui lui 
a été soumis en vertu de la présente loi lie de 
façon concluante ces personnes. 
(2) La Cour divisionnaire entend les allé-
gations de toutes les parties qui comparais-
sent devant elle. Elle peut infirmer en entier 
ou confirmer, avec ou sans modification, les 
directives du directeur des droits immobiliers 
ou du registrateur relatives à l'exposé de 
cause portant sur le droit de propriété sur un 
bien-fonds. 
(3) La Cour divisionnaire peut nommer, si 
nécessaire, un tuteur ou un autre représen-
tant pour comparaître au nom d'un mineur, 
d'un déficient mental, d'un incapable mental, 
d'un faible d'esprit , d'une personne absente 
du Canada ou d'une personne à naître. 
(4) La Cour divisionnaire, si elle est con-
vaincue que les droits de l'incapable, de l'ab-
sent ou de la personne à naître sont suffisam-
ment représentés, rend une ordonnance 
déclarant que tous , sauf ceux que l'ordon-
nance, le cas échéant, désigne nommément, 
sont, à compter de l'ordonnance, liés de 
façon concluante par la décision de la Cour. 
L'ordonnance a cet effet dès qu'elle est ren-
due. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 28. 
29 (1) Si l'action vise à obtenir l'exécu-
tion intégrale d'un contrat relatif à un bien-
fonds ou à une charge enregistrés, le tribunal 
qui en est saisi peut, suivant la méthode qu'il 
juge opportune, faire comparaître dans l'ac-
tion ceux, ou certains de ceux, qui sont titu-
laires d'un domaine ou d'un droit sur le bien-
fonds ou la charge enregistrés, ou qui ont 
inscrit des avis, des avertissements ou des 
gels à leur égard, et exposer les raisons pour 
lesquelles le contrat ne devrait pas être exé-
cuté intégralement. Le tribunal peut ordon-
ner que les ordonnances qu'il rend dans l'ac-
tion lient ces personnes ou certaines d'entre 
elles. 
(2) Le tribunal peut ordonner que les 
dépens accordés à quiconque comparaît ainsi 
soient liquidés sur la base avocat-client. 
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PART IV 
APPLICATION FOR FIRST 
REGISTRATION 
APPLICANTS 
30.-(1) A persan entitled for the per-
son's own benefit at law or in equity to an 
estate in fee simple in land, whether or not 
subject to encumbrances, or a persan capable 
of disposing for the person's own benefit by 
way of sale of an estate in fee simple in land, 
whether or not subject to encumbrances, 
may apply to the land registrar to be regis-
tered under this Act or to have registered in 
the person's stead any nominee as owner of 
the land with an absolute, qualified or pos-
sessory title, as the case may be. 
(2) A persan who has contracted to buy 
for the person's own benefit an estate in fee 
simple in land, whether or not subject to 
encumbrances, may also apply if the vendor 
consents to the application. 
(3) A persan holding land on trust for sale 
and a trustee, mortgagee or other persan 
having a power of selling land may authorize 
the purchaser to make an application to be 
registered as owner with any title with which 
an owner is authorized to be registered, and 
may consent to the performance of the con-
tract being conditional on the purchaser 
being so registered, or such a persan, except 
a mortgagee, may apply to be registered as 
owner with the consent of the persans, if 
any, whose consent is required to the exer-
cise by the applicant of the trust or power of 
sale. 
(4) A mortgagee having a power of selling 
land may apply to have the mortgagor or 
other persan owning the equity of redemp-
tion registered as owner with any such title. 
(5) Subject to subsection 43 (4), the land 
registrar may, upon an application made by 
or on behalf of any minister of the govern-
ment of Canada or Ontario, register under 
this Act any land claimed to be owned by 
Her Majesty the Queen in right of Canada or 
Ontario, as the case may be, although the 
land had not previously been granted by the 
Crown. R.S.O. 1980, c. 230, s. 30. 
31.-(1) The council of any municipality 
to which this Act applies may by by-law 
authorize an application to be made to the 
land registrar to have any land that is within 
the municipality registered under this Act. 
PARTIE IV 
DEMANDE DE PREMIER 
ENREGISTREMENT 
AUTEURS D'UNE QEMANDE 
30 (1) Le titulaire pour son propre 
compte, en common law ou en equity, d'un 
domaine en fief simple, grevé ou non d'une 
sûreté, ou du pouvoir d'aliéner pour son pro-
pre compte un droit de propriété en fief sim-
ple, grevé ou non d'une sûreté, peut, aux ter-
mes de la présente loi, demander au 
registrateur son enregistrement en qualité de 
propriétaire du bien-fonds ou l'enregistre-
ment à sa place en cette qualité de la per-
sonne qu'il désigne. Le titre du propriétaire 
peut être absolu, restreint, ou acquis par pos-
session. 
(2) La personne qui s'est engagée par con-
trat à acheter pour son propre compte un 
domaine en fief simple, grevé ou non, peut 
en demander l'enregistrement si le vendeur y 
consent. 
(3) Le fiduciaire avec le pouvoir de vendre 
un bien-fonds ainsi que le fiduciaire, le 
créancier hypothécaire ou quiconque a le 
pouvoir de vendre un bien-fonds, peut auto-
riser l'acheteur à demander son enregistre-
ment en qualité de propriétaire pour un droit 
qu'un propriétaire peut enregistrer. Il peut 
consentir à ce que l'exécution du contrat soit 
conditionnelle à cet enregistrement. Les 
mêmes personnes, sauf le créancier hypo-
thécaire, peuvent demander leur enregistre-
ment en qualité de propriétaire, avec le con-
sentement de ceux, le cas échéant, dont le 
consentement à l'exercice du pouvoir de 
vente ou des pouvoirs fiduciaires est requis. 
( 4) Le créancier hypothécaire qui a le 
pouvoir de vendre un bien-fonds peut 
demander l'enregistrement du titulaire du 
droit de rachat et notamment du débiteur 
hypothécaire en qualité de propriétaire, pour 
ce droit. 
(5) Sous réserve du paragraphe 43 (4), le 
registrateur, sur demande d'un ministre du 
gouvernement du Canada ou de l'Ontario ou 
en leur nom, peut enregistrer sous le régime 
de la présente loi un bien-fonds dont Sa 
Majesté la reine du chef du Canada ou de 
l'Ontario, selon le cas, prétend être proprié-
taire, bien que le bien-fonds n'ait pas été 
auparavant concédé par la Couronne. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 30. 
31 (1) Le conseil d'une municipalité 
assujettie à la présente loi peut, par règle-
ment municipal, autoriser la présentation au 
registrateur d'une demande d'enregistrement 
sous le régime de la présente loi d'un bien-
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Chap. L.5 LAND TITLES 
(2) For the purpose of an application 
under subsection (1), the municipality shall 
be deemed to be the agent of the owners and 
other persons having an interest in the land 
designated in the by-law and it is not neces-
sary to obtain the consent of such owners 
and other persons to the application. 
(3) The costs of and incidental to an appli-
cation under subsection (1) shall be borne 
and paid by the municipality making the 
application and the municipality may recover 
the same by levy of a special rate of assess-
ment on ail parcels included in the applica-
tion. or in the municipality. 
(4) The land registrar shall not proceed 
with an application under this section without 
the consent of the Director of Titles. 
(5) The Lieutenant Governor in Council 
may determine the amount of fees to be paid 
to the land registrar and to the Director of 
Titles on an application under this section. 
R .S.O. 1980, c. 230, S. 31 (1-5). 
(6) Despite the regulation under the 
Administration of Justice Act, the Director of 
Land Registration may determine the fee 
payable to a sheriff for a certificate as to exe-
cutions in connection with an application 
under this section. R.S.O. 1980, c. 230, 
s. 31 (6), revised. 
(7) The Minister may apply under this sec-
tion as agent of the owners and other persons 
having interests in any land designated by the 
Minister that is not within a municipality, 
and subsections (2), (3), (5) and (6) apply 
with necessary modifications. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 31 (7). 
32.-{1) A land registrar, with the con-
currence of the Director of Titles, may, sub-
ject to the regulations, register under this 
Act any land in bis or ber land titles division 
to which the Registry Act applies, including 
land owned by Her Majesty the Queen in 
right of Canada or Ontario in respect of 
which evidence of such ownership bas been 
registered under the Registry Act. 
(2) A parce! of land may be registered 
under this section with an absolute, posses-
sory, qualified or Ieasehold title, according to 
the circumstances, as appears most appropri-
ate to the land registrar. 
(3) A parce! of land may be registered 
under this section with a title qualified as to 
the location of the boundaries and the extent 
of the parce!. 
(2) La municipalité qu i présente une 
demande en vertu du paragraphe (1) est 
réputée . mandataire des propriétaires et des 
titulaires d'autres droits sur le bien-fonds 
désignés par le règlement municipal. Leur 
consentement n'est pas nécessaire. 
(3) Les frais de la demande présentée en 
vertu du paragraphe (1) et les frais accessoi-
res incombent à la municipalité requérante. 
La municipalité peut les recouvrer en perce-
vant un impôt foncier extraordinaire sur les 
parcelles visées par la demande ou sur toutes 
les parcelles situées dans la municipalité. 
(4) Le registrateur ne donne pas suite à la 
demande présentée en vertu du présent arti-
cle sans le consentement du directeur des 
droits immobiliers. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut fixer le montant des droits exigibles par 
le registrateur et le directeur des droits 
immobiliers pour une demande présentée en 
vertu du présent article. L.R.O. 1980, chap. 
230, par. 31 (1) à (5). 
(6) Malgré les règlements pris en applica-
tion de la Loi sur l'administration de la 
justice, le directeur de l'enregistrement des 
immeubles peut fixer le montant des droits 
exigibles par le shérif pour un certificat des 
brefs d'exécution dans le cadre d'une 
demande présentée en vertu du présent arti-
cle. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 31 (6), 
révisé. 
(7) Le mm1stre peut présenter une 
demande en vertu du présent article à titre 
de mandataire des propriétaires et des autres 
titulaires de droits sur le bien-fonds qu'il 
désigne et qui est situé hors d'une municipa-
lité. Les paragraphes (2), (3) , (5) et (6) s'ap-
pliquent , avec les adaptations nécessaires. 
L.R.O. 1980, chap. 230, par. 31 (7) . 
32 (1) Le registrateur peut , avec l'assen-
timent du directeur des droits immobiliers et 
sous réserve des règlements, enregistrer sous 
le régime de la présente loi un bien-fonds 
situé dans sa division d 'enregistrement des 
droits immobiliers et assujetti à la Loi sur 
/'enregistrement des actes, y compris un bien-
fonds dont Sa Majesté la reine du chef du 
Canada ou de !'Ontario est propriétaire et à 
l'égard duquel une preuve du droit de pro-
priété a été enregistrée en vertu de cette loi. 
(2) Il peut être enregistré sur une parcelle 
en vertu du présent article un titre absolu , 
restreint, acquis par possession ou de tenure 
à bail selon les circonstances et ce que le 
registrateur estime indiqué. 
(3) Il peut être enregistré sur une parcelle 
en vertu du présent article un titre restreint 
pour ce qui est du tracé des limites de celle-ci 
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(4) The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations goveming the registra-
tion of land under subsection (1), and mat-
ters relating thereto, including the notices to 
be given to owners and encumbrancers. 
R.S.O. 1980, c. 230, s. 32. 
33.-(1) A land registrar shall register a 
Crown grant received by him or her under 
section 37 of the Public Lands Act that meets 
the requirements for registration set out in 
this Act and the regulations. 
(2) It is not necessary to issue a notice in 
respect of a caution or adverse claim that has 
been lodged if, by the certificate of the Min-
ister or Deputy Minister of Natural 
Resources, it appears that the claim in 
respect of which the caution or adverse claim 
was lodged was considered by the said Minis-
ter and disposed of before the issue of the 
patent, and, if before the receipt of such a 
certificate any proceedings have been taken 
by a land registrar in respect of the caution 
or adverse claim, he or she shall thereupon 
discontinue the proceedings and disallow any 
objection or claim founded thereon and 
make such order as to costs as the land regis-
trar considers just. 
(3) Where there is no contest as to the 
rights of the parties, the land registrar may 
make the requisite entry and issue his or her 
certificate, but, in case of a contest, the land 
registrar shall transmit the papers to the 
Director of Titles before registering the pat-
entee as owner. 
(4) Where the cautioner consents to the 
registration of the patentee, the land regis-
trar need not issue a notice on account of the 
caution. 
(5) Despite subsection 38 (1), letters pat-
ent from the Crown demising land or rnining 
rights for a term of years, or for any greater 
estate, granted on or after the 31st day of 
December, 1887, shall be deemed to have 
been and to be within this section. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 33. 
34. Where land patented by the Govern-
ment of Canada has not been registered 
under this Act or the Registry Act and the 
patentee applies for registration within five 
years after the date of the patent, the land 
registrar has authority to register the paten-
tee as owner of the land without submitting 
his or her finding upon the application to the 
Director of Titles for his or her concurrence. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 34. 
Notice by 35.-(1) Upon an entry of ownership 
land rcgistrar 
10 sheriff being made, the land registrar, unless the 
land is free grant or otherwise exempt from 
( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, régir l'enregistrement 
d'un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) 
et les questions qui s'y rapportent, y compris 
les avis à donner aux propriétaires et aux 
titulaires de sûretés le grevant. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 32. 
33 (1) Le registrateur enregistre une 
concession de la Couronne qu'il reçoit en 
vertu de l'article 37 de la Loi sur les terres 
publiques, si elle est conforme aux exigences 
relatives à l'enregistrement de la présente loi 
et des règlements. 
(2) Il n'est pas nécessaire de délivrer un 
avis d'un avertissement ou d'une opposition 
qui a été déposé s'il ressort du certificat du 
ministre ou du sous-ministre des Richesses 
naturelles que la réclamation qui en faisait 
l'objet a été prise en considération par le 
ministre et qu'il en a décidé avant que les let-
tres patentes soient délivrées. Si le registra-
teur, avant de recevoir le certificat, a pris des 
mesures suite à l'avertissement ou à l'opposi-
tion, il doit leur mettre fin et rejeter la récla-
mation. Il adjuge les dépens comme il l'es-
time juste. 
(3) Si les droits des parties ne sont pas 
contestés, le registrateur peut faire les ins-
criptions nécessaires et délivrer son certificat. 
S'il y a contestation, il transmet le dossier au 
directeur des droits immobiliers avant d'enre-
gistrer le titulaire des lettres patentes en qua-
lité de propriétaire. 
(4) Le registrateur n'est pas tenu de déli-
vrer l'avis de l'avertissement si la personne 
qui l'a donné consent à l'enregistrement du 
titulaire des lettres patentes. 
(5) Malgré le paragraphe 38 (1), les lettres 
patentes délivrées par la Couronne à compter 
du 31 décembre 1887 et qui concèdent un 
bien-fonds ou des droits miniers pour un 
nombre d'années déterminé ou un domaine 
plus étendu sont réputées avoir été et être 
assujetties au présent article. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 33. 
34 Le registrateur peut, si leur titulaire le 
demande dans les cinq ans qui suivent leur 
délivrance, enregistrer en qualité de proprié-
taire du bien-fonds le titulaire de lettres 
patentes délivrées par le gouvernement du 
Canada et qui n'ont pas été enregistrées sous 
le régime de la présente loi ou de la Loi sur 
/'enregistrement des actes sans demander son 
assentiment au directeur des droits immobi-
liers. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 34. 
35 (1) À moins que le bien-fonds n'ait 
fait l'objet d'une concession affranchie ou ne 
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Chap. L.5 LAND TITLES 
execution, shall , in the prescribed form, 
notify the sheriff for the area in which the 
land lies of the entry of the patentee as 
owner. 
(2) No entry of any dealing with the land 
shall be made in the register until fourteen 
days after the notice is given, unless proof is 
previously made that the land is not liable to 
any execution. 
(3) Upon receipt of the notice, the sheriff 
shall forthwith transmit to the land registrar 
a copy of any execution in his or her hands 
affecting the land of the patentee, and, if 
within the fourteen days no copy of an exe-
cution against the land of the patentee is 
received from the sheriff, the land registrar 
may assume that the land is not subject to 
any execution and may enter subsequent 
dealings with the land accordingly, and as 
against such entry no daim shall afterwards 
be sustained in respect of an execution 
against the patentee. 
(4) Where the land registrar receives from 
the sheriff a copy of an execution affecting 
the land, an entry thereof shall be made 
against the land by the land registrar and ail 
dealings with it are subject to the execution. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 35. 
TITLES 
36.-(1) Where on an application for first 
registration it appears that the applicant is so 
entitled by virtue of length of possession of 
the land, the applicant may be registered as 
the owner of the land with a possessory title. 
(2) Subject to the approval of the Director 
of Titles, an applicant for first registration 
whose daim to ownership is based upon 
length of possession of the land may be regis-
tered as the owner in fee simple with an 
absolute title of the land. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 37. 
37.-(1) Where on the examination of the 
title it appears to the land registrar that it 
can be established only for a limited period 
or subject to certain reservations, the land 
registrar, on the application of the party 
applying to be registered, may, by an entry 
made in the register, except from the effect 
of registration any estate, right or interest 
arising before a specified date, or arising 
under a specified instrument, or otherwise 
particularly described in the register. 
(2) A title registered subject to such 
excepted estate, right or interest shall be 
called a qualified title. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 38. 
tion, le registrateur avise le shérif dans le res-
sort duquel le bien-fonds est situé de l'ins-
cription du titulaire des lettres patentes en 
qualité de propriétaire. L'avis est donné 
selon la formule prescrite. 
(2) Sauf si la preuve a été faite que le 
bien-fonds ne peut faire l'objet d'exécution, 
aucune opération relative au bien-fonds ne 
peut être inscrite avant que quatorze jours se 
soient écoulés depuis l'avis. 
(3) Après avoir reçu l'avis, le shérif trans-
met sans délai au registrateur une copie de 
tout acte d'exécution qu'il a en sa possession 
et visant le bien-fonds concédé. Si, dans le 
délai de quatorze jours, il ne reçoit pas du 
shérif une copie d'un acte d'exécution visant 
le bien-fonds, le registrateur peut tenir pour 
acquis que le bien-fonds ne fait l'objet d'au-
cune exécution et inscrire en conséquence les 
opérations subséquentes relatives au bien-
fonds. Aucune réclamation n'est par la suite 
opposable à cette inscription pour ce qui est 
d'un acte d'exécution visant le titulaire des 
lettres patentes. 
(4) Le registrateur, s'il reçoit du shérif une 
copie d'un acte d'exécution visant le bien-
fonds, l'inscrit. Les opérations relatives au 
bien-fonds sont assujetties à l'acte d'exécu-
tion. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 35. 
TITRES 
36 (1) Le requérant qui demande le pre-
mier enregistrement et qui paraît y avoir 
droit en raison de la durée de sa possession 
du bien-fonds, peut être enregistré en qualité 
de propriétaire du bien-fonds avec un titre 
acquis par possession. 
(2) Avec l'approbation du directeur des 
droits immobiliers, le requérant qui demande 
le premier enregistrement et dont la réclama-
tion est fondée sur la durée de sa possession 
du bien-fonds, peut être enregistré en qualité 
de propriétaire en fief simple, avec un titre 
absolu sur le bien-fonds. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 37. 
37 (1) Le registrateur, s'il est d'avis 
après examen que le titre ne peut être établi 
que pour une durée limitée ou sous certaines 
réserves, peut, à la demande du requérant, 
faire une inscription au registre pour sous-
traire aux effets de l'enregistrement les 
domaines et les autres droits qui sont anté-
rieurs à une date déterminée, qui ont été 
créés par un acte déterminé ou qui sont par 
ailleurs précisés au registre. 
Délai d'ins-
cription 
Suite à l'avis 
Inscription 















(2) Le titre ainsi enregistré est appelé titre Titre restreint 
restreint. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 38. 











38.-(1) A se para te register of leasehold 
land shall be kept and, 
(a) any person who has contracted to buy 
for the person's own benefit leasehold 
land held under a Iease for a life or 
lives, or determinable on a life or 
lives, or for a term of years of which 
at Ieast twenty-one. are unexpired, or 
in respect of which the Iessee or the 
Iessee's assigns is or are entitled to a 
renewal term or succession of terms 
amounting with the part unexpired of 
the current term to at least twenty-one 
years, or to a renewal for a life or 
lives, whether or not subject to 
encumbrances; 
(b) any person entitled for the person's 
own benefit, at law or in equity, to 
leasehold land held under any such 
lease whether or not subject to encum-
brances; or 
(c) any person capable of disposing for 
the person's own benefit by way of 
sale or leasehold land held under any 
such lease whether or not subject to 
encumbrances, 
may apply to the land registrar to be regis-
tered or to have registered in the person's 
stead any norninee as owner of such lease-
hold land, with the addition, where the lease 
under which the land is held is derived imme-
diately out of freehold land and the applicant 
is able to submit for exarnination the title of 
the )essor, of a declaration of the title of the 
lessor to grant the lease under which the land 
is held, if, in the case of leasehold land con-
tracted to be bought, the vendor consents to 
the application. 
(2) Every applicant for registration of 
Ieasehold land shall deposit with the land 
registrar the Iease in respect of which the 
application is made or, if the lease is proved 
to the satisfaction of the land registrar to be 
lost, a copy of the lease or of a counterpart 
thereof, verified to the satisfaction of the 
land registrar, and such lease or verified copy 
is in this Act referred to as the registered 
lease. 
(3) Leasehold land held under a Iease con-
taining an absolute prohibition against alien-
ation shall not be registered. 
:{i~~e alien- (4) Leasehold land held under a lease con-
pcrmittcd by taining a prohibition against alienation, with-
licencc out the licence of some other person, shall 
38 (1) Le registrateur tient un registre 
distinct des tenures à bail. Peuvent présenter 
une demande afin d'être enregistrées en qua-
lité de propriétaires de biens-fonds en tenure 
à bail, les personnes suivantes: 
a) quiconque s'est engagé par contrat à 
acheter pour son propre compte un 
bien-fonds, grevé ou non, en tenure à 
bail, pour la durée d'une ou de plu-
sieurs vies, ou résoluble à la fin d'une 
ou de plusieurs vies, ou pour une 
durée calculée en années dont le terme 
est encore éloigné de vingt et un ans 
au moins, ou à l'égard de laquelle le 
preneur ou ses ayants droit peuvent 
exiger une reconduction ou des recon-
ductions successives dont la durée 
totale, avec la durée à courir, est d'au 
moins vingt et un ans, ou une recon-
duction pour la durée d'une ou de plu-
sieurs vies; 
b) quiconque a droit pour son propre 
compte, en common law ou en equity, 
à un bien-fonds ainsi tenu; 
c) quiconque a le droit d'aliéner pour son 
propre compte un bien-fonds ainsi 
tenu par voie de vente ou de tenure à 
bail. 
L'auteur de la demande peut demander l'en-
registrement d'une personne désignée à sa 
place. En outre, si le droit tire son origine 
directement d'un bien-fonds en franche 
tenure, et que le requérant est en mesure de 
soumettre pour examen le titre du bailleur, 
l'auteur de la demande peut demander au 
registrateur d'ajouter au registre la déclara-
tion par celui-ci de son droit de concéder le 
bail régissant la tenure du bien-fonds. Le 
registrateur n'ajoute la déclaration qu'avec le 
consentement du vendeur. 
(2) La personne qui demande l'enregistre-
ment d'un bien-fonds en tenure à bail dépose 
auprès du registrateur le bail qui fait l'objet 
de la demande. Si le registrateur est con-
vaincu que le bail a été perdu, l'auteur de la 
demande peut en déposer une copie ou un 
duplicata, certifié conforme d'une façon 
jugée satisfaisante par le registrateur. Ce bail 
ou sa copie certifiée conforme est mentionné 








(3) Le bien-fonds en tenure à bail tenu en rn~~r;~~~n 
vertu d'un bail qui interdit absolument d'aliéner 
l'aliénation n'est pas enregistré. 
(4) Le bien-fonds en tenure à bail tenu en Aliénation 
permise avec 
vertu d'un bail qui interdit l'aliénation sans autorisation 
l'autorisation d'un tiers n'est pas enregistré à 
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not be registered until prov1s1on is made in 
the prescribed manner for preventing alien-
ation, without such licence by entry in the 
register of a restriction to that effect. 
(5) Section 30 applies to leasehold as well 
as to freehold land. 
(6) A persan may apply for registration of 
a leasehold interest under this section where 
the freehold title out of which the person's 
interest is derived is registered under this 
Act. 
(7) An applicant or the applicant's nomi-
nee shall not be registered as owner of lease-
hold land until the title to the land is 
approved by the land registrar and, if the 
applicant or nominee applies to be registered 
as owner of leasehold land with a declaration 
of the title of the lessor to grant the lease 
under which the land is held, shall not be 
registered with the declaration until the )es-
sor, after an examination of the lessor's title 
by the land registrar, is declared to have had 
an absolute or qualified title to grant the 
lease under which the land is held. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 39. 
EASEMENTS AND MINING RIGIITS 
39.-{l) The land registrar may register 
the owner of, 
(a) any incorporeal hereditament of free-
hold tenure enjoyed in gross; or 
(b) any mines or minerais where the own-
ership of the same has been severed 
from the ownership of the land, 
in the same manner and with the same inci-
dents in and with which the land registrar is 
by this Act empowered to register the owner 
of land, or as near thereto as circumstances 
admit. 
(2) Where an easement in or over unregis-
tered land is granted as appurtenant to regis-
tered land, the land registrar, after such 
examina tian as he or she considers necessary, 
may enter the easement in the register of the 
dominant land with a declaration that the 
title thereto is absolute, qualified or posses-
sory, or otherwise as the case requires, and 
shall cause to be registered in the proper reg-
istry division a certificate of su ch entry. 
(3) Where an easement in or over regis-
tered land is granted as appurtenant to 
unregistered land, the land registrar may 
issue a certificate setting out the easement 
and the land to which it is appurtenant, 
which may be registered in the registry divi-
sion in which the land is situate, and he or 
she shall note on the register that such certif-
icate has been issued. 
moins que l'interdiction ne soit inscrite au 
registre de la façon prescrite pour empêcher 
l'aliénation sans l'autorisation. 
(5) L'article 30 s'applique tant au bien- Application de l'art. 30 à 
fonds en tenure à bail qu'à celui en franche la tenure à 
tenure. bail 
(6) Il est permis de demander l'enregistre-
ment d'un droit en tenure à bail aux termes 
du présent article, si la franche tenure dont il 
tire son origine est enregistrée sous le régime 
de la présente loi. 
(7) L'auteur de la demande ou la per-
sonne qu'il désigne n'est enregistré en qualité 
de propriétaire du bien-fonds en tenure à 
bail que si le registrateur approuve le titre 
sur le bien-fonds. Si sa demande d'être enre-
gistré en qualité de propriétaire est accompa-
gnée d'une déclaration du droit du bailleur 
de concéder le bail régissant la tenure du 
bien-fonds, il n'est enregistré avec cette 
déclaration que si le registrateur, après exa-
men du titre du bailleur, déclare que celui-ci 
avait le droit, absolu ou restreint, de concé-
der le bail régissant la tenure du bien-fonds. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 39. 
SERVITUDES ET DROITS MINIERS 
39 (1) Le registrateur peut, de la même 
façon et avec les mêmes effets que s'il s'agis-
sait du propriétaire du bien-fonds, autant que 
faire se peut eu égard aux circonstances, 
enregistrer le propriétaire : · 
a) d'un héritage incorporel en franche 
tenure et indépendant du bien-fonds; 
b) de mines ou de minéraux dont la pro-
priété a été séparée de celle du bien-
fonds. 
(2) Lorsqu'une servitude relative à un 
bien-fonds non enregistré est concédée en 
qualité de dépendance du bien-fonds enregis-
tré, le registrateur peut, après l'examen qu'il 
estime nécessaire, inscrire la servitude au 
registre du fonds dominant avec une déclara-
tion précisant la nature du titre sur celui-ci, 
et notamment s'il est absolu, restreint ou 
acquis par possession. Il fait enregistrer un 
certificat de cette inscription dans la division 
d'enregistrement compétente. 
(3) Lorsqu'une servitude relative à un 
bien-fonds enregistré est concédée en qualité 
de dépendance du bien-fonds non enregistré, 
le registrateur peut délivrer un certificat 
décrivant la servitude et le fonds dominant. 
Le certificat peut être enregistré dans la divi-
sion d'enregistrement où est situé le fonds 
dominant. Le registrateur note dans le regis-
tre que le certificat a été délivré. 
Tenure à bail 
Preuve du 
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(4) Where the existence of an easement is 
proved, the land registrar may, if he or she 
thinks fit, enter notice thereof on the regis-
ter. 
(5) Where title is shown to an easement 
appurtenant to land being registered, the 
facts may be stated in the entry and certifi-
cate of ownership. R.S.O. 1980, c. 230, s. 40. 
40.-(1) Where the first registered 
description of an easement is that contained 
in a condominium declaration and descrip-
tion, and the easement is expressly intended, 
(a) to be an easement through the com-
mon elements and to benefit other 
land owned by the declarant; or 
(b) to be an easement through other land 
owned by the declarant and to benefit 
the condominium property, 
the easement is created for ail purposes to 
the same extent as if it had been created by a 
transfer and the declarant had not been the 
same J)erson as the owner of the other land. 
(2) Where, in a transfer that is registered 
before the registration of a transfer of any 
unit made by the declarant, an easement 
through land outside the condominium prop-
erty is transferred by the declarant to the 
condominium corporation to be part of the 
common elements, the easement does not 
merge by operation of law. 
(3) Where, in a transfer that is registered 
before the registration of a transfer of any 
unit made by the declarant, the common ele-
ments are made subject to an easement 
expressly intended to benefit other land 
owned by the declarant, the easement is cre-
ated for ail purposes as if the declarant had 
not been the same person as the owner of 
the other land. 
(4) Where, in an instrument, an intention 
is expressed by a condominium corporation 
that an easement transferred to the corpora-
tion is to be part of the common elements, 
and any instrument in relation thereto 
required by the Condominium Act has been 
registered, the easement, upon registration of 
the instrument in which the intention is 
expressed, becomes part of the common ele-
ments. 
(5) Section 50 of the Planning Act does 
not apply to an easement to which subsection 
(1) of this section applies if the condominium 
description was approved or exempted under 
subsection 50 (2) of the Condominium Act, 
or a predecessor thereof. 
(4) Le registrateur peut , s' il l'estime Avis d" unc 
se rvitude 
approprié, inscrire au registre un avis de la 
servitude dont l'existence a été établie. 
(5) Lorsque le propriétaire d'un bien-
fonds qui fait l'objet d'une demande d'enre-
gistrement établit qu'il est propriétaire d'une 
servitude qui est une dépendance du bien-
fonds, l'inscription et le certificat de pro-
priété du bien-fonds peuvent inclure les faits 
relatifs à la servitude. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 40. 
40 (1) Lorsque la première description 
enregistrée d'une servitude est celle que con-
tiennent une déclaration et une description 
de condominium, la servitude ainsi créée est 
valable à toutes fins comme s'il s'agissait 
d'une servitude créée par un acte scellé et 
que le déclarant n'était pas le propriétaire de 
l'autre fonds, si elle constitue expressément 
une servitude : 
a) soit, sur les parties communes, au pro-
fit d'un autre fonds dont le déclarant 
est propriétaire; 
b) soit, sur un autre fonds dont le décla-
rant est propriétaire, au profit de la 
propriété condominiale. 
(2) La cession par le déclarant à l'associa-
tion condominiale d'une servitude sur un 
bien-fonds à l'extérieur de la propriété con-
dominiale, pour qu'elle devienne partie com-
mune, n'opère pas confusion légale de la ser-
vitude même si l'acte de cession est 
enregistré avant l'enregistrement de la ces-
sion d'une partie privative par le déclarant. 
(3) La servitude grevant les parties com-
munes au profit exprès d'un autre fonds dont 
le déclarant est propriétaire est valable à tou-
tes fins comme si le déclarant n'en était pas 
propriétaire, même si l'acte de cession qui la 
crée est enregistré avant l'enregistrement de 
la cession d'une partie privative par le décla-
rant. 
Mention de la 
se rvitude 
dans le certi-
ficat , etc. 
Servitude 











(4) La servitude cédée à l'association con- Servitude qui 
est partie 
dominiale devient partie commune sur enre- commune 
gistrement de l'acte dans lequel l'association 
le prévoit expressément, si les actes s'y rap-
portant exigés par la Loi sur les condo-
miniums ont été enregistrés. 
(5) L'article 50 de la Loi sur /'aménage-
ment du territoire ne s'applique pas à une ser-
vitude visée au paragraphe (1) , si la descrip-
tion de condominium a été approuvée ou 
soustraite à l'application de cet article en 
vertu du paragraphe 50 (2) de la Loi sur les 
La Loi sur 
/"am énage-
ment du terri-
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(6) Except to the extent that rights gov-
emed by this section have been determined 
by a court, this section has retroactive appli-
cation. 
(7) ln this section, 
"common elements" means common ele-
ments; ("parties communes") 
"declarant" means declarant; ("déclarant") 
"declaration" means declaration; ("déclara-
tion") 
"description" means description; ("descrip-
tion") 
"property" means property; ("propriété") 
"unit" means unit, ("partie privative") 
as defined in the Condominium Act. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 41. 
PROCEDURE ON FIRST REGISTRATION 
41. The examination of a title shall be 
conducted in the prescribed manner, sub ject 
to the following: 
1. Where notice has been given, suffi-
cient opportunity shall be afforded to 
any person desirous of objecting to 
corne in and state the person's objec-
tions to the land registrar. 
2. The land registrar has jurisdiction to 
hear and determine any such objec-
tions, subject to an appeal to the Divi-
sional Court in the prescribed manner 
and on the prescribed conditions. 
3. If the land registrar, upon the exami-
nation of any title, is of opinion that it 
is open to objection but is nevertheless 
a title under which the holding will not 
be disturbed, the land registrar may 
approve of it or may require the appli-
cant to apply to the court, upon a 
statement signed by the land registrar, 
for its sanction to the registration. 
4. It is not necessary to produce any evi-
dence that by the Vendors and Pur-
c hase rs Act is dispensed with as 
between vendor and purchaser or to 
produce or account for the originals of 
registered instruments unless the land 
registrar otherwise directs. 
5. The land registrar may receive and act 
upon any evidence that is received in 
court on a question of title, or any evi-
condominiums , ou d' une disposition qu ' il 
remplace. 
(6) Le présent article s'applique rétroacti-
vement, sauf dans la mesure où un tribunal a 
statué sur les droits qu'il régit . 
Effet rétroac-
tif 
(7) Dans le présent article , les termes qui Définitions 
suivent s'entendent au sens que leur donne la 
Loi sur les condominiums : 
déclarant; («declarant») 
déclaration; ( «declaration») 
description; («description») 
partie privative; («unit») 
parties communes; («common ele-
ments») 
propriété. («property») L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 41. 
PROCÉDURE À SUIVRE LORS DU PREMIER 
ENREGISTREMENT 
41 L'examen d'un titre se fait de la façon ~tft~~nts 
prescrite, sous réserve des règles qui suivent: l'examen d'un 
titre 
1. Si un avis a été donné , il faut donner à 
quiconque désire présenter une objec-
tion l'occasion de se présenter et de 
l'exposer au registrateur. 
2. Le registrateur connaît de l'objection 
et statue sur celle-ci, sous réserve 
d'appel à la Cour divisionnaire, inter-
jeté de la façon et aux conditions pres-
crites. 
3. Si, après examen, le registrateur est 
d'avis qu'il y a matière à objection 
mais que la jouissance du bien-fonds 
visé par le titre ne risque pas d'être 
troublée, il peut soit approuver le 
titre , soit exiger que l'auteur de la 
demande demande au tribunal, par 
voie de requête, à la suite d'une décla-
ration signée par le registrateur, de 
rendre une ordonnance autorisant l'en-
registrement. 
4. Il n'est pas obligatoire de présenter les 
preuves qui sont rendues superflues à 
l'égard du vendeur et de l'acheteur par 
la Loi sur la vente immobilière, ni de 
produire les actes enregistrés originaux 
ou d'en justifier l'absence, sauf direc-
tive contraire du registrateur. 
5. Le registrateur peut fonder sa décision 
sur une preuve recevable en justice sur 
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dence that the practice of conveyanc-
ers authorizes to be received on an 
investigation of a title out of court, or 
any other evidence, whether it is or is 
not receivable or sufficient in point of 
strict law, or according to the practice 
of conveyancers, if it satisfies the land 
registrar of the truth of the facts 
intended to be made out thereby. 
6. The land registrar may refer to and act 
upon not only the evidence adduced 
before him or her in the proceeding in 
which it is adduced but also any evi-
dence adduced before the land regis-
trar in any other proceeding wherein 
the facts to which it relates were or are 
in question. 
7. The land registrar may also act upon 
his or her own persona! knowledge of 
material facts affecting the title upon 
making and filing a report, stating his 
or her knowledge of the particular 
facts and the means he or she had of 
obtaining such knowledge. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 42. 
42. A notice of an application for first 
registration is sufficiently served upon an 
owner, mortgagee or chargee, or assignee 
thereof, of land adjoining the land of or 
claimed by the applicant for first registration 
if it is sent by registered mail addressed to 
the owner, mortgagee or chargee, or 
assignee, as the case may be, of the land 
adjoining the land of the applicant at the 
address fumished under section 168 of this 
Act or section 42 of the Registry Act, or, 
where no such address has been furnished, 
addressed to the solicitor whose name 
appears on the conveyance, mortgage or 
charge or assignment thereof under which 
the owner, mortgagee or chargee, or 
assignee, appears to have an interest in such 
adjoining land. R.S.O. 1980, c. 230, s. 43. 
43.-(1) A persan having or claiming 
such an interest in unregistered land as enti-
tles the persan to abject to any disposition 
thereof being made without the person's con-
sent may apply to the land registrar for the 
registration of a caution to the effect that the 
cautioner is entitled to notice in the pre-
scribed form, and to be served in the pre-
scribed manner, of any application that may 
be made for the registration of the land. 
(2) Every caution under this section shall 
be renewed before the expiration of five 
years from the date of registration of the cau-
tion; otherwise it ceases to have effect. 
(3) A caution registered under this section 
in respect of unpatented land has no validity 
unless the description contained therein spec-
ifies the land in accordance with the descrip-
tion subsequently contained in the patent or 
ciaire de titre suivant la pratique de 
ceux qui dressent les actes translatifs 
de propriété, ou sur une autre preuve 
même si elle n'est pas strictement 
recevable ou suffisante en droit ou sui-
vant cette pratique, s'il est convaincu 
de la véracité des faits qu'elle doit ser-
vir à établir. 
6. Outre la preuve qui lui est présentée 
relativement à une instance, le regis-
trateur peut aussi se référer à la 
preuve faite devant lui dans une autre 
instance où les faits auxquels l'espèce 
se rapporte étaient ou sont en litige . Il 
peut également fonder sa décision sur 
ces preuves. 
7. Le registrateur peut en outre se fonder 
sur les faits qui, à sa connaissance per-
sonnelle, ont une incidence sur le titre, 
s'il rédige et dépose un rapport dans 
lequel il fait état de ces faits et de la 
façon dont il en a pris connaissance. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 42. 
42 L'avis de la demande de premier enre-
gistrement est valablement signifié au pro-
priétaire d'un bien-fonds contigu à celui visé 
par la demande, au créancier d'une hypo-
thèque ou au titulaire d'une charge le gre-
vant, ou à leurs ayants droit, selon le cas, s'il 
lui est signifié par courrier recommandé au 
domicile élu désigné en vertu de l'article 168 
de la présente loi ou de l'article 42 de la Loi 
sur /'enregistrement des actes. À défaut de 
domicile élu, l'avis peut être adressé à l'avo-
cat dont le nom figure à l'acte translatif de 
propriété, à l'acte d'hypothèque, à l'acte 
constatant la charge ou la cession dont le 
propriétaire, le créancier hypothécaire, le 
titulaire de la charge ou le cessionnaire paraît 
tirer son droit sur le bien-fonds contigu. 
L.R.0. 1980, chap. 230, art. 43. 
43 (1) La personne qui a ou qui réclame 
un droit sur un bien-fonds non enregistré lui 
permettant de s'opposer à l'aliénation de 
celui-ci sans son consentement , peut deman-
der au registrateur d'enregistrer un avertisse-
ment portant que son auteur a droit aux avis 
rédigés selon la formule prescrite et à la 
signification de la façon prescrite des deman-
des d'enregistrement du bien-fonds. 
Avis 
Avertissement 




(2) L'avertissement visé au présent article Renouvelle-ment 
expire cinq ans après son enregistrement, s'il 
n'est renouvelé dans ce délai. 
(3) L'avertissement enregistré en vertu du 
présent article et qui porte sur un bien-fonds 
qui n'a pas été concédé par lettres patentes 
n'est valable que si la description qu'il con-
tient correspond à celle qui figure par la suite 
Bie n· fonds 
no n ~-oncédé 
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describes it in such manner that the land reg-
istrar may know that the description in the 
caution is intended to affect the land 
described in the patent. 
(4) After a caution has been registered in 
respect of unregistered land and while the 
caution is in force, registration shall not be 
made of the land until notice has been served 
on the cautioner to appear and oppose the 
registration and until the prescribed time has 
elapsed after the date of the service of the 
notice, or the cautioner has appeared, which-
ever first happens. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 44. 
EFFECT OF FtRST REGISTRA TION 
44.-(1) Ali registered land, unless the 
contrary is expressed on the register, is sub-
ject to such of the following liabilities, rights 
and interests as for the time being may be 
subsisting in reference thereto, and such lia-
bilities, rights and interests shall not be 
deemed to be encumbrances within the 
meaning of this Act: 
1. Provincial taxes and succession duties 
and municipal taxes, charges, rates or 
assessments, and school or water rates. 
2. Any right of way, watercourse, and 
right of water, and other easements. 
3. Any title or lien that, by possession or 
improvements, the owner or person 
interested in any adjoining land has 
acquired to or in respect of the land. 
4. Any lease or agreement for a lease, 
for a period yet to run that does not 
exceed three years, where there is 
actual occupation under it. 
5. Any right under Part Ill of the Family 
Law Act, of the spouse of the person 
registered as owner. 
6. A construction lien where the time 
limited for its registration has not 
expired. 
7. Any right of expropriation, access or 
user, or any other right, conferred 
upon or reserved to or vested in the 
Crown by or under the authority of 
any statute of Canada or Ontario. 
8. Any public highway. 
9. Any Iiabilities, rights and interests cre-
ated under section 38 of the Public 
Transportation and Highway Improve-
ment Act. 
dans les lettres patentes ou suffit pour que le 
registrateur puisse savoir qu'elle vise le bien-
fonds que décrivent les lettres patentes. 
(4) Une fois qu'un avertissement relatif à 
un bien-fonds non enregistré a été enregistré, 
et pendant qu'il est en vigueur, le bien-fonds 
ne peut être enregistré sans qu'un avis ait été 
signifié à l'auteur de l'avertissement de com-
paraître et de faire valoir son opposition à 
l'enregistrement et tant que le délai prescrit à 
compter de la date de la signification de 
l'avis n'est pas expiré ou que l'auteur de 
l'avertissement n'a pas comparu, selon celui 
de ces deux événements qui survient le pre-
mier. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 44. 
EFFETS DU PREMIER ENREGISTREMENT 
44 (1) Sauf mention contraire au regis-
tre, le bien-fonds enregistré est grevé des res-
ponsabilités et des droits suivants auxquels il 
peut être assujetti, lesquels ne constituent 
pas des sûretés au sens de la présente loi : 
1. Les impôts et les droits successoraux 
provinciaux, les taxes et impôts muni-
cipaux, y compris les taxes scolaires et 
d'eau. 
2. Les servitudes, et notamment les 
droits de passage, cours d'eau et droits 
à l'usage de l'eau. 
3. Les titres ou privilèges que le proprié-
taire ou le titulaire d'un droit sur un 
bien-fonds contigu a acquis sur le bien-
fonds par possession ou en y apportant 
des améliorations. 
4. Le bail ou la convention à fin de bail 
d'une durée à courir d'au plus trois 
ans, accompagné d'occupation de fait. 
5. Les droits du conjoint du propriétaire 
enregistré prévus par la partie III de la 
Loi sur le droit de la famille. 
6. Les privilèges de constructeur dont le 
délai d'enregistrement n'est pas 
expiré. 
7. Les droits d'expropriation, d'accès ou 
d'usage accordés, réservés ou attribués 
à la Couronne par une loi du Canada 
ou de !'Ontario ou en vertu d'une telle 
loi. 
8. Les voies publiques. 
9. Les droits et les responsabilités crees 
en vertu de l'article 38 de la Loi sur 
l'aménagement des voies publiques et 
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10. Any by-law heretofore passed under 
section 34 of the Planning Act or a 
predecessor of that section, and any 
other municipal by-law heretofore or 
hereafter passed, affecting land that 
does not directly affect the title to 
land. 
11 . The provisions of section 29 of the 
Planning Act. 
12. Where the registered owner is or a 
previous registered owner was a rail-
way company, any interest that may 
be or may have been created by any 
instrument deposited in the office of 
the Secretary of State of Canada or 
the Registrar Gene rai of Canada, as 
the case may be, under section 81 of 
the Railway Act (Canada), or any pre-
decessor thereof, but, where the previ-
ous registered owner was a railway 
company, this paragraph does not 
apply to a subsequent registered 
owner , except a railway company , 
unless a note of the previous owner-
ship of the land by the railway com-
pany has been entered in the title reg-
ister. 
13. The provision of section 5 of the 
Rentai Housing Protection Act, 1986. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 47 (1); 1986, 
c. 26, s. 12 (1), revised. 
(2) Where a licence under the Crown Tim-
ber Act has been or is granted and the land is 
registered under this Act , the land shall be 
deemed to have be en and to be sub ject to 
the rights of the licensee or the assigns of the 
licensee for the current licence year under 
the licence, and to the rights of Her Majesty 
in the pine trees under the Public Lands Act, 
without the fact of the land being so subject 
being expressed in the entry in the register. 
(3) A parcel of land registered under this 
Act is not subject to paragraph 3 of subsec-
tion (1) if a notice of the application for first 
registration that contained an accurate 
description of the parce! , or of a former 
larger parce! of which the parce! is a part, 
was served upon the persan who at the time 
of giving the notice was the owner, mort-
gagee, chargee or purchaser , or assignee 
thereof, under a registered instrument of 
adjoining land and no objection to the first 
registration was filed with the land registrar 
within the time allowed by the notice. 
10. Les règlements municipaux adoptés, à 
quelque date que ce soit , et ayant une 
incidence sur le bien-fonds, mais 
n'ayant pas d'incidence directe sur le 
titre sur celui-ci , ainsi que les règle-
ments pris jusqu'à maintena nt en 
application de l'article 34 de la Loi sur 
l'aménagement du territoire , ou d'une 
disposition qu'il remplace. 
11. Les dispositions de l'article 29 de la 
Loi sur l'aménagement du territoire. 
12. Si le propriétaire enregistré est une 
compagnie de chemins de fer , les 
droits qui peuvent être créés par un 
acte déposé au bureau du Secrétaire 
d'État du Canada ou du Registraire 
général du Canada, selon le cas, aux 
termes de l'article 81 de la Loi sur les 
chemins de fer (Canada) ou d'une dis-
position qu'il remplace . Si l'ancien 
propriétaire enregistré était une com-
pagnie de chemins de fer, la présente 
disposition ne s'applique pas à un pro-
priétaire enregistré subséquent, à l'ex-
ception d'une deuxième compagnie de 
chemins de fer ; sauf inscription au 
registre qu'une compagnie de chemins 
de fer était propriétaire du bien-fonds. 
13. La disposition de l'article 5 de la loi 
intitulée Rentai Housing Protection 
Act, 1986. LR.O. 1980, chap. 230, 
par. 47 (1); 1986, chap . 26, par. 12 
(1), révisé. 
(2) Si un permis est ou a été délivré en 
vertu de la Loi sur le bois de la Couronne et 
que le bien-fonds est enregistré en vertu de 
la présente loi, le bien-fonds est réputé être 
et avoir été assujetti aux droits du titulaire 
du permis ou de ses ayants droit pour l'année 
en cours pour laquelle le permis a été délivré 
et aux droits de Sa Majesté sur les pins en 
vertu de la Loi sur les terres publiques , sans 
mention à cet effet dans l'inscription au 
registre. 
(3) Une parcelle enregistrée en vertu de la 
présente loi n'est pas assujettie à la disposi-
tion 3 du paragraphe (1) , si un avis de la 
demande de premier enregistrement , conte-
nant une description exacte de la parcelle ou 
d'une ancienne parcelle d 'une plus grande 
superficie dont elle fait partie, a été signifié à 
la personne qui, au moment où l'avis a été 
donné , était le propriétaire d'un bien-fonds 
contigu, le créancier d'une hypothèque ou le 
titulaire d'une charge le grevant , l'acheteur , 
ou leur ayant droit , en vertu d 'un acte enre-
gistré et qu ' aucune objection au pre mie r 
enregistrement n'a é té déposée auprès du 
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(4) An application under section 30 shalt 
be deemed to be an action for the recovery 
of land within the meaning of the Limitations 
Act. 
(5) Paragraph 6 of subsection (1) does not 
confer upon a person claiming a construction 
lien any greater right than the person would 
have if the land were registered under the 
Registry Act. 
( 6) The title of the registered owner for 
the time being of land is subject to enforce-
able writs of execution against the owner that 
have been recorded under section 136, but 
no writ of execution against a prior regis-
tered owner is enforceable in respect of the 
land unless a note of such writ has been 
entered in the title register. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 47 (2-6). 
45. The first registration of a person as 
owner of land, in this Act referred to as first 
registered owner with an absolute title, vests 
in the person so registered an estate in fee 
simple in the land, together with ait rights, 
privileges and appurtenances, free from ait 
estates and interests whatsoever, including 
esta tes and interests of Her Majesty, that are 
within the legislative jurisdiction of Ontario, 
but subject to the following: 
1. The encumbrances, if any, entered on 
the register. 
2. The liabilities, rights and interests that 
are declared for the purposes of this 
Act not to be encumbrances, unless 
the contrary is expressed on the regis-
ter. 
3. Where the first registered owner is not 
entitled for the owner's own benefit to 
the land registered, then as between 
the owner and any persons claiming 
under the owner, any unregistered 
estates, rights, interests or equities to 
which such person may be entitled. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 48. 
46.-{l) The registration of a persan as 
first registered owner with a qualified title 
has the same effect as the registration of such 
person with an absolute title, except that reg-
istration with a qualified title does not affect 
or prejudice the enforcement of any estate, 
right or interest appearing by the register to 
be excepted. 
(2) The registered owner of land with a 
qualified title may at any time apply to the 
land registrar to be registered as owner of 
the land with an absolute title, but the appli-
cant shalt not be so registered unless the 
Director of Titles is satisfied that the estate, 
right or interest in respect of which the title 
is qualified is no longer capable of enforce-
( 4) La demande présentée en vertu de 
l'article 30 est réputée une action en revendi-
cation d'un bien-fonds au sens de la Loi sur 
la prescription des actions. 
(5) La disposition 6 du paragraphe (1) ne 
confère pas à la personne qui réclame un pri-
vilège de constructeur de droits plus impor-
tants que si le bien-fonds était enregistré sous 
le régime de la Loi sur /'enregistrement des 
actes. 
(6) Le droit du propriétaire enregistré 
d'un bien-fonds est grevé des actes d'exécu-
tion qui sont exécutoires contre lui et qui ont 
été consignés conformément à l'article 136. 
L'acte d'exécution exécutoire contre un pro-
priétaire enregistré antérieur ne grève le 
bien-fonds que s'il est inscrit au registre des 
droits immobiliers. L.R.O. 1980, chap. 230, 
par. 47 (2) à (6). 
45 Le premier enregistrement d'une per-
sonne en qualité de propriétaire d'un bien-
fonds, mentionné dans la présente loi comme 
étant le premier propriétaire enregistré avec 
un titre absolu, l'investit du fief simple du 
bien-fonds et de tous les droits et les dépen-
dances qui s'y rattachent, libres des domaines 
et des droits, y compris ceux de Sa Majesté, 
qui relèvent de la compétence législative de 
!'Ontario. Le bien-fonds demeure grevé : 
1. Des sûretés, le cas échéant, inscrites 
au registre. 
2. Des droits et des responsabilités que la 
présente loi déclare ne pas être des 
sûretés pour son application, sauf 
mention contraire expresse au registre. 
3. Si le premier propriétaire enregistré 
n'a pas droit au bien-fonds enregistré 
pour son propre compte, des domaines 
et des droits non enregistrés, y com-
pris ceux en equity, de ses ayants 
droit; ces droits ne sont pas opposa-
bles aux tiers. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art. 48. 
46 (1) L'enregistrement d'une personne 
en qualité de premier propriétaire enregistré 
avec un titre restreint a le même effet que 
celui d'un propriétaire qui a un titre absolu, 
sauf qu'il ne porte pas atteinte aux domaines 
ni aux droits qui paraissent être soustraits 
selon le registre. 
(2) Le propriétaire enregistré d'un bien-
fonds qui a un titre restreint peut demander 
au registrateur son enregistrement en qualité 
de propriétaire avec un titre absolu. L'enre-
gistrement n'est fait que si le directeur des 
droits immobiliers est convaincu que le 
domaine ou le droit réservé ne peut plus être 
exécuté ou si un cautionnement ou un enga-
Demande en 
vertu de l'art . 
30 réputée 
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ment , or unless a bond or covenant is fur-
nished as provided by section 55 . R .S.O. 
1980, C. 230, S. 49. 
47.-(1) The registration of a person as 
first registered owner with a possessory title 
only does not affect or prejudice the enforce-
ment of any estate, right or interest adverse 
to or in derogation of the title of the first 
registered owner, and subsisting or capable 
of arising at the time of registration of such 
owner, but otherwise has the same effect as 
registration of a person with an absolute 
title. 
(2) The registered owner of land with a 
possessory title only may at any time apply to 
the land registrar to be registered as owner 
of the land with an absolute or qualified title, 
but the applicant shall not be so registered 
until the title is approved by the land regis-
trar in the same manner as if the application 
were for first registration with an absolute or 
qualified title. 
(3) After the expiration of ten years from 
the date of registration of a person as the 
registered owner with a possessory title only, 
the then registered owner of the land may, 
upon payment of the prescribed fees, apply 
to the land registrar to be entered as owner 
with an absolute or qualified title, and the 
land registrar may, either forthwith or after 
requiring such evidence to be furnished and 
notices to be given as he or she considers 
expedient, register the applicant as owner in 
tee simple with an absolute title or qualified 
title, subject to such encumbrances, if any, as 
the condition of the title requires. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 50. 
48. The registration of a person as first 
registered owner of leasehold land, with a 
declaration that the !essor had an absolute 
title to grant the lease under which the land 
is held, vests in such person the land com-
prised in the registered lease relating to the 
land for all the leasehold estate therein 
described with ail implied or expressed 
rights, privileges and appurtenances, free 
from all esta tes and interests whatsoever, 
including estates and interests of Her Maj-
esty, that are within the legislative jurisdic-
tion of Ontario, but subject to the following: 
1. All implied and express covenants, 
obligations and liabilities incident to 
such leasehold estate. 
2. The encumbrances, if any, entered on 
the register. 
3. The liabilities , rights and interests that 
affect the leasehold estate and that are 
by this Act declared not to be encum-
brances in the case of registered free-
gement est fourni aux termes de l'article 55. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 49. 
47 (1) L'enregistrement du premier pro-
priétaire avec un titre acquis par possession a 
les mêmes effets que celui d'un propriétaire 
absolu, sauf qu'il ne porte pas atteinte aux 
domaines ni aux droits contraires ou déroga-
toires au titre du premier propriétaire enre-
gistré et qui existent ou qui sont susceptibles 
de naître au moment de l'enregistrement de 
ce propriétaire. 
(2) Le propriétaire enregistré d'un bien-
fonds qui a un titre acquis par possession 
peut demander au registrateur son enregistre-
ment en qualité de propriétaire avec un titre 
absolu ou restreint. L'enregistrement ne doit 
pas être fait avant que le titre ait été 
approuvé par le registrateur , de la même 
façon que s'il s'agissait d'une demande de 
premier enregistrement d'un propriétaire 
avec un titre absolu ou restreint. 
(3) À l'expiration de dix ans à compter de 
la date de l'enregistrement d 'un propriétaire 
avec un titre acquis par possession , le pro-
priétaire actuel enregistré peut demander au 
registrateur son inscription en qualité de pro-
priétaire avec un titre absolu ou restreint , 
après acquittement des droits prescrits. Le 
registrateur peut, soit immédiatement , soit 
après avoir exigé la preuve et les avis qu'il 
juge utiles, enregistrer l'auteur de la 
demande en qualité de propriétaire en fief 
simple du bien-fonds, avec un titre absolu ou 
restreint , grevé des sûretés, le cas échéant, 
qu'exige l'état du titre. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 50. 
48 L'enregistrement d'une personne en 
qualité de premier propriétaire enregistré 
d'un bien-fonds en tenure à bail, qui est 
accompagné d'une déclaration du droit 
absolu du bailleur de concéder le bail régis-
sant la tenure du bien-fonds investit le pro-
priétaire du domaine sur le bien-fonds qui est 
décrit au bail enregistré et des droits et des 
dépendances qui s'y rattachent , exprès ou 
implicites, libres et quittes des domaines et 
des droits , y compris ceux de Sa Majesté, et 
qui relèvent de la compétence législative de 
!'Ontario. Le bien-fonds demeure grevé : 
1. Des engagements, des obligations et 
des responsabilités , exprès ou implici-
tes , qui sont accessoires à la tenure à 
bail. 
2. Des sûretés, le cas échéant, inscrites 
au registre . 
3. Des droits et des responsabilités qui 
ont une incidence sur le domaine de 
tenure à bail et que la présente loi 
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hold land , unless the contrary is 
expressed on the register. 
4. Where the first registered owner is not 
entitled for the owner's own benefit to 
the land registered, then as between 
the owner and any persan for whom 
the owner holds or claiming under the 
owner, any unregistered esta tes, 
rights, interests or equities to which 
such persan may be entitled. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 51. 
49. The registration of a persan as first 
registered owner of leasehold land, without a 
declaration of the title of the )essor, does not 
affect or prejudice the enforcement of any 
estate, right or interest affecting or in dero-
gation of the title of the )essor to grant the 
lease under which the land is held, but, save 
as aforesaid, has the same effect as the regis-
tration of a persan as first registered owner 
of leasehold land with a declaration that the 
)essor had an absolute title to grant the lease 
under which the land is held. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 52. 
50.--(1) Where on the examination of the 
title of a )essor by the land registrar it 
appears to the land registrar that the title of 
the )essor to grant the lease under which the 
land is held can be established only for a lim-
ited period or subject to certain reservations, 
the land registrar may, by an entry made in 
the register, except from the effect of regis-
tration any. estate, right or interest arising 
before a specified date or arising under a 
specified instrument, or otherwise particu-
larly described in the register, and the title of 
a )essor subject to such excepted estate, right 
or interest shall be deemed to be a qualified 
title. 
(2) The registration of a person as first 
registered owner of leasehold land, with a 
declaration that the )essor had a qualified 
title to grant the lease under which the land 
is held, has the same effect as the registration 
of such person with a declaration that the )es-
sor had an absolute title to grant the lease 
under which the land is held, except that reg-
istration with the declaration of a qualified 
title does not affect or prejudice the enforce-
ment of any right or interest appearing by 
the register to be excepted. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 53. 
51.-(1) Despite any provision of this 
Act, the Limitations Act or any other Act, no 
title to and no right or interest in land regis-
tered under this Act that is adverse to or in 
derogation of the title of the registered 
owner shall be acquired hereafter or be 
dans le cas d 'une franche tenure enre-
gistrée , sauf mention contraire au 
registre. 
4. Des domaines et des droits non enre-
gistrés, y compris ceux en equity, aux-
quels peut avoir droit la personne au 
nom de laquelle le premier proprié-
taire enregistré détient le bien-fonds 
enregistré ou les ayants droit de cette 
personne, si le premier propriétaire 
enregistré n'a pas droit au bien-fonds 
pour son propre compte; ces domaines 
et ces droits ne sont pas opposables 
aux tiers. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
51. 
49 L'enregistrement d'une personne en 
qualité de premier propriétaire enregistré 
d'un bien-fonds en tenure à bail, sans décla-
ration du titre du bailleur, a les mêmes effets 
que celui d'un premier propriétaire qui est 
accompagné d'une déclaration du droit 
absolu du bailleur de concéder le bail régis-
sant la tenure du bien-fonds, sauf qu'il ne 
porte pas atteinte aux domaines ni aux droits 
touchant le droit du bailleur de concéder le 
bail régissant la tenure du bien-fonds ou 
dérogatoires à ce droit. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 52. 
50 (1) Si le registrateur est d'avis, après 
examen du titre du bailleur, que le droit de 
celui-ci de concéder le bail régissant la tenure 
du bien-fonds ne peut être établi que pour 
une durée limitée ou sous réserve de certai-
nes restrictions, il peut faire une inscription 
au registre pour soustraire aux effets de len-
registrement les domaines et les droits anté-
rieurs à une date déterminée, créés par un 
acte déterminé ou par ailleurs expressément 
mentionnés au registre. Le titre du bailleur 
qui est grevé de ces domaines et de ces droits 
réservés est réputé un titre restreint. 
(2) L'enregistrement d'une personne en 
qualité de premier propriétaire enregistré 
d'un bien-fonds en tenure à bail, accompagné 
d'une déclaration du droit restreint du bail-
leur de concéder le bail régissant la tenure du 
bien-fonds, a les mêmes effets que l'enregis-
trement accompagné d'une déclaration d'un 
droit absolu, sauf qu'il ne porte pas atteinte 
aux droits soustraits par le registre. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 53. 
51 (1) Malgré les dispositions de la pré-
sente loi, de la Loi sur la prescription des 
actions ou d'une autre loi, un titre ou un 
droit, contraire ou dérogatoire au titre du 
propriétaire enregistré d'un bien-fonds enre-
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deemed to have been acquired heretofore by 
any length of possession or by prescription. 
(2) This section does not prejudice, as 
against any person registered as first owner 
of land with a possessory title only, any 
adverse daim in respect of Iength of posses-
sion of any other person who was in posses-
sion of the land at the time when the regis-
tration of the first owner took place. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 54. 
52.-{l) A certificate by the land registrar 
of the first registration of an owner under 
this Act shall be registered in the registry 
division in which the land is situate, and 
thereafter the Registry Act ceases to apply to 
the land. 
(2) The certificate, besides describing the 
land, shall state the date of the first registra-
tion, the number of the parce) and the regis-
ter in which the land is registered, and the 
registrar shall in the abstract index enter the 
number of the parce) and the register as 
given in the certificate. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 55. 
53.-{l) Where land is registered subject 
to mortgages existing thereon at the time of 
the first registration, the mortgages shall be 
noted in the register in the same order as 
they are registered in the registry office, if 
such mortgages have been so registered, or 
the dates of the respective registrations 
thereof shall be stated, but this shall not be 
taken as an affirmation that such mortgages 
rank in the order in which they were regis-
tered or in the order in which they are noted. 
(2) Abstracts of ail instruments dealing 
with such mortgages shall thereafter be 
entered in the register, and the entry thereof 
shall be deemed the registration of the 
instrument, and the rights of the parties 
interested or claiming to be interested in any 
such mortgage so far as it affects land under 
this Act shall, subject to sections 36, 37, 39, 
45, 47 and 87 to 90, be decided under the 
registry law as if the registrations had been 
made under the Registry Act. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 56. 
PART V 
ASSURANCE FUND 
CONSTITUTION OF FuNo, ETC. 
54.-{1) The Land Titles Assurance Fund 
· is continued under the name The Land Titles 
Assurance Fund in English and the name 
Caisse d'assurance des droits immobiliers in 
French. R.S.O. 1980, c. 230, s. 57 (1), 
revised. 
peut être acquis, ni être réputé avoir été 
acquis, par possession d'une durée quelcon-
que ou par prescription. 
(2) Le présent article ne rend pas inoppo-
sables au premier propriétaire enregistré avec 
un titre acquis par possession seulement les 
droits contraires fondés sur la possession de 
la personne qui était en possession du bien-
fonds au moment de l'enregistrement du pre-
mier propriétaire. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art. 54. 
52 (1) Un certificat délivré par le regis-
trateur du premier enregistrement d'un pro-
priétaire sous le régime de la présente loi est 
enregistré dans la division d'enregistrement 
des actes où le bien-fonds est situé, auquel 
cas la Loi sur l'enregistrement des actes cesse 
de s'appliquer au bien-fonds. 
(2) Outre la description du bien-fonds, le 
certificat indique la date du premier enregis-
trement, le numéro de la parcelle et le regis-
tre auquel le bien-fonds est porté. Le regis-
trateur inscrit au répertoire par lot le numéro 
de la parcelle et le registre indiqués dans le 
certificat. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 55. 
53 (1) Si un bien-fonds est enregistré 
sous réserve des hypothèques dont il est 
grevé au moment du premier enregistrement, 
ces hypothèques sont mentionnées au registre 
dans l'ordre de leur enregistrement au 
bureau d'enregistrement, si elles ont été 
enregistrées, ou les dates de leurs enregistre-
ments respectifs sont indiquées. Cette men-
tion ne doit pas être assimilée à la confirma-
tion que ces hypothèques prennent rang dans 
l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées 
ou mentionnées. 
(2) Un résumé des actes relatifs à ces 
hypothèques est par la suite inscrit au regis-
tre. L'inscription vaut enregistrement des 
actes. Sous réserve des articles 36, 37, 39, 45 , 
47 et 87 à 90, les droits sur ces hypothèques 
sont établis conformément au droit d'enregis-
trement, dans la mesure où elles grèvent un 
bien-fonds assujetti à la présente loi, comme 
si les hypothèques avaient été enregistrées 
sous le régime de la Loi sur l'enregistrement 
des actes. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 56. 
PARTIE V 
CAISSE D'ASSURANCE 
CRÉATION DE LA CAISSE, ETC. 
54 (1) La caisse d'assurance appelée The 
Land Titles Assurance Fund est maintenue 
sous le nom de Caisse d'assurance des droits 
immobiliers en français et sous le nom de 
The Land Titles Assurance Fund en anglais. 


















































Chap. L.5 LAND TITLES 
(2) Where the amount standing to the 
credit of the Assurance Fund is Jess than 
$1,000,000, the Assurance Fund shall be 
increased by payment into it from the Con-
solidated Revenue Fund of an amount fixed 
by the Lieutenant Governor in Council. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 57 (2). 
(3) Money paid under subsection (2) shall 
be paid into court. 
(4) Subject to subsection (5), money 
standing to the credit of the Assurance Fund 
and payments received under subsection (2) 
shall be credited to The Land Titles Assur-
ance Fund Account and shall be invested 
from time to time in the same manner as 
other money paid into court, and, subject to 
su bsection ( 6), the interest and incarne 
derived therefrom shall be credited to the 
same account. 
(5) The money in court at the credit of the 
Assurance Fund shall on his or her demand 
be paid to the Treasurer of Ontario. 
(6) The Treasurer of Ontario, on receipt 
of the money paid to him or her under sub-
section (5), shall issue to the Accountant of 
the Ontario Court in trust Ontario Govern-
ment stock to an amount equal to the sum so 
received, and the stock shall represent the 
Assurance Fund and be available for the 
same purposes. R.S.O. 1980, c. 230, 
s. 57 (3-6), revised. 
(7) The stock shall be paid or may be 
redeemed at such time and shall be subject 
to such conditions as to inscription, registra-
tion and transfer as the Lieutenant Governor 
in Council considers advisable, and shall bear 
interest at the rate of 2 1/i per cent per year. 
(8) The stock, together with the interest 
thereon, shall be charged upon and paid out 
of the Consolidated Revenue Fund. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 57 (7, 8). 
55. The land registrar may require any 
applicant for registration to indemnify The 
Land Titles Assurance Fund against Joss by a 
bond or covenant to Her Majesty, either 
with or without sureties, or by such other 
security as he or she considers expedient. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 58. 
56.-(1) Where the amount of The Land 
Titles Assurance Fund exceeds $500,000 at 
the beginning of a calendar year, the 
Accountant of the Ontario Court shall, at the 
beginning of the following year, transfer to a 
special account, to be maintained by the 
Accountant and entitled The Land Titles 
Survey Fund in English and Caisse d'arpen-
tage des droits immobiliers in French, the 
(2) Si le montant au crédit de la Caisse 
d'assurance est inférieur à 1 000 000 $, l'in-
suffisance est comblée en prélevant sur le 
Trésor le montant que fixe le lieutenant-gou-
verneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 230, 
par. 57 (2). 
(3) Les sommes versées en vertu du para-
graphe (2) sont consignées. 
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les 
sommes au crédit de la Caisse d'assurance et 
les versements reçus en vertu du paragraphe 
(2) sont portés au crédit du compte de la 
Caisse d'assurance des droits immobiliers et 
placés de la même manière que les autres 
sommes consignées. Sous réserve du paragra-
phe (6), les intérêts et les revenus qui en sont 
tirés sont portés au crédit de ce compte. 
Idem 
Consignation 
Compte de la 
Caisse d'assu-
rance 
(5) Les sommes consignées au crédit de la ~~=ri~~~e au 
Caisse d'assurance sont versées au trésorier !'Ontario 
de l'Ontario à sa demande. 
(6) Le trésorier de l'Ontario, à la récep-
tion des sommes qui lui sont versées en vertu 
du paragraphe (5), émet au nom du compta-
ble de la Cour de I'Ontario en fiducie des 
obligations du gouvernement de l'Ontario 
pour un montant égal aux sommes reçues. 
Ces obligations tiennent lieu de la Caisse 
d'assurance et servent aux mêmes fins. 
L.R.O. 1980, chap. 230, par. 57 (3) à (6), 
révisés. 
(7) Les obligations sont remboursables ou 
peuvent être rachetées à la date fixée par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. Elles sont 
assujetties aux conditions d'inscription, d'en-
registrement ou de transfert que celui-ci 
estime souhaitables et portent intérêt au taux 
de 2 1/i pour cent par an. 
(8) Les obligations et les intérêts sont 
imputés au Trésor et remboursés par celui-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 230, par. 57 (7) et (8). 
55 Le registrateur peut exiger de la per-
sonne qui présente une demande d'enregis-
trement qu'elle garantisse la Caisse d'assu-
rance des droits immobiliers contre une perte 
au moyen d'un cautionnement ou d'un enga-
gement souscrit au bénéfice de Sa Majesté, 
avec ou sans caution, ou en fournissant les 
autres garanties qu'il juge convenir. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 58. 
56 (1) Si le solde créditeur de la Caisse 
d'assurance des droits immobiliers est supé-
rieur à 500 000 $ au début d'une année civile, 
le comptable de la Cour de l'Ontario, au 
début de l'année suivante, vire à un compte 
spécial dont il a la responsabilité et qui porte 
le nom français de Caisse d'arpentage des 
droits immobiliers et le nom anglais The 
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amount of interest and income that was cred-
ited to The Land Titles Assurance Fund dur-
ing the calendar year first mentioned. R.S.O. 
1980, c. 230, s. 59 (1), revised. 
(2) An application for financial assistance 
from The Land Titles Survey Fund may be 
made to the Director of Land Registration 
by, 
(a) a registered owner in respect of the 
costs of a survey of the owner's land; 
(b) an applicant for first registration under 
this Act in respect of the costs of a 
survey of the applicant's land; 
(c) the council of a municipality in respect 
of the costs of and incidental to an 
application under section 31; 
(d) an applicant under the Boundaries Act 
in respect of the costs of and inciden-
tal to an application under that Act, 
including survey costs. 
(3) The Director of Land Registration 
may direct that ail or a part of the costs men-
tioned in an application made under subsec-
tion (2) be paid out of The Land Titles Sur-
vey Fund. R.S.O. 1980, c. 230, s. 59 (2, 3). 
( 4) The Director of Land Registration 
may direct that ail or part of the costs of a 
survey of land required to facilitate the inclu-
sion of the land in a property map referred 
to in subsection 141 (3) be paid out of The 
Land Titles Survey Fund. 1984, c. 32, 
S. 19 (3). 
(5) Upon receipt of a direction of the 
Director of Land Registration, the Accoun-
tant of the Ontario Court shall pay to the 
person or municipality named in the direc-
tion such sum or suros, at such time or times 
as are stipulated in the direction, out of The 
Land Titles Survey Fund, so far as that Fund 
is sufficient for the purpose. R.S.O. 1980, 
c. 230, s. 59 (4), revised. 
(6) The deterrnination by the Director of 
Land Registration of the amount, if any, to 
be paid from The Land Titles Survey Fund is 
not subject to appeal. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 59 (5). 
CLAIMS AGAINST FUND 
57.-(1) A person wrongfully deprived of 
land or of some estate or interest therein, by 
reason of the land being brought under this 
Act or by reason of some other person being 
registered as owner through fraud or by rea-
son of any misdescription, omission or other 
error in a certificate of ownership or charge, 
intérêts et des revenus portés au crédit de la 
Caisse d'assurance des droits immobiliers au 
cours de la première de ces deux années civi-
les. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 59 (1), 
révisé. 
(2) Une demande d'aide financière faite à 
la Caisse d'arpentage peut être présentée au 
directeur de l'enregistrement des immeubles 
par: 
a) le propriétaire enregistré, pour les 
frais d'arpentage de son bien-fonds; 
b) la personne qui demande un premier 
enregistrement en vertu de la présente 
loi, pour les frais d'arpentage de son 
bien-fonds; 
c) le conseil d'une municipalité, pour les 
frais, directs et accessoires, relatifs à 
une demande présentée en vertu de 
!'article 31; 
d) l'auteur de la demande présentée en 
vertu de la Loi sur le bornage, pour les 
frais, directs et accessoires, relatifs à 
cette demande, y compris les frais 
d'arpentage. 
(3) Le directeur de l'enregistrement des 
immeubles peut ordonner que la Caisse d'ar-
pentage paie, en totalité ou en partie, les 
frais mentionnés dans une demande présen-
tée en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1980, 
chap. 230, par. 59 (2) et (3). 
(4) Le directeur de l'enregistrement des 
immeubles peut ordonner que la Caisse d'ar-
pentage paie, en totalité ou en partie, les 
frais de l'arpentage d'un bien-fonds néces-
saire pour faciliter l'inclusion de celui-ci dans 
un plan foncier visé par le paragraphe 141 
(3). 1984, chap. 32, par. 19 (3). 
(5) Sur ordre du directeur de l'enregistre-
ment des immeubles, le comptable de la 
Cour de !'Ontario verse la somme indiquée à 
la personne ou à la municipalité désignée, à 
la date fixée. La somme est prélevée sur la 
Caisse d'arpentage, dans la mesure où la 
Caisse peut la supporter. L.R.O. 1980, chap. 
230, par. 59 (4), révisé. 
(6) La décision du directeur de l'enregis-
trement des immeubles sur le montant à pré-
lever, le cas échéant, sur la Caisse d'arpen-
tage n'est pas susceptible d'appel. L.R.0. 
1980, chap. 230, par. 59 (5). 
RÉCLAMA TJONS À LA CAISSE 
57 (1) La personne qui a été privée à 
tort d'un bien-fonds, ou d'un domaine ou 
d'un droit sur celui-ci, parce que le bien-
fonds a été assujetti à la présente loi, parce 
qu'une personne a été enregistrée en qualité 
de propriétaire par fraude ou par suite d'une 
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or in an entry on the register, is entitled to 
recover what is just, by way of compensation 
or damages, from the person on whose appli-
cation the erroneous registration was made 
or who acquired the title through the fraud 
or error. 
(2) A person is not entitled to compensa-
tion from The Land Titles Assurance Fund in 
respect of an interest in land existing at the 
time the land is brought under this Act 
unless that interest is registered against the 
title to the land under the Registry Act or 
notice of it is given to the land registrar 
before the first registration under this Act of 
a person as owner of the land. 
(3) Subsection (1) does not render Hable 
any purchaser or mortgagee in good faith for 
valuable consideration by reason of the ven-
dor or mortgagor having been registered as 
owner through fraud or error or having 
derived title from or through a person regis-
tered as owner through fraud or error, 
whether the fraud or error consists in a 
wrong description of the property or other-
wise. 
(4) If the person so wrongfully deprived is 
unable by such means or otherwise to 
recover just compensation for the person's 
loss, the person is entitled to have the com-
pensation paid out of the Assurance Fund, so 
far as it is sufficient for that purpose having 
reference to other charges thereon, if the 
application is made within six years from the 
time of having been so deprived or, in the 
case of a person under the disability of 
minority, mental incompetency or unsound-
ness of mind, within six years from the date 
at which the disability ceased. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 60 (1-4). 
(5) A person who suffers damage because 
of an error in recording an instrument affect-
ing land designated under Part 11 of the Land 
Registration Reform Act in the parcel register 
is entitled to compensation from The Land 
Titles Assurance Fund. 1984, c. 32, s. 19 (4). 
(6) A person claiming to be entitled to 
payment of compensation out of The Land 
Titles Assurance Fund shall apply to the 
Director of Titles. 
(7) Except where he or she determines the 
claim be paid in full, the Director of Titles 
shall hold a hearing, and the claimant and 
such other persons as the Director of Titles 
may specify are parties to the proceeding 
before the Director. 
d'une autre erreur dans le certificat de pro-
priété ou d'une charge, ou dans une inscrip-
tion au registre, a le droit de recouvrer de la 
personne dont la demande a donné lieu à 
l'enregistrement erroné ou qui a obtenu son 
titre par l'erreur ou la fraude, l'indemnité ou 
les dommages-intérêts qui sont justifiés. 
(2) Nul n'a le droit d'être indemnisé par la 
Caisse d'assurance des droits immobiliers 
pour ce qui est d'un droit sur un bien-fonds 
qui existait au moment où celui-ci a été assu-
jetti à la présente loi, à moins que ce droit 
n'ait été enregistré en vertu de la Loi sur 
l'enregistrement des actes ou qu'un avis n'en 
ait été donné au registrateur avant le premier 
enregistrement d'un propriétaire sous le 
régime de la présente loi. 
(3) La responsabilité de l'acquéreur ou du 
créancier hypothécaire de bonne foi et à titre 
onéreux n'est pas engagée en vertu du para-
graphe (1) du fait de l'enregistrement du 
vendeur ou du débiteur hypothécaire en qua-
lité de propriétaire par fraude ou par erreur' 
ou parce qu'il tient son titre d'une personne 
enregistrée en qualité de propriétaire par 
fraude ou par erreur, que la fraude ou l'er-
reur consiste ou non en une mauvaise des-
cription de la propriété. 
( 4) La personne ainsi pnvee injustement 
qui ne peut obtenir, de cette façon ou autre-
ment, une juste indemnité en contrepartie de 
sa perte a le droit d'être indemnisée par la 
Caisse d'assurance dans la mesure où celle-ci 
peut la supporter compte tenu de ses autres 
obligations. La demande doit être faite dans 
les six ans de la date à laquelle la personne a 
été ainsi privée ou, dans le cas d'un mineur, 
d'un incapable mental ou d'un faible d'esprit, 
dans les six ans de la date où l'incapacité 
cesse. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 60 (1) à 
(4). 
(5) La personne qui est lésée par une 
erreur dans la consignation au registre des 
parcelles d'un acte qui a une incidence sur un 
bien-fonds désigné en vertu de la partie II de 
la Loi portant réforme de l'enregistrement 
immobilier a le droit d'être indemnisée par la 
Caisse d'assurance des droits immobiliers. 
1984, chap. 32, par. 19 (4). 
(6) La personne qui réclame le droit d'être 
indemnisée par la Caisse d'assurance des 
droits immobiliers présente sa demande au 
directeur des droits immobiliers. 
(7) Sauf s'il décide que la réclamation doit 
être payée intégralement, le directeur des 
droits immobiliers tient une audience. Le 
réclamant et ceux que le directeur des droits 
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(8) The liability of the Assurance Fund for 
compensation and the amount of compensa-
tion shall be determined by the Director of 
Titles, and the costs of the proceeding are in 
the discretion of the Director of Titles. 
(9) The Director of Titles shall serve 
notice of his or her determination under sub-
section (8) by first class mail on the claimant. 
(10) Where the Director of Titles deter-
mines that compensation should be paid but 
that the daim not be paid in full, the claim-
ant, if intending to appeal, shall, within a 
period of twenty days after the date of mail-
ing of the notice under subsection (9), serve 
on the Director of Titles notice of intention 
to appeal under section 26, and the Director 
of Titles shall not certify under subsection 
( 11) the amount to the Treasurer of Ontario 
if a notice of appeal is received within that 
period or until after the expiry of that period 
if no notice of appeal is received. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 60 (5-9). 
(11) Subject to subsection (10), the Direc-
tor of Titles shall certify to the Treasurer of 
Ontario any amount found to be payable 
under this section, and, upon receipt of the 
Director of Titles' certificate, the Treasurer 
shall pay the amount to the persan entitled 
thereto out of the Consolidated Revenue 
Fund, and the sums so paid out shall be cred-
ited as payments on account of the stock in 
the bands of the Accountant of the Ontario 
Court, and the amount of the stock shall be 
reduced accordingly. R.S.O. 1980, c. 230, 
s. 60 (10), revised. 
(12) Any sum paid out of the Assurance 
Fund may afterwards, for the benefit of the 
Assurance Fund, be recovered by action in 
the name of the Director of Titles from the 
persan on whose application the erroneous 
registration was made or who acquired the 
title through the fraud or error or from the 
person's estate, and the Director of Titles' 
certificate of the payment out of the Assur-
ance Fund is sufficient proof of the debt. 
(13) Where a registered disposition would 
· be absolutely void if unregistered or where 
the effect of the error would be to deprive a 
persan of land of which the persan is in pos-
session or in receipt of the rents and profits, 
the Director of Titles may, in the first 
instance or after a reference to the court, 
direct .the rectification of the register and, in 
the case of rectification, the persan suffering 
by the rectification is entitled to the compen-
sation provided for by this section. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 60 (11, 12). 
58.-(1) Where a persan makes a daim 
upon The Land Titles Assurance Fund for 
compensation in respect of land patented as 
(8) Le directeur des droits immobiliers 
décide de l'obligation de la Caisse d'assu-
rance d'accorder une indemnité et en fixe le 
montant. Il a le pouvoir discrétionnaire d'ad-
juger les dépens. 
(9) Le directeur des droits immobiliers 
signifie au réclamant un avis de la décision 
qu'il a rendue en vertu du paragraphe (8), 
par courrier de première classe. 
(10) Le réclamant qui entend interjeter 
appel de la décision du directeur des droits 
immobiliers de faire droit à la demande d'in-
demnité en partie seulement signifie au direc-
teur, dans les vingt jours de la date d'envoi 
de l'avis mentionné au paragraphe (9), un 
avis de son intention d'interjeter appel en 
vertu de l'article 26. Le directeur ne certifie 
pas au trésorier de !'Ontario le montant visé 
au paragraphe (11) s'il a reçu un avis d'appel 
au cours de ce délai, ni avant l'expiration du 
délai dans le cas contraire. L.R.O. 1980, 
chap. 230, par. 60 (5) à (9). 
(11) Sous réserve du paragraphe (10), le 
directeur des droits immobiliers certifie au 
trésorier de !'Ontario le montant payable en 
vertu du présent article. Sur réception du 
certificat du directeur, le trésorier prélève le 
montant sur le Trésor et le verse à la per-
sonne qui y a droit. Les sommes versées sont 
imputées au remboursement des obligations 
que détient le comptable de la Cour de l'On-
tario et le montant des obligations est réduit 
d'autant. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 60 
(10), révisé. 
(12) Les sommes payées par la Caisse 
d'assurance peuvent être recouvrées, au pro-
fit de celle-ci, de la personne dont la 
demande a donné lieu à l'enregistrement 
erroné ou de la personne qui a obtenu son 
titre par erreur ou par fraude, ou de la suc-
cession de celle-ci. L'action est intentée au 
nom du directeur des droits immobiliers. Le 
certificat du directeur qui atteste le paiement 
par la Caisse d'assurance est une preuve suf-
fisante de la dette. 
(13) Dans le cas où une aliénation enregis-
trée serait nulle de nullité absolue si elle 
n'était pas enregistrée, ou si l'erreur a pour 
résultat de priver d'un bien-fonds la personne 
qui le possède ou en perçoit les loyers et les 
fruits, le directeur des droits immobiliers 
peut, en première instance ou après un ren-
voi au tribunal, ordonner la rectification du 
registre. La personne qui est lésée par la rec-
tification a droit à l'indemnité prévue au 
présent article. L.R.0. 1980, chap. 230, par. 
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mining land or in respect of land the chief 
value of which consists in the ores, mines or 
minerais therein and it appears that the per-
son is entitled to recover in respect of the 
land or of some interest therein, in determin-
ing the amount of compensation to be paid 
to the persan, the entire value of the land 
shall not be taken at a greater sum than 
twice the amount that was paid for the origi-
nal grant from the Crown. 
(2) Where the amount that was paid for 
the original grant from the Crown was paid 
in respect of other land in addition to that 
for which a claim is so made without it 
appearing what amount was paid in respect 
of the particular parce! of land with reference 
to which the claim is made, the amount so 
paid, or the portion thereof as to which the 
fact may not appear to be otherwise, shall be 
deemed to have been paid proportionately in 
accordance with the acreage or other superfi-
cial content of the whole parce! or of the var-
ious parcels in respect of which the amount 
was paid. R.S.O. 1980, c. 230, s. 61. 
59.--(1) No person is entitled to recover 
out of the Assurance Fund any compensa-
tion, 
(a) where the claim is founded upon a 
right existing at the time of the first 
registration of the land and the state 
of the title of the land at that time was 
such that the person who was first reg-
istered, or the person on whose nomi-
nation or authorization the registration 
was made, by a duly registered con-
veyance could have conferred, as 
against the claimant, a valid title to a 
purchaser in good faith for valuable 
consideration without notice of any 
defect in the title, and no sufficient 
caution had been registered and was in 
force when the application for first 
registration was made or a patent was 
forwarded for registration and the land 
registrar had not actual notice of the 
defect prior to the first registration; 
(b) where the claimant, by direction of the 
land registrar or in accordance with 
the practice of his or her office, had 
been served with a notice of the pro-
ceeding being had in that office, 
whether such proceeding was prior or 
subsequent to first registration, and 
failed to act in accordance with the 
requirements of the notice or if the 
land registrar had adjudicated against 
the claimant and the claimant had 
failed to prosecute successfully an 
appeal against the decision of the land 
registrar; or 
rain minier ou dont la valeur principale con-
siste en ce qu'il contient des minerais, mines 
ou minéraux et si la demande paraît fondée, 
le calcul de l'indemnité ne doit pas attribuer 
au bien-fonds une valeur totale supérieure au 
double du montant versé pour obtenir la pre-
mière concession de la Couronne. 
(2) Si le montant versé pour obtenir la 
première concession de la Couronne l'a été 
pour d'autres biens-fonds en plus de celui qui 
fait l'objet de la réclamation, sans indication 
du montant versé pour la parcelle qui fait 
l'objet de la réclamation, le montant versé 
ou une partie du montant, en l'absence de 
preuve contraire, est réputé avoir été versé 
proportionnellement à la superficie de la par-
celle entière ou des diverses parcelles, calcu-
lée à l'acre ou suivant une autre mesure de 
surface, pour laquelle le versement a été fait. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 61. 
Partage pro-
portionnel 
59 (1) Nul ne peut être indemnisé par la ~~~ité 
Caisse d'assurance dans les cas suivants : 
a) la réclamation est fondée sur un droit 
qui existait au moment du premier 
enregistrement du bien-fonds et le titre 
sur le bien-fonds était à ce moment-là 
tel que la première personne enregis-
trée, ou celle qui a demandé ou auto-
risé l'enregistrement de celle-ci, aurait 
pu conférer valablement un titre, au 
moyen d'un acte translatif de propriété 
régulièrement enregistré, à un acqué-
reur de bonne foi et à titre onéreux et 
sans connaissance même imputée, d'un 
vice touchant le titre; aucun avertisse-
ment suffisant n'avait été enregistré et 
n'était en vigueur quand la demande 
de premier enregistrement a été 'faite 
ou quand la concession a été transmise 
pour enregistrement; le registrateur 
n'avait pas connaissance réelle du vice 
avant le premier enregistrement; 
b) un avis de l'instance ayant lieu au 
bureau du registrateur avait été signi-
fié au réclamant par ordre du registra-
teur ou en conformité avec la pratique 
de son bureau, avant ou après le pre-
mier enregistrement, et le réclamant 
ne s'est pas conformé aux exigences de 
l'avis, ou, si le registrateur s'est pro-
noncé contre lui, il n'a pas interjeté 
appel de la décision ou n'a pas eu gain 
de cause en appel; 
quand la per-
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(c) where the claimant has caused or sub-
stantially contributed to the Joss by the 
claimant's act, neglect or default, and 
the omission to register a sufficient 
caution, notice, inhibition or restric-
tion to protect a mortgage by deposit 
or other equitable interest or any 
unregistered right, or other equitable 
interest or any unregistered interest or 
equity created under section 71 or oth-
erwise shall be deemed neglect within 
the meaning of this clause. 
(2) In this section, "claimant" includes the 
person actually making the daim and any 
person through whom the person daims who 
the person alleges was wrongfully deprived of 
land or of some estate or interest therein. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 62. 
PART VI 
PARTOWNERS 
60.-(1) Any two or more persans enti-
tled concurrently or successively, or partly in 
one mode and partly in another, to such 
estates, rights or interests in land as together 
make up such an estate as would, if vested in 
one person, entitle the person to be regis-
tered as owner of the land may apply to the 
land registrar to be registered as joint owners 
in the same manner and with the same inci-
dents, so far as circumstances admit, in and 
with which it is in this Act declared that an 
individual owner may be registered. 
(2) Where several persans are so regis-
tered as owners, the entry may, if the parties 
so desire, define the estates, rights and inter-
ests, other than trust estates, rights and inter-
ests, to which the owners are respectively 
entitled, and such entry may be made either 
upon first registration or subsequently in case 
the estates, rights or interests so arise. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 63. 
61.-(1) No person shall be registered as 
owner of an undivided share in freehold or 
leasehold land or of a charge apart from the 
other share or shares. 
(2) Where the extent of a co-owner's 
interest is not shown on the register, the co-
owner may, 
(a) transfer or charge a specified share in 
the· Jand or transfer a share in the 
charge, as the case may be, if the land 
registrar is satisfied, by an affidavit of 
ail co-owners setting out the percent-
age or fractional interest that belongs 
c) le réclamant est à l'origine de la perte 
ou y a contribué d'une façon impor-
tante par son fait, sa négligence ou son 
omission; l'omission d'enregistrer un 
avertissement suffisant, un avis, un gel 
ou une restriction afin de protéger une 
hypothèque par dépôt, un autre droit 
en equity, un droit non enregistré, y 
compris un droit en equity, créé en 
vertu de l'article 71 ou autrement, est 
réputé constituer une négligence au 
sens du présent alinéa. 
(2) Dans le présent article, le terme 
«réclamant» s'entend notamment de l'auteur 
effectif de la réclamation qui prétend avoir 
été injustement privé du bien-fonds ou d'un 
domaine ou d'un droit sur celui-ci et s'entend 
en outre de la personne sur les droits de 
laquelle l'auteur effectif de la réclamation 
fonde sa réclamation et qu'il prétend avoir 
été injustement privée du bien-fonds ou d'un 
domaine ou d'un droit sur celui-ci. L.R.O. 
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60 (1) Plusieurs personnes qui ont droit Enregistre-
ment de 
en même temps ou successivement, ou en copropriétai-
partie d'une façon et en partie d'une autre, à res 
des domaines ou des droits sur un bien-fonds 
qui, s'ils étaient attribués à la même per-
sonne, lui permettraient d'être enregistrée à 
titre de propriétaire du bien-fonds, peuvent 
demander leur enregistrement en qualité de 
copropriétaires, suivant la même procédure 
et avec les mêmes effets, dans la mesure où 
les circonstances le permettent, que la pré-
sente loi prévoit dans le cas de l'enregistre-
ment d'un propriétaire unique. 
(2) Si plusieurs copropriétaires sont ainsi Inscription 
enregistrés, l'inscription peut, à la demande 
des parties, définir les domaines et les droits, 
à l'exception de ceux en fiducie, de chacun. 
L'inscription peut être faite, soit au moment 
du premier enregistrement, soit plus tard 
lorsque ces domaines ou ces droits prennent 
naissance. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 63. 
61 (1) Nul ne peut être enregistré en 
qualité de propriétaire d'une part indivise 
d'un bien-fonds en franche tenure ou en 
tenure à bail, ou d'une charge, séparément 
des autres parts. 
(2) Si l'étendue du droit d'un coproprié-
taire n'est pas indiquée au registre, il peut : 
a) céder ou grever une part déterminée 
du bien-fonds ou céder une part de la 
charge, selon le cas, si le registrateur 
est convaincu par l'affidavit souscrit 
par tous les copropriétaires et indi-
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to the transferor or chargor, that the 
transferor or chargor has a sufficient 
interest to transfer or charge such 
share; or 
(b) transfer or charge ail of the co-owner's 
unspecified share. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 64. 
62.-{1) A notice of an express, implied 
or constructive trust shall not be entered on 
the register or received for registration. 
(2) Describing the owner of freehold or 
leasehold land or of a charge as a trustee, 
whether the beneficiary or object of the trust 
is or is not mentioned, shall be deemed not 
to be a notice of a trust within the meaning 
of this section, nor shall such description 
impose upon any person dealing with the 
owner the duty of making any inquiry as to 
the power of the owner in respect of the land 
or charge or the money secured by the 
charge, or otherwise, but, subject to the reg-
istration of any caution or inhibition, the 
owner may deal with the land or charge as if 
such description had not been inserted. 
(3) Where two or more owners are 
described as trustees, the property shall be 
held to be vested in them as joint tenants 
unless the contrary is expressly stated. 
(4) Nothing in this section prevents the 
registration of a charge given for the purpose 
of securing bonds or debentures of a corpo-
ration, but the registration of such a charge is 
not a guarantee that the steps necessary to 
render the charge valid have been duly 
taken. R.S.O. 1980, c. 230, s. 65. 
63. Any person registered in the place of 
a deceased owner or to whom a patent is 
issued as executor or administrator or in any 
representative capacity shall hold the land or 
charge, in respect of which the person is reg-
istered, upon the trusts and for the purposes 
to which the same is applicable by law and 
subject to any unregistered estates, rights, 
interests or equities subject to which the 
deceased owner held the same, but otherwise 
in ail respects, and in particular as respects 
any registered dealings with such land or 
charge, the person shall be in the same posi-
tion as if the person had taken the land or 
charge under a transfer for a valuable consid-
eration. R.S.O. 1980, c. 230, s. 66. 
64.-(1) Where registered land or an 
interest therein is acquired by trustees under 
the Religious Organizations' Lands Act, it 
shall be registered in the name of the reli-
gious organization without setting out the 
purposes or trusts on which the land or inter-
est is held. 
qui revient à ce copropriétaire, qu' il a 
un droit suffisant pour céder ou grever 
cette part; 
b) céder ou grever la totalité de sa part 
indéterminée. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art. 64. 
62 (1) L'avis d'une fiducie expresse ou 
implicite ou d'une fiducie par détermination 
de la loi, n'est pas inscrit au registre ni 
accepté pour enregistrement. 
(2) Le fait de désigner un propriétaire en 
franche tenure ou en tenure à bail ou le titu-
laire d'une charge comme fiduciaire, avec ou 
sans mention du bénéficiaire ou de l'objet de 
la fiducie est réputé ne pas constituer l'avis 
d'une fiducie au sens du présent article. 
Cette désignation n'impose à quiconque 
traite avec le propriétaire l'obligation de véri-
fier ni le droit du propriétaire sur le bien-
fonds, la charge ou la créance que celle-ci 
garantit ni autre chose. Sous réserve de l'en-
registrement d'un avertissement ou d'un gel, 
le propriétaire peut effectuer une opération 
portant sur le bien-fonds ou la charge comme 
si la désignation n'avait pas été inscrite. 
(3) Si plusieurs copropriétaires sont dési-
gnés comme fiduciaires, ils sont réputés déte-
nir le bien en tenance conjointe, sauf men-
tion contraire expresse. 
(4) Le présent article n'empêche pas l'en-
registrement d'une charge consentie pour 
garantir les obligations ou les débentures 
d'une personne morale. L'enregistrement ne 
garantit pas que les formalités obligatoires de 
constitution de la charge ont été observées. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 65. 
63 Quiconque est enregistré à la place 
d'un propriétaire décédé ou reçoit une con-
cession à titre de représentant successoral, et 
notamment d'exécuteur testamentaire ou 
d'administrateur successoral, détient le bien-
fonds ou la charge enregistré en fiducie et 
aux fins auxquelles il est destiné en droit. Le 
droit est grevé des domaines et des droits 
non enregistrés, y compris ceux en equity, 
qui grevaient le droit du propriétaire décédé. 
Sous les autres rapports, et particulièrement 
en ce qui a trait aux opérations enregistrées 
portant sur le bien-fonds ou la charge, son 
statut est le même que s'il l'avait acquis par 
cession à titre onéreux. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 66. 
64 (1) Le bien-fonds enregistré ou le 
droit sur celui-ci qui est acquis par des fidu~ 
ciaires nommés en vertu de la Loi sur les 
biens-fonds des organisations religieuses, est 
enregistré au nom de ces organismes sans 
indiquer les conditions applicables ni les fins 
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(2) A persan who has been appointed as a 
trustee under the Bankruptcy Act (Canada) 
or under any other Act of Canada or Ontario 
or by the court, upon proof of entitlement 
satisfactory to the land registrar, may be reg-
istered as the owner of registered land or of 
an interest therein, and the persan may 
transfer the same upon proof of compliance 
with the Act or order under which the persan 
was appointed. 
(3) Where a charge is made or transferred 
to the trustee or trustees of a registered pen-
sion fund or plan within the meaning of sub-
section 248 (1) of the lncome Tax Act 
(Ca nada), and the charge or transfer of 
charge has attached thereto an affidavit made 
by one of the trustees or a solicitor deposing 
that the fund or plan is so registered, the 
chargee or transferee may be described in 
the charge or transfer of charge as the trustee 
or trustees, naming the fund or plan, and the 
individual names of the trustee or trustees 
are not required . 
( 4) A transfer or cessation of a charge 
made by the trustee or trustees mentioned in 
subsection (3) shall not be registered unless 
there is attached thereto an affidavit made by 
the trustee or , where there is more than one 
trustee , by one of them or by the solicitor for 
the trustee or trustees, deposing that the 
signing trustee is, or trustees are, authorized 
to execute the transfer or cessation. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 67. 
65.-(1) Upon the registra tian of two or 
more persans as owners of the same land or 
of the same charge, an entry may, with their 
consent, be made on the register to the effect 
that , when the number of such owners is 
reduced below a certain specified number , no 
registered disposition of the land or charge 
shall be made except under the order of the 
court . R.S.O. 1980, c. 230, s. 68 (1). 
(2) In such a case , the words " No Survi-
vorship" or "sans gain de survie" in the entry 
mean that , if any one of the owners should 
die, no registered disposition of the land or 
charge shall be made except under order of 





66. Every transfer or charge signed by a 
registered owner, or others claiming by trans-
fer through or under a registered owner, pur-
port ing to transfer or charge freehold or 
leasehold land, or an interest therein, capa-
ble of being registered, or purporting to 
transfe r a charge , shall, until eut out by a 
conflict ing registration, confer upon the per-
(2) Le syndic nommé en vertu de la Loi 
sur la faillite (Canada) ou en vertu d ' une 
autre loi fédé rale ou de !'Ontario ou par le 
tribunal pe ut , sur la preuve de son droit 
jugée satisfai sante par le registrateur , ê tre 
inscrit en qualité de propriétaire d'un bien-
fonds enregistré ou d'un droit sur celui-ci. Il 
peut le céder sur preuve que la loi ou l'or-
donnance en vertu de laque lle il a été 
nommé a été observée . 
(3) Si une charge est consentie ou cédée 
aux fiduciaires d 'un fonds ou d'un régime de 
retraite enregistré au sens du paragraphe 248 
(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada) et que la charge ou la cession est 
accompagnée d 'un affidavit de l'un des fidu -
ciaires ou d' un avocat attestant l'enregistre-
ment du fonds ou du régime, le titulaire ou 
le cessionnaire de la charge peut y être dési-
gné comme fiduciaire. Le nom du fonds ou 
du régime y est indiqué, mais la mention du 
nom des fiduciaires n'est pas obligatoire . 
Enregistre-





( 4) La cession ou la mainlevée de la Idem 
charge par un fiduciaire mentionné au para-
graphe (3) n'est pas enregistrée, à moins 
d'être accompagnée d ' un affidavit du fidu-
ciaire ou, s'il y en a plusieurs , par l'un d'eux, 
ou par leur avocat, attestant que le signataire 
y est autorisé. L.R.O. 1980, chap. 230 , art. 
67. 
65 (1) Lors de l'enregistrement de plu- Inscription 
particulière 
sieurs personnes en qualité de propriétaires dans certains 
du même bien-fonds ou de la même charge , cas 
il peut être inscrit au registre, avec leur con-
sentement, que si leur nombre tombe en des-
sous d 'un chiffre précisé , le bien-fonds ou la 
charge ne peuvent faire l'objet d'une aliéna-
tion enregistrée que par ordonnance judi-
ciaire. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 68 (1) . 
(2) En pareil cas, la mention «sans gain de 
survie» ou «No Survivorship» dans l'inscrip-
tion signifie qu 'en cas de décès d'un copro-
priétaire, le bien-fonds ou la charge ne peu-
vent faire l'objet d 'une aliénation enregistrée 
sans ordonnance du tribunal. L.R.0. 1980, 




66 La cession ou la charge signée par le 
propriétaire enregistré ou son ayant droit , et 
qui vise à céder ou à grever une franche 
tenure ou une tenure à bail, ou un d roi t sur 
celles-ci , qui peut être enregistré ou qui vise 
à céder une charge, à moins d'être devancé 
par un enregistrement incompatible , do nne 
au cessionnaire ou titulaire de la charge le 
Mention 
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son intended to take under the transfer or 
charge a right to be registered as the owner 
of the land or charge and, where a person 
applies to be registered under this section, 
the land registrar may, either forthwith or 
after requiring such notices to be given as the 
land registrar considers expedient, register 
the applicant as owner, subject to such 
encumbrances, if any, as the condition of the 
title requires, although the transfer or charge 
has been executed or bears date prior to the 
entry of the transferor or chargor as the 
owner of the land or charge. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 69. 
67. Subject to section 64, no person, 
other than a corporation, may be shown as 
the registered owner of land or a charge 
unless the person is described by surname 
and by the first given name in full, followed 
by another given name, if any, in full. 1984, 
C. 32, S. 19 (5). 
68.-(1) No person, other than the regis-
tered owner, is entitled to transfer or charge 
registered freehold or leasehold land by a 
registered disposition. 
(2) Subject to the maintenance of the 
esta te and right of the registered owner, a 
person having a sufficient estate or interest in 
the land may create estates, rights, interests 
and equities in the same manner as the per-
son might do if the land were not registered. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 71. 
69.-(1) Where by an order of a court of 
competent jurisdiction or where by virtue of 
the operation of an Act of Canada or 
Ontario registered land or any interest 
therein is stated by the order or Act to vest, 
be vested or become vested in, or belong to, 
the Crown in right of Canada or Ontario or 
any person other than the registered owner 
of the land, the registered owner shall be 
deemed for the purposes of this Act to 
remain the owner thereof, 
(a) until an application to be registered as 
owner is made by or on behalf of the 
Crown or other person in or to whom 
the land is stated to be vested or to 
belong; or 
(b) until the land is transferred to the 
Crown or person by the registered 
owner, 
as the case may be, in accordance with the 
order or Act. 
(2) Subsection (1) does not apply to, 
(a) an expropriation plan registered in 
accordance with the Expropriations 
Act; or 
(b) a plan registered in accordance with 
the Public Transportation and High-
droit d'être enregistré en qualité de proprié-
taire du bien-fonds ou de la charge. Si une 
demande d'enregistrement est présentée en 
vertu du présent article, le registrateur, sans 
délai ou après avoir exigé les avis qu'il juge 
utiles, enregistre le requérant en qualité de 
propriétaire, sous réserve des sûretés, le cas 
échéant, qu'exige l'état du titre, et malgré 
que la cession ou la charge ait été souscrite 
avant l'enregistrement du cédant ou du cons-
tituant en qualité de propriétaire, ou porte 
une date antérieure à cet enregistrement. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 69. 
67 Sous réserve de l'article 64, le pro-
priétaire enregistré qui n'est pas une per-
sonne morale ne peut être inscrit en qualité 
de propriétaire d'un bien-fonds ou d'une 
charge, à moins qu'il ne soit désigné par son 
nom et ses prénoms au complet. 1984, chap. 
32, par. 19 (5). 
68 (1) Nul, sauf le propriétaire enregis-
tré, ne peut céder ni grever un bien-fonds 
enregistré en franche tenure ou en tenure à 
bail par une aliénation enregistrée. 
(2) Sous réserve du maintien du domaine 
ou du droit du propriétaire enregistré, la per-
sonne qui a un domaine ou un droit suffisant 
sur un bien-fonds, peut créer des domaines 
et des droits, y compris ceux en equity, sur 
ce bien-fonds de la même façon que si le 
bien-fonds n'é tait pas enregistré. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 71. 
69 (1) Si en vertu d'une ordonnance 
d'un tribunal compétent, ou en vertu de l'ap-
plication d'une loi fédérale ou de l'Ontario, 
on constate qu'un bien-fonds enregistré ou 
un droit sur celui-ci est attribué, acquis ou 
dévolu ou appartient à la Couronne du chef 
du Canada ou de !'Ontario ou à une autre 
personne que le propriétaire enregistré, ce 
dernier est réputé en demeurer le proprié-
taire pour l'application de la présente loi jus-
qu'à ce que, conformément à l'ordonnance 
ou la loi: 
a) ou bien la Couronne ou l'autre per-
sonne à qui le bien-fonds est attribué 
ou appartient présente une demande 
d'enregistrement en qualité de pro-
priétaire; 
b) ou bien le propriétaire enregistré cède 
















(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas: Exception 
a) à un plan d'expropriation enregistré 
conformément à la Loi sur /' expro-
priation; 
b) à un plan enregistré conformément à 
la Loi sur l'aménagement des voies 




way lmprovement Act in the highways 
register mentioned in subsection 72 (2) 
of this Act. R.S.O. 1980, c. 230, s. 72. 
70.-{l) A person may, under a power of 
attorney, authorize another person to act for 
that person in respect of any land or interest 
therein under this Act. 


















copy thereof may be registered in the pre-
scribed manner. 
(3) No registered power of attorney shall 
be deemed to be revoked until a revocation 
thereof is registered or evidence is filed with 
the land registrar showing that it is no longer 
in force. R.S.O. 1980, c. 230, s. 73. 
71.-{l) Any person entitled to or inter-
ested in any unregistered esta tes, rights, 
interests or equities in registered land may 
protect the same from being impaired by any 
act of the registered owner by entering on 
the register such notices, cautions, inhibitions 
or other restrictions as are authorized by this 
Act or by the Director of Titles. 
(2) Where a notice, caution, inhibition or 
restriction is registered, every registered 
owner of the land and every persan deriving 
title through the registered owner, excepting 
owners of encumbrances registered prior to 
the registration of such notice , caution, inhi-
bition or restriction, shall be deemed to be 
affected with notice of any unregistered 
estate , right , interest or equity referred to 
therein. R.S.O. 1980, c. 230, s. 74. 
72.-{1) No person, other than the parties 
thereto, shall be deemed to have any notice 
of the contents of any instruments, other 
than those mentioned in the existing register 
of title of the parce) of land or that have 
been duly entered in the records of the office 
kept for the entry of instruments received or 
are in course of entry. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 75 (1); 1984, C. 32, S. 19 (6) . 
(2) For the purposes of subsection (1), the 
highways register provided for in the regula-
tions shall be deemed to be a record kept for 
the entry of instruments. R.S.O 1980, c. 230, 
s. 75 (2); 1984, c. 32, s. 19 (7), revised. 
(3) Subject to the regulations, the Trans-
Canada Pipe Line register provided for in the 
regulations shall be deemed, for the purposes 
of this Act, to be a register of the title of 
land or interests therein, including ease-
ments , owned by TransCanada PipeLines 
Limited. R.S.O. 1980, c . 230 , s. 75 (3), 
revised. 
73.-(1) Where a person who, if not 
under disability, might have made an applica-
publiques et des transports en commun 
dans le registre des voies publiques 
mentionné au paragraphe 72 (2) de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art. 72. 
70 (1) Une personne peut autoriser une Procuration 
autre, par procuration, à agir pour elle en 
vertu de la présente loi relativement à un 
bien-fonds ou à un droit sur celui-ci. 
(2) La procuration ou une copie certifiée Enregistre-
ment conforme de celle-ci peut être enregistrée de 
la façon prescrite. 
(3) La procuration enregistrée n'est répu-
tée révoquée qu'après l'enregistrement de sa 
révocation ou le dépôt auprès du registrateur 
de la preuve qu'elle n'est plus en vigueur. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 73. 
71 (1) Le titulaire d'un domaine ou d'un 
droit non enregistré, y compris un domaine 
ou un droit en equity, sur un bien-fonds 
enregistré, peut le protéger contre le fait du 
propriétaire enregistré en inscrivant au regis-
tre les restrictions, et notamment les avis, 
avertissements ou gels qu'autorise la présente 
loi ou le directeur des droits immobiliers. 
(2) Les propriétaires enregistrés du bien-
fonds et leurs ayants droit , sauf les titulaires 
de charges enregistrées antérieurement, sont 
réputés avoir connaissance des domaines et 
des droits, y compris ceux en equity , qui font 
l'objet d'un avis, d'un avertissement , d'un gel 
ou d 'une restriction enregistrés. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 74. 
72 (1) Nul, sauf une partie à l'acte, n'est 
réputé avoir connaissance du contenu des 
actes qui ne figurent pas au registre du titre 
sur la parcelle ni aux registres tenus au 
bureau d'enregistrement pour l' inscription 
des actes reçus ou qui sont en cours d'inscrip-
tion. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 75 (1); 
1984, chap. 32, par. 19 (6). 
(2) Pour l'application du paragraphe (1) le 
registre des voies publiques prévu par les 
règlements est réputé un registre tenu pour 
l'inscription des actes. L.R.O. 1980, chap. 
230, par. 75 (2); 1984, chap. 32, par. 19 (7), 
révisé. 
(3) Sous réserve des règlements , le regis-
tre du pipeline transcanadien prévu par les 
règlements est, pour l'application de la pré-
sente loi, réputé un registre des titres et des 
droits de propriété, y compris les servitudes, 
qui appartiennent à TransCanada PipeLines 


















73 (1) Le tuteur du mineur, ou le cura- Incapacité 
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tian, given consent , or done an act , or been 
party to a proceeding under this Act is a 
minor, a mentally defective persan or a men-
tally incompetent persan, the guardian of the 
minor or committee of the estate of the men-
tally defective persan or mentally incompe-
tent persan may make such application, give 
such consent, do such act or be party to such 
proceeding as such persan if free from dis-
ability might have made, given, done or been 
party to, and shall otherwise represent such 
persan for the purposes of this Act. 
(2) Where the minor has no guardian or 
the mentally defective persan or mentally 
incompetent persan has no committee of his 
or her estate or if a persan yet unborn is 
interested, the Official Guardian shall act 
with like power or the land registrar may 
appoint a persan with like power to act for 
the minor, mentally defective persan, men-
tally incompetent persan or persan yet 
unborn. R.S.O. 1980, c. 230, s. 76. 
74. Where, on an application for the reg-
istration of an instrument after first registra-
tion or for the registration of a transmission, 
the land registrar is unable to corne to a clear 
conclusion as to the action that he or she 
should take, the land registrar shall delay 
making the required entry until he or she has 
stated the facts to the Director of Titles for 
his or her opinion, and in submitting the case 
the land registrar shall state his or her own 
view and the reasons therefor. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 77. 
75. Upon the application of the registered 
owner, any entry in the register of the regis-
tered owner's title may be amended by the 
land registrar to reflect the effect of other 
statutes or orders of a court or a change in 
the name of owner, or such other changes as 
have occurred in fact. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 78. 
76. In respect of the first registration of 
land or any subsequent registration of an 
instrument under this Act, the land registrar 
may require such proof as he or she consid-
e rs sufficient, or as is prescribed by the 
Director of Titles, of compliance with any 
Act of Canada or Ontario that if not com-
plied with would affect the title of the first 
registered owner or the title or interest of the 
persan taking under the subsequent instru-
ment. R.S.O. 1980, c. 230, s. 79. 
77.-(1) Except as otherwise provided by 
this Act, every instrument presented for reg-
istration by which, when registration thereof 
is completed, an interest in registered land is 
created, transferred or terminated shall be 
deemed to be an application to the land reg-
istrar to amend the registered title of the 
land mentioned therein. 
mental ou du déficient mental , représente 
celui-ci pour l'application de la présente loi. 
Notamment, il présente les demandes, donne 
les consentements, passe les actes et est par-
tie aux instances à la place de celui-ci. En 
outre, il représente celui-ci en ce qui con-
cerne l'application de la présente loi. 
(2) Si le mineur n'a pas de tuteur, ou si 
l'incapable mental ou le déficient mental n'a 
pas de curateur aux biens et à la personne, 
ou s'il s'agit des droits d'une personne à naî-
tre, le tuteur public peut exercer les mêmes 
pouvoirs ou le registrateur peut nommer un 
représentant qui exerce les mêmes pouvoirs. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 76. 
74 Si le registrateur est incertain de la 
suite à donner à une demande d'enregistre-
ment d'un acte postérieur au premier enre-
gistrement ou d'une transmission, il surseoit 
à l'inscription exigée jusqu'à ce qu'il ait 
demandé l'avis du directeur des droits immo-
biliers. Il lui communique les faits ainsi que 
sa propre opinion et les motifs sur lesquels 
elle se fonde. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
77. 
75 À la demande du propriétaire enregis-
tré, le registrateur peut modifier une inscrip-
tion au registre relative au titre de celui-ci 
pour la rendre conforme à une autre loi ou à 
une ordonnance d'un tribunal, ou pour 
refléter un changement de nom du proprié-
taire ou un autre changement qui s'est pro-
duit en fait. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 78. 
76 Au premier enregistrement d'un bien-
fonds, ou lors de l'enregistrement subséquent 
d'un acte en vertu de la présente loi, le regis-
trateur peut exiger la preuve qu'il juge suffi-
sante, ou celle que prescrit le directeur des 
droits immobiliers, qu'ont été observées les 
lois du Canada ou de l'Ontario qui, si elles 
ne l'avaient pas été, auraient une incidence 
sur le titre du premier propriétaire enregistré 
ou de la personne qui tire son titre ou son 
droit de l'acte subséquent. L. R. O. 1980, 
chap. 230, art. 79. 
77 (1) Sauf disposition contraire de la 
présente loi, les actes présentés à l'enregis-
trement qui, une fois enregistrés, créent, 
cèdent ou éteignent un droit sur un bien-
fonds enregistré, sont réputés une demande 
au registrateur de modifier le titre enregistré 
sur le bien-fonds. 
Idem 
Présentation 
du cas au 
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(2) A plan, certificate, order or by-Iaw 
made under an Act of Canada or Ontario, 
which when registered bas the effect of trans-
ferring, vesting or forfeiting registered land 
or an interest therein, shall be deemed to be 
an instrument for the purposes of subsection 
(1). 
(3) An agreement or lease or other instru-
ment in respect of which no provision is 
made by this Act for registration but which is 
filed in support of or mentioned in a caution, 
notice of lease or other notice authorized by 
this Act shall be deemed not to be registered 
nor to be an instrument for the purposes of 
subsection (1). R.S.O. 1980, c. 230, s. 80. 
78.-(1) The day, hour and minute of the 
receipt of each instrument presented for reg-
istration and of each copy of a writ or lien 
received under section 136 shall be noted 
thereon by the officer or clerk receiving the 
instrument or copy. 
(2) Subject to the rules, an instrument 
received for registration shall be registered in 
the order of time in which it is so received, 
unless before registration is completed it is 
withdrawn or the land registrar decides that 
it contains a material error, omission or defi-
ciency or that there is evidence Iacking that 
the land registrar considers requisite or 
declines registration for any other reason, 
and notifies the parties or their solicitors 
accordingly within twenty-one days after 
being so received and allows a period of time 
not Jess than seven and not more than thirty 
· days from the date of such notification for 
correction of the error, omission or defi-
ciency or for fumishing evidence and, when 
the error, omission or deficiency is corrected 
or evidence furnished within the time 
allowed, the instrument bas priority as if it 
had been correct in the first instance, but, if 
the error, omission or deficiency is not cor-
rected or if evidence is not fumished within 
the time allowed or if the person desiring 
registration fails to appeal successfully from 
the decision, the land registrar may proceed 
with other registrations affecting the land as 
if the instrument had not been presented for 
registration, and the land registrar shall be 
deemed not to be affected with notice of the 
contents of the instrument. R.S.O. 1980, 
· C. 230, S. 81 (1, 2). 
(3) Registration of an instrument is com-
plete when the instrument and its entry in 
the proper register are certified in the pre-
scribed manner by the land registrar, deputy 
or assistant deputy land registrar, and the 
time of receipt of the instrument shall be 
deemed to be the time of its registration. 
1984, C. 32, S. 19 (8). 
(2) Les plans, certificats, ordonnances ou 
règlements autorisés par une loi du Canada 
ou de I'Ontario et qui, une fois enregistrés, 
cèdent, attribuent ou confisquent un bien-
fonds enregistré ou un droit sur celui-ci, sont 
réputés des actes pour l'application du para-
graphe (1). 
(3) Les conventions, baux ou autres actes 
dont la présente loi ne prévoit pas l'enregis-
trement, mais qui sont déposés à l'appui d'un 
avertissement, d'un avis de bail ou d'un autre 
avis qu'autorise la présente loi ou mention-
nés dans celui-ci, sont réputés ne pas être 
enregistrés ni constituer des actes pour l'ap-
plication du paragraphe (1). L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 80. 
78 (1) Le fonctionnaire ou le commis qui 
reçoit un acte en vertu de l'article 136 inscrit 
sur l'acte, ou sur chaque copie d'un bref ou 
d'un avis de privilège, présenté pour enregis-
trement le jour, l'heure et la minute de sa 
réception. 
(2) Sous réserve des règles, les actes sont 
enregistrés dans l'ordre de leur réception, à 
moins qu'ils ne soient retirés avant que l'en-
registrement soit complété. Le registrateur 
peut refuser l'enregistrement s'il est d'avis 
que l'acte contient une erreur, omission ou 
insuffisance importante, ou qu'une preuve 
qu'il juge obligatoire fait défaut, ou pour une 
autre raison quelconque. Il en avise les par-
ties ou leurs avocats dans les vingt et un 
jours de la réception de l'acte et leur accorde 
un délai d'au moins sept jours et d'au plus 
· trente jours à compter de la date de l'avis 
pour corriger l'erreur, l'omission ou l'insuffi-
sance ou pour fournir la preuve exigée. Si 
l'erreur, l'omission ou l'insuffisance est corri-
gée ou la preuve fournie dans le délai 
imparti, l'acte prend rang comme s'il avait 
été en règle au début. Si l'erreur, l'omission 
ou l'insuffisance n'est pas corrigée ·ou si la 
preuve n'est pas fournie dans le délai 
imparti, ou si la personne qui demande l'en-
registrement n'a pas gain de cause en appel 
de la décision du registrateur, celui-ci peut 
procéder aux autres enregistrements ayant 
une incidence sur le bien-fonds comme si 
l'acte n'avait jamais été présenté pour enre-
gistrement. Le registrateur n'est pas alors 
réputé avoir connaissance du contenu de 
l'acte. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 81 (1) et 
(2). 
(3) L'enregistrement d'un acte est com-
plété au moment où l'acte et son inscription 
au registre sont certifiés de la façon prescrite 
par le registrateur, son adjoint ou le sous-
registrateur adjoint. L'heure à laquelle l'acte 
est reçu est réputée celle de son enregistre-
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(4) When registered, an instrument shall 
be deemed to be embodied in the register 
and to be effective according to its nature 
and intent, and to create, transfer, charge or 
discharge, as the case requires, the land or 
estate or interest therein mentioned in the 
register. 
(5) Subject to any entry to the contrary in 
the register and subject to this Act, instru-
ments registered in respect of or affecting the 
same estate or interest in the same parce) of 
registered land as between themselves rank 
according to the order in which they are 
entered in the register and not according to 
the order in which they were created, and, 
despite any express, implied or constructive 
notice, are entitled to priority according to 
the time of registration. 
(6) Upon registration of an instrument in 
the prescribed form, the rights of priority 
acquired by registration may be postponed to 
rights acquired or claimed under another reg-
istered instrument. R.S.O. 1980, c. 230, 
s. 81 ( 4-6). 
79.-(1) Despite any statute or mie of 
law, a charge or transfer of registered land 
may be duly made by an instrument not 
under seal and, if so made, the instrument 
and every agreement, stipulation and condi-
tion therein has the same effect for ail pur-
poses as if made under seal, but this section 
does not apply to the execution of a transfer 
or charge by a corporation. 'R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 82. 
(2) Subsection (1) does not apply to a 
charge or transfer of registered land in a part 
of Ontario designated under Part I of the 
Land Registration Reform Act. 1984, c. 32, 
S. 19 (9). 
80. The land registrar may enter as owner 
of freehold or leasehold land or of a charge 
any person who is entitled to the land or 
charge through the death of the owner, 
although the deceased had not been regis-
tered as owner, or any person who is entitled 
by virtue of the exercise of a power con-
ferred by a statute, will, deed or other instru-
ment, whether the person so entitled daims 
directly from the deceased or directly under 
the power, or through any other person enti-
t led by virtue of the death or power or 
through a succession of transfers or transmis-
sions. R.S.O. 1980, c. 230, s. 83. 
81. The land registrar may, 
(a) refuse to accept for registration an 
instrument, 
(i) that is wholly or partly illegible 
or unsuitable for microfilming, or 
(4) Une fois enregistré, un acte est réputé 
consigné au registre et prendre effet suivant 
la nature de l'acte et l'intention qui y est 
exprimée. Il crée, cède, grève ou libère, 
selon le cas, le bien-fonds, le domaine ou le 
droit sur celui-ci, qui figure au registre. 
(5) Sous réserve d'une inscription con-
traire au registre et de la présente loi, les 
actes enregistrés relatifs au même domaine 
ou droit sur la même parcelle d'un bien-
fonds enregistré, prennent rang entre eux 
suivant l'ordre dans lequel ils sont inscrits au 
registre et non suivant l'ordre de leur confec-
tion. Malgré toute connaissance expresse, 
implicite ou par détermination de la loi, ces 
actes prennent rang suivant l'ordre chronolo-
gique de leur enregistrement. 
(6) Lors de l'enregistrement d'un acte 
rédigé selon la formule prescrite, le rang de 
celui-ci peut être subordonné au rang d'un 
autre acte enregistré. L.R.O. 1980, chap. 
230, par. 81 ( 4) à (6). 
79 (1) Malgré les lois ou les règles de 
droit, un bien-fonds peut être valablement 
cédé ou grevé d'une charge par un acte non 
revêtu du sceau. L'acte et les conventions, 
stipulations et conditions qu'il contient ont à 
toutes fins le même effet que s'ils avaient été 
revêtus du sceau. Le présent article ne s'ap-
plique pas à la souscription de la charge ou 
cession consentie par une personne morale. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 82. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
la cession d'un bien-fonds enregistré ni à la 
charge le grevant, si celui-ci est situé dans 
une région de !'Ontario désignée en vertu de 
la partie 1 de la Loi portant réforme de /' enre-
gistrement immobilier. 1984, chap. 32, par. 
19 (9). 
80 Le registrateur peut inscrire en qualité 
de propriétaire d'un bien-fonds en franche 
tenure ou en tenure à bail, ou d'une charge, 
la personne qui y a droit en raison du décès 
du propriétaire, malgré que ce dernier n'était 
pas enregistré en qualité de propriétaire, ou 
la personne qui y a droit en vertu de l'exer-
cice d'un pouvoir conféré par une loi, un tes-
tament, un acte scellé ou un autre acte, que 
celle-ci tire son droit du défunt ou en vertu 
du pouvoir, directement ou par l'intermé-
diaire d'une autre personne ou de cessions 
ou de transmissions successives. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 83. 















gistrer ou de 
a) refuser d'enregistrer un acte qui, selon ::i~~ains 
le cas: 
(i) en totalité ou en partie, est illisi-
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(ii) that affects land in a part of 
Ontario designated under Part I 
of the Land Registration Reform 
Act and contains or has attached 
to it material that does not, in 
the land registrar's opinion, affect 
or relate to an interest in land; 
and 
(b) refrain from recording a part of a reg-
istered instrument affecting land in a 
part of Ontario designated under Part 
1 of the Land Registration Reform Act 
where the part of the instrument does 
not, in the land registrar's opinion , 
affect or relate to an interest in land. 
1984, C. 32, S. 19 (10). 
82. Where an instrument made in accor-
dance with the forms in use or sufficient to 
pass an estate or interest in land under the 
Registry Act deals with land under this Act, 
the land registrar may, in his or her discre-
tion , register it under this Act and, when so 
registered, it has the same effect as if made 
in the prescribed form. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 84. 
83. No person authorized to take affida-
vits shall take an affidavit, 
(a) as to the execution of an instrument to 
which he or she is a party; or 
(b) as to the execution of an instrument 
unless the witness has subscribed on 
the instrument the witness' name in his 
or her handwriting as witness. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 85. 
84. Where an instrument, application or 
related attachment is written wholly or in 
part in a language other than English there 
shall be produced with the instrument, appli-
cation or related attachment a translation 
into English, together with an affidavit by 
the translator stating that he or she under-
stands both languages and has carefully com-
pared the translation with the original and 
that the translation is in ail respects a true 
and correct translation. 1982, c. 47, s. 1, 
part. 
85.-(1) Despite section 84, where an 
instrument, application or related attachment 
is in a prescribed form, the instrument or 
application may be registered or deposited, 
if, 
(a) the instrument or application affects 
land in a land titles division or part 
thereof that is designated by regula-
tion; and 
(ii) vise un bien-fonds si tué dans une 
région de l'Ontario désignée en 
vertu de la partie 1 de la Loi por-
tant réforme de l'enregistrement 
immobilier et qui contient ou 
auquel sont joints des éléments, 
qui, à son avis, n'ont pas d'inci-
dence sur un droit sur le bien-
fonds; 
b) refuser de consigner une partie d'un 
acte enregistré qui vise un bien-fonds 
situé dans une région de !'Ontario 
désignée en vertu de la partie 1 de la 
Loi portant réforme de l'enregistrement 
immobilier si cette partie, à son avis, 
n'a pas d'incidence sur un droit sur le 
bien-fonds. 1984, chap. 32, par. 
19 (10). 
82 Si les actes conformes aux formules en 
usage ou qui suffisent pour permettre la ces-
sion d'un domaine ou d'un droit sur un bien-
fonds en vertu de la Loi sur l'enregistrement 
des actes, visent un bien-fonds assujetti à la 
présente loi, le registrateur peut les enregis-
trer sous le régime de la présente loi. Les 
actes qui sont ainsi enregistrés ont le même 
effet que s'ils avaient été faits selon la for-




actes qui ne 
sont pas rédi-
gés selon la 
formule pres-
crite 
83 La personne habilitée à recevoir I'affi- Affidavit non 
recevable 
davit ne peut recevoir un affidavit : 
a) attestant la souscription d'un acte 
auquel elle est partie; 
b) attestant la souscription d'un acte à 
moins que le témoin ne l'ait signé lui-
même en cette qualité. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 85. 
84 L'acte, la demande ou l'annexe à 
ceux-ci qui sont rédigés en totalité ou en par-
tie dans une langue autre que l'anglais doi-
vent être accompagnés d'une traduction 
anglaise au moment de leur production. La 
traduction anglaise est accompagnée d 'un 
affidavit du traducteur attestant qu'il com-
prend l'une et l'autre langue, qu'il a soigneu-
sement comparé le texte traduit avec le texte 
original et que le texte traduit en est sous 
tous les rapports une traduction exacte et 
fidèle. 1982, chap. 47, art. 1, en partie. 
85 (1) Malgré l'article 84, lorsque l'acte , 
la demande ou l'annexe à ceux-ci sont rédi-
gés selon la formule prescrite, l'acte ou la 
demande peuvent être enregistrés ou déposés 
si : 
a) d'une part, l'acte ou la demande visent 
un bien-fonds situé dans une division 
d'enregistrement des droits immobi-
liers, ou une partie d'une division, 
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(b) the instrument or application is other-
wise acceptable for registration or 
deposit. 
Regulations (2) The Lieutenant Governor in Council 
Defi nitions 









of land with 
absolute title 
may make regulations, 
(a) prescribing the forms of instruments, 
applications and related attachments 
for the purpose of this section; 
(b) prescribing a lexicon of French-English 
terms to be used in connection with 
the prescribed forms of instruments, 
applications and related attachments 
and deeming the corresponding forms 
of expression in the lexicon to have 
the same effect in law; 
(c) designating land titles divisions or 
parts thereof for the purpose of this 
section; 
(d) prescribing terms and conditions for 
the registration and deposit of instru-
ments and applications under subsec-
tion (1); 
(e) designating any Act for the purpose of 
the definition of "prescribed form" in 
subsection (3). 
(3) In this section, 
" instrument" includes any plan submitted for 
registration or deposit under this Act; 
("acte") 
" prescribed form" means a form prescribed 
by a regulation made under this section or 
under any Act designated by a regulation 
made under clause (2) (e) . ("formule pres-
crite") 1982, c. 47, s. 1, part. 
TRANS FERS 
86.-{l) A registered owner may transfer 
land or any part thereof in the prescribed 
manner. 
(2) The transfer shall be completed by the 
land registrar entering on the register the 
transferee as owner of the land transferred, 
and the transferor shall be deemed to remain 
owner of the land until the registration of the 
transfer bas been completed in accordance 
with this Act. R.S.O. 1980, c. 230, s. 86. 
87. A transfer for valuable consideration 
of land registered with an absolute title, 
when registered, confers on the transferee an 
estate in fee simple in the land transferred, 
together with ail rights, privileges and appur-
tenances, subject to, 
(a) the encumbrances, if any, entered or 
noted on the register; and 
b) d'autre part, l'acte ou la demande peu-
vent, par ailleurs , être enregistrés ou 
déposés. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement: 
a) prescrire des formules d'actes, de 
demandes et d'annexes à ceux-ci pour 
l'application du présent article; 
b) prescrire un lexique anglais-français de 
termes à employer dans la rédaction 
des formules prescrites d'actes, de 
demandes ou d'annexes à ceux-ci et 
déclarer que les équivalents qui y figu-
rent ont la même valeur en droit; 
c) désigner, en totalité ou en partie, des 
divisions d'enregistrement des droits 
immobiliers pour l'application du pré-
sent article; 
d) prescrire les conditions applicables à 
l'enregistrement et au dépôt prévus au 
paragraphe (1); 
e) désigner des lois pour l'application de 
la définition du terme «formule pres-
crite» au paragraphe (3). 
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
au présent article. · 
«acte» S'entend en outre d'un plan présenté 
à l'enregistrement ou au dépôt en vertu de 
la présente loi. («instrument») 
«formule prescrite» Formule prescrite par un 
règlement pris en application du présent 
article ou d'une loi désignée par un règle-
ment pris en vertu de l'alinéa (2) e). 
(«prescribed form») 1982, chap. 47, art. 1, 
en partie. 
CESSIONS DE BIENS-FONDS 
86 (1) Le propriétaire enregistré d'un 
bien-fonds peut le céder, en tout ou en par-
tie, de la façon prescrite . 
(2) La cession est complétée par l'inscrip-
tion du cessionnaire au registre en qualité de 
propriétaire du bien-fonds cédé par le regis-
trateur. Le cédant est réputé demeurer pro-
priétaire du bien-fonds jusqu'à ce que l'enre-
gistrement de la cession ait été complété 
conformément à la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 86. 
87 La cession à titre onéreux d'un bien-
fonds avec un titre absolu, une fois enregis-
trée, confère au cessionnaire le fief simple du 
bien-fonds cédé ainsi que tous les droits et 
les dépendances qui s'y rattachent, sous 
réserve : 
a) des sûretés inscrites ou notées au 
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(b) the liabilities , rights and interests, if 
any, as are declared for the purposes 
of this Act not to be encumbrances, 
unless the contrary is expressed on the 
register, 
and as to such rights, privileges and appurte-
nances, subject also to any qualifications, 
limitation or encumbrance to which the same 
are expressed to be subject in the register, or 
where such rights, privileges and appurte-
nances are not registered, then subject to any 
qualification, limitation or encumbrance to 
which the same are subject at the time of the 
transfer, but free from ail estates and inter-
ests whatsoever, including estates and inter-
ests of Her Majesty, that are within the legis-
lative jurisdiction of Ontario. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 87. 
88. A transfer for valuable consideration 
of land registered with a qualified title, when 
registered, has the same effect as a transfer 
for valuable consideration of the same land 
registered with an absolute title, except that 
such transfer does not affect or prejudice the 
enforcement of any right or interest appear-
ing by the register to be excepted. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 88. 
89. A transfer for valuable consideration 
of land registered with a possessory title does 
not affect or prejudice the enforcement of 
any right or interest adverse to or in deroga-
tion of the title of the first registered owner, 
and subsisting, or capable of arising, at the 
time of the first registration, but otherwise, 
when registered, has the same effect as a 
transfer for valuable consideration of the 
same land registered with an absolute title. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 89. 
90. A transfer of registered land, made 
without valuable consideration, is subject, so 
far as the transferee is concerned, to any 
unregistered estates, rights, interests or equi-
ties subject to which the transferor held the 
same, but otherwise, when registered, in ail 
respects, and in particular as respects any 
registered dealings on the part of the trans-
feree, has the same effect as a transfer of the 
same land for valuable consideration. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 90. 
91. A purchaser for valuable consider-
ation when registered is not affected by the 
omission to send any notice directed to be 
given by this Act, or by the non-receipt 
thereof. R.S.O. 1980, c. 230, s. 91. 
92.-{l) In this section, 
"owner to uses" means a transferee regis-
tered under a transfer to uses; ("proprié-
taire du droit d'usage") 
"transfer to uses" means a transfer expressed 
to be given to such uses as the transferee 
b) des droits et des responsabilités, le cas 
échéant, que la présente loi déclare ne 
pas constituer des sûretés, sauf men-
tion contraire au registre. 
Ces droits et dépendances sont en outre assu-
jettis aux restrictions et aux sûretés mention-
nées au registre. Si ces droits et dépendances 
ne sont pas enregistrés, ils sont assujettis aux 
restrictions et aux sûretés auxquelles ils 
étaient assujettis au moment de la cession 
mais sont libres des autres domaines et 
droits, y compris ceux de Sa Majesté, qui 
relèvent de la compétence législative de !'On-
tario. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 87. 
88 La cession à titre onéreux d'un bien-
fonds enregistré avec un titre restreint, une 
fois enregistrée, a le même effet que celle 
d'un titre absolu sauf qu'elle ne porte pas 
atteinte aux droits qui paraissent être sous-
traits selon le registre. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 88. 
89 La cession à titre onéreux d'un bien-
fonds enregistré avec un titre acquis par pos-
session, une fois enregistrée, a les mêmes 
effets que la cession d'un titre absolu, sauf 
qu'elle ne porte pas atteinte aux droits con-
traires ou dérogatoires au titre du premier 
propriétaire enregistré, et qui existent, ou 
qui sont susceptibles de naître, au moment 
du premier enregistrement. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 89. 
90 La cession à titre gratuit d'un bien-
fonds enregistré, une fois enregistrée, a, 
notamment pour ce qui est des opérations 
enregistrées par le cessionnaire, les mêmes 
effets que la cession à titre onéreux, sauf, en 
ce qui concerne le cessionnaire, qu'il est 
assujetti aux domaines et droits non enregis-
trés, y compris ceux en equity, auxquels était 
assujetti le droit de propriété du cédant. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 90. 
91 Le défaut de donner les avis exigés par 
la présente loi, ou le fait qu'ils ne soient pas 
reçus, n'a aucune incidence sur l'acquéreur à 
titre onéreux après son enregistrement. 

























92 (1) Les définitions qui su~ent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«Cession accordant un droit d'usage» Cession 
accordant les droits d'usage que le cession-
naire peut désigner par cession, charge ou 
testament. ( «transfer to uses») 
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may appoint by transfer , charge or will; 
("cession accordant un droit d'usage") 
" unencumbered interest" means the interest 
that an owner to uses is capable of 
appointing. ("droit non grevé") 
(2) A transfer to uses may be registered. 
(3) An owner to uses may exercise the 
owner's power of appointment by a transfer 
or charge in the prescribed form or by his or 
her will. 
(4) An appointment by way of charge by 
an owner to uses does not exhaust the 
owner's power of appointment. 
(5) Despite the registration of a cessation 
of a charge, 
(a) that was made by way of appointment 
by the owner to uses; or 
(b) to which the land was subject when 
the person became the owner to uses , 
the owner to uses may exercise the owner's 
power of appointment as though the charge 
had not been made. 
(6) An owner to uses who dies without 
having exercised the owner 's power of 
appointment by transfer, charge or will shall 
be deemed to have appointeG the land by 
way of transfer to himself or herself immedi-
ately before his or her death. 
(7) An owner to uses who has appointed 
the land or a part thereof in respect of which 
he or she has a power of appointment by way 
of charge and who dies without having 
appointed by way of transfer or will shall be 
deemed to have appointed the unencum-
bered interest in the land by the way of 
transfer to himself or herself immediately 
before death. R.S.O. 1980, c. 230, s. 92. 
CHARGES AND ENCUMBRANCES 
93.-(1) A registered owner may in the 
prescribed manner charge the land with the 
payment at an appointed time of any princi-
pal sum of money either with or without 
interest or as security for any other purpose 
and with or without a power of sale. 
(2) A charge that secures the payment of 
money shalf contain the amount of the prin-
cipal sum that the charge secures , the rate of 
interest and the periods of payment including 
the due date. 
(3) The charge , when registered, confers 
upon the chargee a charge upon the interest 
«droit non grevé» Droit que le propriétaire 
du droit d ' usage peut désigner. 
( «Unencumbered interest») 
«propriétaire du droit d'usage» Cessionnaire 
enregistré en vertu d'une cession accordant 
un droit d'usage. («owner to uses») 
(2) La cession accordant un droit d'usage 
peut être enregistrée. 
(3) Le propriétaire du droit d'usage peut 
exercer son pouvoir de désignation par ces-
sion ou par une charge rédigées selon la for-
mule prescrite ou par testament. 
(4) La constitution d'une charge par un 
propriétaire du droit d'usage dans l'exercice 
de son pouvoir de désignation n'éteint pas ce 
pouvoir. 
(5) Le propriétaire du droit d'usage peut 
exercer son pouvoir de désignation tout 
comme s'il n'y avait pas eu de charge , malgré 
l'enregistrement de la mainlevée de cette 
charge, si celle-ci : 
a) ou bien tire son origine de la désigna-
tion faite par ce propriétaire; 
b) ou bien grevait le bien-fonds au 
moment où il est devenu propriétaire 
du droit d'usage. 
(6) Le propriétaire du droit d'usage qui 
meurt sans avoir exercé son pouvoir de dési-
gnation par une cession, une charge ou un 
testament , est réputé s'être désigné lui-même 
immédiatement avant son décès. 
(7) Le propriétaire du droit d'usage qui a 
exercé son pouvoir de désignation par une 
charge sur tout ou partie du bien-fonds et qui 
meurt sans l'avoir exercé par cession ou par 
testament, est réputé s'être désigné lui-même 
immédiatement avant son décès pour ce qui 
est du droit non grevé. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 92. 
CHARGES ET SÛRElÉS 
93 (1) Le propriétaire enregistré peut, 
de la façon prescrite, grever le bien-fonds du 
paiement à l'échéance désignée d'une somme 
d'argent en capital, avec ou sans intérêts, ou 
à titre de garantie à toute autre fin, avec ou 
sans pouvoir de vente. 
(2) La charge qui garantit le paiement 
d'une somme d'argent doit préciser le mon-
tant en capital, le taux d'intérêt applicable et 
le terme des versements, y compris 
l'échéance. 
Enregistre-
ment de la 
cession accor-

























(3) La charge enregistrée grève en faveur Effet de la 
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of the chargor as appearing in the register 
subject to the encumbrances and qualifica-
tions to which the chargor's interest is sub-
ject, but . free from any unregistered interest 
in the land. 
(4) A registered charge is, as against the 
chargor, the heirs, executors, administrators 
and assigns of the chargor and every other 
person claiming by, through or under the 
chargor, a security upon the land thereby 
charged to the extent of the money or 
money's worth actually advanced or supplied 
under the charge, not exceeding the amount 
for which the charge is expressed to be a 
security, although the money or money's 
worth, or some part thereof, was advanced 
or supplied after the registration of a trans-
fer, charge or other instrument affecting the 
land charged, executed by the chargor, or 
the heirs, executors or administrators of the 
chargor and registered subsequently to the 
first-mentioned charge, unless, before 
advancing or supplying the money or 
money's worth, the registered owner of the 
first-mentioned charge had actual notice of 
the execution and registration of such trans-
fer, charge or other instrument, and the reg-
istration of such transfer, charge or other 
instrument after the registration of the first-
mentioned charge does not constitute actual 
notice. 
(5) An instrument in the nature of a deed 
of trust and mortgage that provides for the 
issuance of bonds or debentures may, upon 
the authorization of the parties thereto or 
their solicitors, be registered as a charge 
upon the lands of the grantor, and the entry 
in the register shall state the aggregate prin-
cipal sum and the rate of interest of such 
bonds or debentures. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 93 (1-5). 
(6) The authorization mentioned in sub-
section (5) is not required where the instru-
ment is to be registered as a charge against 
land in a part of Ontario designated under 
Part 1 of the Land Registration Reform Act. 
1984, c. 32, s. 19(11). 
(7) The authorization mentioned in sub-
section (5) shall identify the lands to be 
charged in each land registry office for a land 
titles division and state the aggregate princi-
pal sum and interest rate of the bonds or 
debentures mentioned in that subsection. 
(8) A charge registered under subsection 
(5) may be discharged by a cessation in the 
prescribed form. 
(9) A charge in the form of a debenture or 
similar instrument shall not be registered 
qu'il figure au registre , sous réserve des sûre-
tés et des restrictions auxquelles il est assu-
jetti, m:tis libre des droits non enregistrés sur 
le bien-·fonds. 
(4) La charge enregistrée grève le bien-
fonds jusqu'à concurrence du montant ou de 
la valeur des avances et est opposable au 
constituant, à ses héritiers, exécuteurs testa-
mentaires, administrateurs successoraux, ces-
sionnaires et ayants droit. Le bien-fonds est 
grevé du montant ou de la valeur des avances 
au titre de la charge qui sont postérieures à 
l'enregistrement d'une cession, d'une charge 
ou d'un autre acte qui a une incidence sur le 
bien-fonds grevé, sauf si le propriétaire enre-
gistré de la première charge en avait connais-
sance réelle. L'enregistrement en soi ne vaut 
pas connaissance. 
(5) Un acte de la nature d'un acte scellé 
portant constitution de fiducie et d'hypothè-
que et qui prévoit l'émission d'obligations ou 
de débentures peut, avec l'autorisation des 
parties ou de leurs avocats, être enregistré 
comme une charge grevant les biens-fonds du 
constituant. L'inscription au registre doit 
indiquer le montant total en capital ainsi que 
le taux d'intérêt des obligations ou des 
débentures. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 93 









(6) L'autorisation mentionnée au paragra- Exception 
phe (5) n'est pas exigée lorsque l'acte à enre-
gistrer constitue une charge sur un bien-fonds 
situé dans une région de l'Ontario désignée 
en vertu de la partie 1 de la Loi portant 
réforme de l'enregistrement immobilier. 1984, 
chap. 32, par. 19 (11). 
(7) L'autorisation mentionnée au paragra-
phe (5) précise les biens-fonds devant être 
grevés dans chaque bureau d'enregistrement 
d'une division d'enregistrement des droits 
immobiliers. Elle précise le montant total en 
capital ainsi que le taux d'intérêt des obliga-
tions et des débentures mentionnées au 
même paragraphe. 
(8) La mainlevée rédigée selon la formule 
prescrite éteint la charge enregistrée en vertu 
du paragraphe (5). 
Autorisation 
Mainlevée 
(9) La charge sous forme d'une débenture Débcntures 
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unless the name of the persan entitled to 
receive the money payable thereunder and to 
give a discharge thereof is set out in the 
instrument. R.S.O. 1980, c. 230, s. 93 (6-8). 
94.-(1) Where a registered charge of 
freehold land is created, there shall be 
implied on the part of the registered owner 
of the land at the time of the creation of the 
charge, the registered owner's heirs, execu-
tors, administrators and successors, subject 
to any express provision in the instrument 
that created the charge or in any other regis-
tered instrument related thereto, covenants 
with registered owner for the time being of 
the charge, 
(a) to pay the principal sum charged and 
interest, if any, thereon at the 
appointed time and rate, and ail taxes, 
rates, charges, rents, statute labour or 
other impositions theretofore or there-
after imposed or charged on the land, 
and that, in case of default, ail pay-
ments made by the owner of the 
charge may be added to the principal 
sum and bear interest; and 
(b) if the principal sum or any part thereof 
is unpaid at the appointed time, to pay 
interest half-yearly at the appointed 
rate on so much of the principal sum 
as for the time being remains unpaid. 
(2) Where a charge, whether or not under 
seal, is expressed to be made in pursuance to 
the Short Forms of Mortgages Act, being 
chapter 474 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, or refers thereto, and contains 
any form of words numbered 1, 2, 6, 7, 11, 
13, 14 or 15 in Column One of Schedule B to 
that Act, whether expressed in the first or 
third persan, such words have the same 
meaning and effect as the words under the 
corresponding number in Column Two of 
that Schedule, and the provisions of that Act 
apply to the charge. 
(3) Where in a charge made in pursuance 
of the Short Forms of Mortgages Act there is 
inserted the provision that the chargee may 
distrain for arrears of interest, such provision 
confers upon the chargee the same right of 
distress as would be conferred upon a mort-
gagee of land not under the provisions of this 
Act. R.S.O. 1980, c. 230, s. 94. 
95. Where a registered charge of lease-
hold land is created, there shall be implied 
on the part of the registered owner of the 
leasehold land at the time of the creation of 
the charge, the registered owner's heirs, 
executors, administrators and successors, 
subject to any express provision in the instru-
ment that created the charge or in any other 
registered instrument relating thereto, cove-
nants with the registered owner for the time 
being of the charge, 
à moins que le nom du créancier qui peut en 
donner mainlevée y figure. L.R.O. 1980, 
chap. 230, par. 93 (6) à (8). 
94 (1) Sous réserve des stipulations 
expresses de l'acte qui constitue la charge ou 
d'un autre acte enregistré qui s'y rapporte, 
l'enregistrement d'une charge sur un bien-
fonds en franche tenure emporte l'engage-
ment implicite du propriétaire enregistré au 
moment de la constitution, de ses héritiers, 
exécuteurs testamentaires, administrateurs 
successoraux et successeurs, envers le pro-
priétaire enregistré actuel de la charge : 
a) de payer le capital que garantit la 
charge et les intérêts, le cas échéant, à 
l'échéance et au taux fixé, ainsi que les 
impôts, les taux, les taxes, les loyers, 
les corvées légales auxquels le bien-
fonds est assujetti ou peut être assu-
jetti, sous peine, en cas de défaut, de 
voir ajouter au capital et porter intérêt 
les paiements faits par le propriétaire 
de la charge; 
b) de verser des intérêts semestriels au 
taux fixé sur le capital échu si le capi-
tal demeure impayé, en tout ou en 
partie, à l'échéance. 
(2) Si la charge, sous le sceau ou non, 
énonce qu'elle a été constituée en vertu de la 
loi intitulée Short Forms of Mortgages Act, 
qui constitue le chapitre 474 des Lois refon-
dues du l'Ontario de 1980, ou y renvoie, et 
contient l'une des formules numérotées 1, 2, 
6, 7, 11, 13, 14 ou 15 dans la première 
colonne de l'annexe B de cette loi, à la pre-
mière ou à la troisième personne, la formule 
a le sens et l'effet de la formule correspon-
dante dans la deuxième colonne de cette 
annexe. Les dispositions de cette loi s'appli-
quent à la charge. 
(3) Si la charge constituée en vertu de la 
loi intitulée Short Forms of Mortgages Act 
stipule que le créancier peut saisir pour les 
arriérés d'intérêts, il a le même droit de sai-
sie-gagerie qu'un créancier hypothécaire pour 
ce qui est d'un bien-fonds qui n'est pas assu-
jetti à la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 94. 
95 Sous réserve des stipulations expresses 
de l'acte qui constitue la charge ou d'un 
autre acte enregistré qui s'y rapporte, l'enre-
gistrement d'une charge sur un bien-fonds en 
tenure à bail emporte l'engagement implicite 
du propriétaire enregistré au moment de sa 
constitution, de ses héritiers, exécuteurs tes-
tamentaires, administrateurs successoraux et 
successeurs, envers le propriétaire enregistré 
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(a) that the registered owner of the lease-
hold land, at the time of the creation 
of the charge, that registered owner's 
executors, administrators or assigns 
will pay, perform and observe the 
rent, covenants and conditions by and 
in the registered lease reserved and 
contained, and on the part of the les-
see to be paid, performed and 
observed; and 
(b) will keep the owner of the charge, that 
owner's executors, administrators and 
assigns indemnified against ail actions, 
suits, expenses and daims on account 
of the non-payment of such rent, or 
any part thereof, or the breach of such 
covenants or conditions or any of 
them. R.S.O. 1980, c. 230, s. 95. 
96. Subject to any express provision in 
the instrument that created the charge or in 
any other registered instrument relating 
thereto, the registered owner of a registered 
charge , for the purpose of obtaining satisfac-
tion of any money due to the registered 
owner of the registered charge under the 
charge, at any time during the continuance of 
the charge, may enter upon the land 
charged, or any part thereof, or into the 
receipt of the rents and profits thereof, sub-
ject nevertheless to the right of any person 
appearing on the register to be prior encum-
brancer, and to the liability attached to a 
mortgagee in possession. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 96. 
97. Subject to any express provision in 
the instrument that created the charge or in 
any other registered instrument relating 
thereto, the registered owner of a registered 
charge may enforce it by foreclosure or sale 
in the same manner and under the same cir-
cumstances in and under which the registered 
owner of the registered charge might enforce 
it if the land had been transferred to that 
registered owner by way of mortgage, subject 
to a proviso for redemption. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 97. 
98. Sections 94, 95, 96 and 97 do not 
apply to a charge of registered land in the 
parts of Ontario designated under Part 1 of 
the Land Registration Reform Act that is exe-
cuted on or after the day on which the land 
is designated under clause 14 (a) of that Act. 
1984, C. 32, S. 19 (12). 
99.-(1) Subject to the Mortgages Act the 
registered owner of a registered charge that 
contains a power of sale, upon production of 
evidence satisfactory to the land registrar , 
may sell and transfer the interest in the land 
or any part thereof that is the subject of the 
a) de payer le loyer et de respecter les 
engagements et conditions que le bail 
enregistré met à sa charge; 
b) de garantir le propriétaire de la 
charge, ses exécuteurs testamentaires , 
administrateurs successoraux et ayants 
droit contre les poursuites, dépenses et 
réclamations découlant du défaut de 
payer le loyer, en tout ou en partie, ou 
de la violation d'un engagement ou 
d'une condition. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 95. 
96 Sous réserve des stipulations expresses 
de l'acte qui constitue la charge ou d'un 
autre acte qui s'y rapporte, des droits des 
titulaires enregistrés de sûretés de rang 
supérieur, et de la responsabilité d'un créan-
cier hypothécaire en possession du bien-fonds 
grevé, le propriétaire enregistré d'une charge 
enregistrée peut, tant qu'elle grève le bien-
fonds et pour être payé d'une somme qui lui 
est due en vertu de la charge, prendre pos-
session du bien-fonds, en tout ou en partie, 
ou en percevoir les loyers et les fruits. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 96. 
97 Sous réserve des stipulations expresses 
de l'acte qui constitue la charge ou d'un 
autre acte enregistré qui s'y rapporte, le pro-
priétaire enregistré d'une charge enregistrée 
peut faire valoir ses droits par forclusion ùu 
vente du bien-fonds, de la même façon et 
dans les mêmes cas que si le bien-fonds lui 
avait été cédé par hypothèque, sous réserve 
d'un droit de rachat. L.R.O . 1980, chap. 
230, art. 97. 
98 Les articles 94, 95 , 96 et 97 ne s'appli-
quent pas à la charge qui grève un bien-fonds 
enregistré et situé dans une région de !'Onta-
rio désignée en vertu de la partie 1 de la Loi 
portant réforme de /'enregistrement immo-
bilier, qui est souscrite à compter de la date à 
laquelle le bien-fonds est désigné en vertu de 
l'alinéa 14 a) de cette loi. 1984, chap. 32, 
par. 19 (12). 
99 (1) Sous réserve de la Loi sur les 
hypothèques le propriétaire enregistré d'une 
charge enregistrée avec pouvoir de vente 
peut , sur une preuve que le registrateur juge 
convaincante, vendre ou céder le droit grevé, 
en tout ou en partie , jusqu'à concurrence de 
57 
Prise de pos-
session par le 
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Forclusion 
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charge in accordance with the terms of the 
power in the same manner as if the regis-
tered owner of the registered charge were 
the registered owner of the land to the extent 
of such interest therein. 
(2) Upon the registration of a transfer 
under subsection (1) and upon satisfactory 
evidence being produced, the land registrar 
may delete from the register the entry of an 
instrument or writ appearing to rank subse-
quent to the charge under which the land is 
sold, and thereupon the interest of every per-
san claiming under such subsequent instru-
ment or writ ceases to affect the land. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 98. 
100. No person, other than the regis-
tered owner of a registered charge, is entitled 
to register a transfer of the charge, but, sub-
ject to the maintenance of the right of such 
owner, unregistered interests in a registered 
charge may be created in the same manner 
and with the same incidents, so far as the dif-
ference of the subject-matter admits, in and 
with which unregistered estates and interests 
may be created in registered land. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 99. 
101.-(1) The registered owner of a regis-
tered charge may, in the prescribed manner, 
transfer the charge to another person as 
owner. 
(2) The transfer shall be completed by the 
land registrar entering on the register the 
transferee as owner of the charge transfer-
red. 
(3) The transfer, when registered, confers 
upon the transferee the ownership of the 
charge free from any unregistered interests 
therein, and the transfer of part of the sum 
secured by a charge confers upon the trans-
feree the ownership of such part free from 
any unregistered interests therein. 
( 4) Every transfer of a charge is subject to 
the state of account upon the charge between 
the chargor and the chargee. 
(5) The transferor shall be deemed to 
remain owner of the charge until registration 
of the transfer of charge has been completed 
in accordance with this Act. 
(6) The registered owner of a registered 
charge may transfer a part of the sum 
secured by the charge, and the part so trans-
ferred may be given priority over the remain-
ing part, or may be deferred or may continue 
to rank equally with it as is stated in the 
transfer. 
(7) A charge of a charge shall not be reg-
istered, but a charge may be transferred sub-
ject to a provision to retransfer it to the 
transferor of the charge upon the payment of 
son droit , en conformité avec les conditions 
de son pouvoir de vente et de la même façon 
que s'il était Je propriétaire enregistré du 
bien-fonds. 
(2) Le registrateur, sur enregistrement 
d'une cession en vertu du paragraphe (1) et 
sur une preuve qu'il juge convaincante, peut 
radier du registre l'inscription d'un acte ou 
d'un bref qui paraît prendre rang après la 
charge. La radiation libère Je bien-fonds des 
droits fondés sur cet acte ou ce bref. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 98. 
100 Nul, sauf Je propriétaire enregistré 
d'une charge enregistrée, n'a Je droit d'enre-
gistrer une cession de cette charge. Toute-
fois, sous réserve des droits de ce proprié-
taire, des droits non enregistrés sur une 
charge enregistrée peuvent être créés de la 
même façon et avec les mêmes effets, avec 
les adaptations nécessaires, que des domaines 
et des droits non enregistrés peuvent l'être 
sur un bien-fonds enregistré. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 99. 









101 (1) Le propriétaire enregistré d'une Cession des 
charges 
charge enregistrée peut en céder la propriété, 
de la façon prescrite. 
(2) La cession de la charge est complétée La cession est 
complétée par 
par l'inscription du cessionnaire au registre l'inscription 
en qualité de propriétaire par le registrateur. au registre 
(3) Une fois enregistrée, la cession confère 
au cessionnaire Je droit de propriété de la 
charge, libre et quitte des droits enregistrés 
sur celle-ci. La cession d'une partie du mon-
tant garanti par la charge confère au cession-
naire Je droit de propriété de la part corres-
pondante de la charge, libre et quitte des 
droits non enregistrés sur celle-ci. 
( 4) La cession d'une charge est assujettie à 
l'état du compte entre le titulaire et Je consti-
tuant de celle-ci. 
(5) Le cédant de la charge est réputé en 
demeurer le propriétaire tant que l'enre-
gistrement de la cession n'a pas été complété 
conformément à la présente loi. 
(6) Le propriétaire enregistré d'une charge 
enregistrée peut céder une partie de la 
somme garantie par la charge. La cession 
peut préciser que la partie cédée prend rang 
avant celle qui reste, lui est subordonnée, ou 
prend rang égal avec elle. 
(7) La charge qui en grève une autre n'est 
pas enregistrée. Une charge peut être cédée 
sous réserve d'une stipulation de rétrocession 
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a sum of money either with or without inter-
est, or upon the performance of any other 
condition, and, until the charge has been 
retransferred, the transferee of the charge 
shall for the purposes of this Act be deemed 
to be the absolute owner thereof. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 100. 
102.-{1) The land registrar shall, on the 
requisition of the registered owner of land 
and on due proof of the satisfaction of a 
charge thereon, or may, on the requisition of 
the registered owner of a registered charge 
or of the persona! representative of the regis-
tered owner of the registered charge or on 
the certificate of such registered owner or the 
persona! representative of the registered 
owner of the satisfaction thereof, note on the 
register in the prescribed manner the cessa-
tion of the charge, and thereupon the charge 
ceases. 
(2) The land registrar may in like manner 
and with the like effect note the cessation of 
any other encumbrance. 
(3) On the requisition or certificate of the 
registered owner of a registered charge or of 
the persona! representative of such owner 
authorizing or certifying the discharge of any 
part of the land therefrom, the land registrar 
may note on the register the discharge of 
such land from the charge, and thereupon 
the charge ceases as to the land discharged. 
(4) The death of the persan who signed 
the requisition or certificate does not revoke 
or otherwise affect the discharge. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 101. 
103.-{1) Where, upon the first registra-
tion of land, notice of an encumbrance 
affecting the land has been entered on the 
register, the land registrar, on proof to his or 
her satisfaction of the discharge of the 
encumbrance, shall note in the prescribed 
manner on the register the cessation of the 
encumbrance and thereupon the encum-
brance ceases. 
(2) On the requisition or certificate of a 
mortgagee whose mortgage was entered on 
the register on the first registration of the 
land, or the registered assignee thereof, or of 
the persona! representative of such mort-
gagee or assignee, authorizing or certifying 
the discharge of the whole or a part of the 
land therefrom, or the discharge of the whole 
or a part of the money thereby secured, the 
land registrar may note on the register the 
discharge of the land from the mortgage or 
the discharge of the part of the money, and 
thereupon the encumbrance ceases as to the 
land or money discharged. 
(3) The death of the persan who signed 
the requisition or certificate does not revoke 
sans intérêts, ou de la réalisation d'une autre 
condition. Avant la rétrocession, Je cession-
naire est réputé, pour l'application de la 
présente loi, propriétaire absolu de la charge. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 100. 
102 (1) Le registrateur, à la demande du 
propriétaire enregistré du bien-fonds et sur 
une preuve qu'il juge convaincante de l'ac-
quittement de l'obligation que garantit une 
charge qui Je grève, note au registre, de la 
façon prescrite, la mainlevée de la charge. Il 
peut aussi Je faire à la demande du proprié-
taire enregistré de la charge enregistrée, de 
son ayant droit, ou sur son certificat attestant 
l'acquittement de l'obligation garantie. La 
mainlevée emporte extinction de la charge. 
Mainlevée 
d'une stireté 
(2) Le registrateur peut, de la même façon Autres stire-
tés 
et avec les mêmes effets, noter la mainlevée 
de toute autre sûreté. 
(3) Le registrateur peut, à la demande du 
propriétaire enregistré d'une charge enregis-
trée, de son ayant droit, ou sur présentation 
de son certificat qui autorise ou atteste la 
libération d'une partie du bien-fonds, noter 
la mainlevée au registre. La mainlevée 
emporte extinction de la charge sur la partie 
libérée du bien-fonds. 
( 4) Le décès de celui qui a signé la 
demande ou Je certificat ne révoque pas la 
mainlevée ni n'a d'incidence sur celle-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 101. 
103 (1) Le registrateur, si une sûreté 
grevant Je bien-fonds a été inscrite au regis-
tre au moment du premier enregistrement, et 
sur une preuve qu'il juge convaincante de la 
mainlevée de la sûreté, note au registre de la 
façon prescrite l'extinction de la sûreté, 
auquel cas la sûreté est éteinte. 
(2) Le registrateur peut, à la demande du 
créancier hypothécaire dont l'hypothèque est 
inscrite au registre lors du premier enregis-
trement du bien-fonds, de son cessionnaire 
enregistré ou de l'ayant droit de l'un d'eux, 
ou sur leur certificat qui autorise ou atteste la 
libération du bien-fonds, en totalité ou en 
partie, ou Je paiement, en totalité ou en par-
tie, de la dette garantie, noter au registre la 
mainlevée de l'hypothèque ou Je paiement de 
la partie de la dette, auquel cas la sûreté est 
éteinte jusqu'à concurrence de la libération 
ou du paiement. 
Mainlevée 
panielle de la 
charge 
Décès de 
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or otherwise affect it. R.S.O. 1980, c. · 230, 
S. 102. 
104. Where it appears to the satisfaction 
of the land registrar that a lien under the 
Construction Lien Act has ceased to exist, he 
or she may make an entry in the register can-
celling the daim, and thereupon the daim 
ceases to affect the land. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 103. 
LEASEHOLD INTERESTS 
105.-{1) A registered owner of leasehold 
land may, in the prescribed manner, transfer 
the whole of the owner's estate in the land or 
in a part thereof. 
(2) The transfer shall be completed by the 
land registrar entering on the register the 
transferee as owner of the leasehold land 
transferred and, until the registration of the 
transfer has been completed in accordance 
with this Act, the transferor shall be deemed 
to remain owner. R.S.O. 1980, c. 230, s. 104. 
106. A transfer for valuable consideration 
of leasehold land registered with a declara-
tion that the !essor had an absolute title to 
grant the lease under which the land is held, 
when registered, vests in the transferee the 
land transferred for ail the leasehold estate 
described in the registered lease relating to 
such land and then unexpired, with ail 
implied or expressed rights, privileges and 
appurtenances, free from ail estates and 
interests whatsoever, including any esta tes 
and interests of Her Majesty, that are within 
the legislative jurisdiction of Ontario, but 
subject to the following: 
1. Ali implied and express covenants, 
obligations and liabilities incident to 
such estate. 
2. The encumbrances, if any, entered or 
noted on the register. 
3. The liabilities, rights and interests that 
affect the leasehold estate and that are 
by this Act declared not to be encum-
brances in the case of registered free-
ho ld land unless the contrary is 
expressed on the register. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 105. 
107. A transfer for valuable consider-
ation of leasehold land, registered without a 
declaration of the title of the !essor, does not 
affect the enforcement of any estate, right or 
interest affecting or in derogation of the title 
of the !essor to grant the lease under which 
the land is held, but otherwise, when regis-
tered, has the same effect as a transfer for 
valuable consideration of the same land reg-
istered with a declaration that the !essor had 
an absolute title to grant the lease under 
certificat ni n'a d'incidence sur celui-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 102. 
104 Le registrateur, s'il est convaincu de 
l'extinction d'un privilège enregistré en vertu 
de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la 
construction, peut faire une inscription au 
registre le radiant, auquel cas le privilège est 
éteint. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 103. 
TENURES À BAIL 
105 (1) Le propriétaire enregistré d'un 
bien-fonds en tenure à bail peut céder de la 
façon prescrite, en tout ou en partie, son 
droit de propriété sur le bien-fonds. 
(2) La cession est complétée quand le 
registrateur inscrit le cessionnaire au registre 
en qualité de propriétaire du bien-fonds en 
tenure à bail cédé. Le cédant est réputé 
demeurer propriétaire tant que l'enregistre-
ment de la cession n'a pas été complété con-
formément à la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 104. 
106 Une fois enregistrée, la cession à titre 
onéreux d'un bien-fonds en tenure à bail, 
avec une déclaration du droit absolu du bail-
leur de concéder le bail régissant la tenure du 
bien-fonds, investit le cessionnaire du 
domaine à bail non expiré relatif au bien-
fonds qui est décrit au bail enregistré ainsi 
que des droits et des dépendances, implicites 
ou exprès, qui s'y rattachent, libres des 
domaines et des droits, y compris ceux de Sa 
Majesté, qui relèvent de la compétence légis-
lative de l'Ontario. Le bien-fonds demeure 
grevé: 
1. Des engagements, des obligations et 
des responsabilités, exprès ou implici-
tes, qui sont accessoires à ce domaine. 
2. Des sûretés, le cas échéant, inscrites 
ou notées au registre. 
3. Des droits et des responsabilités qui 
grèvent le domaine de tenure à bail et 
que la présente loi déclare ne pas 
constituer des sûretés dans le cas d'une 
franche tenure enregistrée, sauf men-
tion contraire au registre. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 105. 
107 La cession à titre onéreux d'un bien-
fonds en tenure à bail qui est enregistrée sans 
déclaration du titre du bailleur, a les mêmes 
effets que celle accompagnée d'une déclara-
tion du droit absolu du bailleur de concéder 
le bail régissant la tenure du bien-fonds, sauf 
qu'elle ne porte pas atteinte aux domaines ni 
aux droits contraires ou dérogatoires au droit 
du bailleur de concéder le bail régissant la 
tenure du bien-fonds. L.R.O. 1980, chap. 
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which the land is held . R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 106. 
108. A transfer for valuable consideration 
of leasehold land, registered with a declara-
tion that the !essor had a qualified title to 
grant the lease under which the land is held, 
when registered, has the same effect as a 
transfer for valuable consideration of the 
same land registered with a declaration that 
the !essor had an absolute title to grant the 
lease under which the land is held, except 
that such transfer does not affect or preju-
dice the enforcement of any right or interest 
appearing by the register to be excepted 
from the effect of registration. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 107. 
109. A transfer of registered leasehold 
land made without valuable consideration is 
subject, so far as the transferee is concerned, 
to any unregistered estates, rights, interests 
or equities subject to which the transferor 
held the same, but otherwise, when regis-
tered, in all respects and in particular as 
respects registered dealings on the part of the 
transferee, has the same effect as a transfer 
of the same land for valuable consideration. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 108. 
110.-(1) On the transfer of registered 
leasehold land, subject to any express provi-
sion in the transfer or in any other registered 
instrument relating thereto, there shall be 
implied, 
(a) on the part of the transferor a cove-
nant with the transferee that, despite 
anything by such transferor done, 
omitted or knowingly suffered, the 
rents, covenants and conditions 
reserved and contained by and in the 
registered lease, and on the part of the 
lessee to be paid, performed and 
observed, have been so paid, per-
formed and observed up to the date of 
the transfer; and 
(b) on the part of the transferee a cove-
nant with the transferor that the trans-
feree, the executors, administrators or 
assigns of the transferee will pay, per-
form and observe the rents, covenants 
and conditions by and in the registered 
lease reserved and contained, and on 
the part of the lessee to be paid, per-
formed and observed, and will keep 
the transferor, the executors, adminis-
trators and assigns of the transferor 
indemnified against ail actions, suits, 
expenses and daims on account of the 
non-payment of the rent or a part 
thereof, or the breach of the covenants 
or conditions or any of them. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 109. 
108 Une fois enregistrée, la cession à titre 
onéreux d'un bien-fonds en tenure à bail 
avec une déclaration du droit restreint du 
bailleur de concéder le bail régissant la 
tenure du bien-fonds a les mêmes effets que 
celle accompagnée d'une déclaration du droit 
absolu du bailleur de concéder le bail régis-
sant la tenure du bien-fonds, sauf qu'elle ne 
porte pas atteinte aux droits que le registre 
soustrait aux effets de l'enregistrement. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 107. 
109 La cession à titre gratuit d'un bien-
fonds en tenure à bail enregistré, une fois 
enregistrée, a, notamment pour ce qui est 
des opérations enregistrées par le cession-
naire, les mêmes effets que la cession à titre 
onéreux, sauf qu'elle est assujettie aux 
domaines et aux droits, y compris ceux en 
equity, non enregistrés auxquels est assujetti 
le cédant. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 108. 
110 (1) Sous réserve des stipulations 
expresses que renferme l'acte de cession ou 
un autre acte enregistré qui s'y rapporte , la 
cession d'un bien-fonds en tenure à bail enre-
gistré, emporte les engagements implicites 
suivants: 
a) de la part du cédant, l'engagement 
envers le cessionnaire que, malgré tout 
acte de sa part, toute omission ou 
toute chose sciemment tolérée, les 
loyers, engagements et conditions que 
le bail enregistré stipule être à la 
charge du preneur ont été payés ou 
observés, selon le cas, jusqu'à la date 
de la cession; 
b) de la part du cessionnaire , l'engage-
ment envers le cédant que le cession-
naire, ses exécuteurs testamentaires, 
administrateurs successoraux ou ses 
ayants droit, payeront ou observeront , 
selon le cas, les loyers , engagements et 
conditions que le bail enregistré stipule 
être à la charge du preneur, et de 
garantir le cédant , ses exécuteu rs tes-
tamentaires, administrateurs successo-
raux et ses ayants droit contre les ins-
tances, poursuites, dé penses ou 
réclamations découlant du défaut de 
payer le loyer, en tout ou en partie, ou 
de la violation des engagements ou 
conditions stipulés. L.R.O. 1980. 
chap. 230, art . 109. 
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(2) Subsection (1) does not apply to a 
transfer of registered leasehold land in a part 
of Ontario designated under Part 1 of the 
Land Registration Reform Act that is exe-
cuted on or after the day on which the land 
is designated under clause 14 (a) of that Act. 
1984, C. 32, S. 19 (13). 
111.--{l) A lessee or other person enti-
tled to or interested in a lease or agreement 
for a lease of registered land may apply to 
the land registrar to register notice of the 
lease or agreement in the prescribed manner. 
(2) Where the lease is by the registered 
owner of the land, the land registrar may 
without notice to the registered owner enter 
on the register such notice thereof as the 
land registrar considers necessary. 
(3) Where the lease or agreement for a 
lease is not by the registered owner but the 
registered owner's title appears to be subject 
thereto, the land registrar, with the concur-
rence of the owner, may enter notice of the 
lease or agreement on the register. 
(4) The applicant shall deliver to the land 
registrar the original lease or agreement or 
an executed copy thereof and, if the applica-
tion is granted, the land registrar shall make 
a note on the register identifying the lease or 
agreement, and the lease or agreement or 
copy so deposited shall be deemed to be the 
instrument of which notice is given. 
(5) Where notice of a lease or agreement 
for lease is registered, every registered owner 
of the land and every person deriving title 
through the registered owner, excepting own-
ers of encumbrances registered prior to the 
registration of such notice, shall be deemed 
to be affected with notice of the lease or 
agreement as being an encumbrance on the 
land in respect of which the notice is entered. 
(6) Where notice of a lease or agreement 
for a lease has been registered, a notice may 
be registered of, 
(a) a sublease; 
(b) an assignment of the lease; 
( c) a charge of the lease; 
(d) an assignment of the lessor's interest 
in the lease; or 
(e) a determination of the lease. 
(7) Subject to paragraph 4 of subsection 
44 (1) and except where the person claiming 
an interest under a lease or agreement for a 
lease of which interest a notice bas been reg-
istered has actual notice of another interest 
under the lease or agreement for a lease or 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
l'acte de cession relatif au bien-fonds en 
tenure à bail enregistré qui est situé dans une 
région de !'Ontario désignée en vertu de la 
partie 1 de la Loi portant réf orme de l' enre-
gistre me nt immobilier, qui est souscrit à 
compter de la date à laquelle le bien-fonds 
est désigné en vertu de l'alinéa 14 a) de cette 
loi. 1984, chap. 32, par. 19 (13). 
111 (1) Le preneur ou la personne qui a 
droit à un bail ou une convention à fin de 
bail d'un bien-fonds enregistré peut deman-
der au registrateur l'enregistrement, de la 
façon prescrite, de l'avis de bail ou de la con-
vention à fin de bail. 
(2) Le registrateur peut inscrire au registre 
l'avis qu'il estime nécessaire d'un bail con-
senti par le propriétaire enregistré du bien-
fonds, sans l'en informer. 
(3) Si le bail ou la convention à fin de bail 
est consenti par une autre personne que le 
propriétaire enregistré du bien-fonds mais 
que le titre du propriétaire paraît être visé, le 
registrateur peut inscrire au registre l'avis de 
bail ou de convention à fin de bail avec l'as-
sentiment du propriétaire. 
(4) L'auteur de la demande remet au 
registrateur l'original du bail ou de la con-
vention à fin de bail ou une copie souscrite. 
Si sa demande est acceptée, le registrateur 
inscrit au registre une mention qui identifie 
le bail ou la convention à fin de bail. L'origi-
nal ou la copie déposé est réputé l'acte dont 
il est donné avis. 
(5) L'enregistrement de l'avis du bail ou 
de la convention à fin de bail vaut connais-
sance par les propriétaires enregistrés du 
bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les pro-
priétaires de sûretés enregistrées avant l'avis, 
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(6) Les avis des droits suivants peuvent ~~~~~~"un 
être enregistrés si l'avis d'un bail ou d'une bail 
convention à fin de bail a été enregistré : 
a) un sous-bail; 
b) une cession du bail; 
c) une charge grevant le bail; 
d) la cession du droit du bailleur sur un 
bail; 
e) l'expiration du bail. 
(7) Sous réserve de la disposition 4 du 
paragraphe 44 (1) et sauf si la personne qui 
prétend à un droit découlant d'un bail ou 
d'une convention à fin de bail dont un avis a 
été enregistré a connaissance réelle de l'exis-
tence d'un autre droit découlant du bail ou 
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under another lease or agreement for a lease, 
the first-mentioned interest under the lease 
or under the agreement for a Iease takes pri-
ority over one of which a notice has not been 
registered. R.S.O. 1980, c. 230, s. 110. 
112. The land registrar, on proof to his or 
her satisfaction of the determination of a 
Iease of registered land existing at first regis-
tration, shall note on the register the deter-
mination of the lease. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 111. 
CERTIFICA TES 
113. A certificate of ownership or certifi-
cate of charge is proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the matters therein 
contained, and an office copy of a registered 
Iease is proof, in the absence of evidence to 
the contrary, of the contents of the registered 
Iease. R.S.O. 1980, c. 230, s. 112. 
114. Subject to any registered estates, 
charges or rights, the deposit of a certificate 
of ownership or of an office copy of a regis-
tered lease for the purpose of creating a lien 
on the land to which the certificate or lease 
relates shall be deemed equivalent to a 
deposit of the title deeds of the land. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 113. 
115. Where upon an application for the 
registration of a charge or of a transfer of 
land or of a transfer of a charge the land reg-
istrar considers it expedient to require the 
production of the certificate of ownership, if 
any is outstanding, either for the purpose of 
identifying the person dealing with the land 
or charge or for cancellation or for any other 
purpose, the land registrar may do so, and 
may decline to register the instrument until 
the certificate has been produced and, if the 
certificate is not produced within such time 
as the land registrar limits, he or she may 
return the instrument. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 114. 
116.-(1) A person who is entitled to 
have a transfer or charge entered on the reg-
ister may require the holder of the certificate 
of ownership, if any is outstanding, to 
produce the certificate to the land registrar, 
or to deliver it to the person so entitled for 
production for the purpose of having ail 
proper entries or alterations made thereon by 
the land registrar or for cancellation. 
(2) A person entitled to have a cessation 
of a charge registered may require the pro-
duction of an outstanding certificate of the 
charge in Iike manner for cancellation. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 115. 
117.-(1) The land registrar may issue to 
any person entitled to inspect the register of 
title a certificate of search in the prescribed 
de la convention à fin de bail ou d'un autre 
bail ou d'une autre convention à fin de bail, 
son droit prend rang avant ceux dont un avis 
n'a pas été enregistré. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 110. 
112 Le registrateur, sur une preuve qu'il 
juge convaincante de l'expiration du bail 
d'un bien-fonds enregistré lors du premier 
enregistrement, note l'expiration au registre. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 111. 
CERTIFICATS 
113 Le certificat de propriété ou celui qui 
constate une charge constitue une preuve, en 
l'absence de preuve contraire, de son con-
tenu. Il en est de même d'une copie de 
bureau d'un bail enregistré. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 112. 
114 Sous réserve des domaines, des droits 
et des charges, enregistrés, le dépôt d'un cer-
tificat de propriété ou d'une copie de bureau 
d'un bail enregistré en vue de constituer un 
privilège sur le bien-fonds visé par le certifi-
cat ou le bail, vaut dépôt des actes qui cons-
tatent le titre du bien-fonds. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 113. 
115 Le registrateur, s'il estime opportun 
d'exiger la production du certificat de pro-
priété, le cas échéant, dans le cadre d'une 
demande d'enregistrement d'une charge ou 
de la cession d'un bien-fonds ou d 'une 
charge, aux fins d'identifier l'auteur de 
l'opération relative au bien-fonds ou à la 
charge ou de l'annulation du certificat ou 
pour une autre raison quelconque, peut refu-
ser d'enregistrer l'acte en question tant que 
le certificat n'a pas été produit. S'il n'est pas 
produit dans le délai fixé, le registrateur peut 
retourner l'acte. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
114. 
116 (1) La personne qui a droit à l'enre-
gistrement d'une cession ou d'une charge 
peut exiger du détenteur du certificat de pro-
priété, le cas échéant, qu'il le lui remette ou 
le remette au registrateur afin que celui-ci 
fasse les inscriptions ou modifications indi-
quées ou pour qu'il l'annule. 
(2) La personne qui a droit à l'enregistre-
ment de la mainlevée d'une charge peut exi-
ger, de la même façon, la production de tout 
certificat de la charge en circulation pour 
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form or in such form as may be authorized 
by the Director of Titles. 
(2) A certificate of search is proof, in the 
absence of evidence to the contrary, of the 
matters therein contained. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 116. 
RESTRICTIONS, ETC. 
118.-(1) Where the registered owner of 
freehold or leasehold land or of a charge 
desires to impose restrictions on transferring 
or charging the land or charge, the registered 
owner may apply to the land registrar to 
make an entry on the register that no trans-
fer shall be made or charge created unless 
the following things, or such of them as the 
owner determines, are done: 
1. Notice of an application for a transfer 
or for the creation of a charge is trans-
mi tted by registered mail to such 
address as the registered owner speci-
fies to the land registrar. 
2. The consent of some persan or per-
sans, to be named by the registered 
owner, is given to the transfer or the 
creation of a charge. 
3. Sorne other matter or thing is done as 
is required by the registered owner 
and approved by the land registrar. 
(2) If the land registrar is satisfied of the 
right of the applicant to impose such restric-
tions, he or she shall make a note of them on 
the register and no transfer shall be made or 
charge created except in conformity there-
with. 
(3) The land registrar is not required to 
enter a note of a restriction, except upon 
such terms as to payment of the fees and oth-
erwise as are prescribed, or to enter a note 
of a restriction that he or she considers 
unreasonable or calculated to cause inconve-
nience. 
( 4) Any su ch restriction may at any time 
be withdrawn or modified at the instance of 
ail the persans for the t!me being appearing 
by the register to be interested in the restric-
tion, and is also subject to be set aside by the 
court. R.S.O. 1980, c. 230, s. 117. 
119.-(1) Upon the application of the 
owner of land that is being registered or of 
the registered owner of land, the land regis-
trar may register as annexed to the land a 
condition or restriction that the land or a 
specified part thereof is not to be built upon, 
or is to be or is not to be used in a particular 
manner, or any other condition or restriction 
running with or capable of being legally 
annexed to land. 
che rédigé selon la formule prescrite ou celle 
que peut autoriser le directeur des droits 
immobiliers. 
(2) Un certificat de recherche constitue 
une preuve, en l'absence de preuve con-
traire, de son contenu. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 116. 
RESTRICTIONS, ETC. 
118 (1) Le propriétaire enregistré d'un 
bien-fonds en franche tenure ou en tenure à 
bail, ou d'une charge, s'il désire imposer des 
restrictions à la cession du bien-fonds ou à la 
constitution d'une charge, peut demander au 
registrateur de faire une inscription au regis-
tre interdisant la cession ou la constitution 
d'une charge sans que les formalités qui sui-
vent, ou celles d'entre elles que précise le 
propriétaire, n'aient été observées: 
1. L'envoi par courrier recommandé d'un· 
avis de demande de cession ou de 
constitution d'une charge à l'adresse 
qu'il précise au registrateur. 
2. L'obtention du consentement à la ces-
sion ou à la constitution d'une charge 
de celui ou de ceux qu'il désigne. 
3. L'accomplissement des autres formali-
tés qu'il exige et qu'approuve le regis-
trateur. 
(2) Si le registrateur est convaincu que 
l'auteur de la demande a le droit d'imposer 
la restriction, il l'inscrit au registre. Aucune 
cession n'est effectuée ni aucune charge cons-
tituée qui n'y est pas conforme. 
(3) Le registrateur n'est pas obligé d'ins-
crire une note de la restriction sauf sur paie-
ment des droits prescrits. Il ne l'est pas non 
plus s'il s'agit d'une restriction injustifiée ou 
qui vise à nuire. 
( 4) La restriction peut être retirée ou 
modifiée à la demande de ceux qui, selon le 
registre, y paraissent intéressés, ou annulée 
par le tribunal. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
117. 
119 (1) Le registrateur peut, à la 
demande du propriétaire du bien-fonds dont 
il procède à l'enregistrement ou du proprié-
taire enregistré, inscrire une condition ou 
une restriction rattachée au bien-fonds ou 
susceptible de lêtre et. qui interdit de cons-
truire sur le bien-fonds ou une partie préci-
sée de celui-ci, ou qui l'affecte, ou interdit de 
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(2) The land registrar may register as 
annexed to the land a condition, restriction 
or covenant that is included in a transfer of 
registered land that the land or a specified 
part thereof is not to be built upon, or is to 
be or is not to be used in a particular man-
ner, or any other condition, restriction or 
covenant running with or capable of being 
legally annexed to land. 
(3) Upon the application of the owner of 
land that is being registered or of the regis-
tered owner of land, the land registrar may 
register as annexed to the land a covenant 
that the land or a specified part thereof is not 
to be built upon, or is to be or is not to be 
used in a particular manner, or any other 
covenant running with or capable of being 
legally annexed to land. 
(4) A covenant shall not be registered 
under subsection (3) unless, 
(a) the covenantor is the owner of the 
land to be burdened by the covenant; 
(b) the covenantee is a person other than 
the covenantor; 
( c) the covenantee owns land to be bene-
fitted by the covenant and that land is 
mentioned in the covenant; and 
( d) the covenantor signs the application to 
assume the burden of the covenant. 
(5) The first owner and every transferee, 
and every other person deriving title from 
the first owner, shall be deemed to be 
affected with notice of such condition or cov-
enant, but any such condition or covenant 
may be modified or discharged by order of 
the court on proof to the satisfaction of the 
court that the modification will be beneficial 
to the persons principally interested in the 
enforcement of the condition or covenant. 
(6) The entry on the register of a condi-
tion or covenant as running with or annexed 
to land does not make it run with the land, if 
such covenant or condition on account of its 
nature, or of the manner in which it is 
expressed, would not otherwise be annexed 
to or run with the land. 
(7) Where a condition or covenant bas 
been entered on the register as annexed to or 
running with land and a similar condition is 
contained in a subsequent transfer or a simi-
lar covenant is in express terms entered into 
with the owner of the land by a subsequent 
transferee, or vice versa, it is not necessary 
to repeat the condition or covenant on the 
register or to refer thereto, but the land reg-
istrar may, upon a special application, enter 
the condition or covenant either in addition 
(2) Le registrateur peut inscrire une condi-
tion, une restriction ou un engagement ratta-
ché au bien-fonds ou susceptible de l'être qui 
constitue· une stipulation de la cession d'un 
bien-fonds enregistré et qui interdit de cons-
truire sur le bien-fonds ou une partie préci-
sée de celui-ci, ou qui l'affecte, ou interdit de 
l'affecter, à un usage particulier. 
(3) Le registrateur peut, à la demande du 
propriétaire du bien-fonds dont il procède à 
l'enregistrement ou du propriétaire enregis-
tré, inscrire un engagement rattaché au bien-
fonds ou susceptible de l'être, et qui interdit 
de construire sur le bien-fonds ou une partie 
précisée de celui-ci, ou qui l'affecte ou inter-











(4) Un engagement n'est enregistré en Idem 
vertu du paragraphe (3) que si sont réunies 
les conditions suivantes : 
a) son auteur est propriétaire du bien-
fonds grevé; 
b) son bénéficiaire est une autre personne 
que l'auteur; 
c) son bénéficiaire est propriétaire d'un 
bien-fonds devant profiter de l'engage-
ment, et ce bien-fonds y est men-
tionné; 
d) son auteur signe la demande d'assumer 
l'engagement. 
(5) Le premier propriétaire, les cessionnai-
res et les ayants droit du premier propriétaire 
sont réputés avoir connaissance de la condi-
tion ou de l'engagement. Toutefois, la condi-
tion ou l'engagement peut être modifié ou 
éteint par une ordonnance du tribunal si 
celui-ci est convaincu que la modification 
profitera aux principaux bénéficiaires. 
(6) L'inscription au registre d'une condi-
tion ou d'un engagement comme se ratta-
chant au bien-fonds n'a pas cet effet si la 
condition ou l'engagement, par sa nature ou 
sa formulation, ne lui était pas par ailleurs 
rattaché. 
(7) Lorsqu'une condition ou un engage-
ment a été inscrit au registre comme se ratta-
chant au bien-fonds et se retrouve dans une 
cession subséquente ou dans une convention 
expresse entre le propriétaire enregistré et un 
cessionnaire subséquent, il n'est pas obliga-
toire de l'inscrire de nouveau au registre ni 
d'y renvoyer. Le registrateur peut l'inscrire 
sur demande particulière soit en l'ajoutant à 
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to or in lieu of the condition or covenant first 
mentioned. 
(8) Where a condition or covenant has 
been entered on the register as annexed to or 
running with land for a fixed period and the 
period has expired, the land registrar may, at 
any time after ten years from the expiration 
of the period, remove the entry from the reg-
ister. 
(9) Where a condition, restriction or cove-
nant has been registered as annexed to or 
running with the land and no period or date 
was fixed for its expiry, the condition, 
restriction or covenant is deemed to have 
expired fort y years after the condition, 
restriction or covenant was registered, and 
may be deleted from the register by the land 
registrar. 
(10) Where a condition or restriction has 
been registered as annexed to land, the con-
dition or restriction is as binding upon any 
persan who becomes the registered owner of 
the land or a part thereof as if the condition 
or restriction had been in the form of a cove-
nant entered into by the persan who was the 
registered owner of the land at the time of 
the registration of the condition or restric-
tion. R.S.O. 1980, c. 230, s. 118. 
DEATH OF REGISTERED 0WNER 
120. On the death of the sole registered 
owner or of the survivor of several joint reg-
istered owners of freehold land, such persan 
shall be registered as owner in the place of 
the deceased owner or owners as may, on the 
application of any persan interested in the 
land, be appointed by the land registrar, 
regard being had to the rights of the several 
persans interested in the land and in particu-
lar to the selection of any such persan as for 
the time being appears to the land registrar 
to be entitled according to law to be so 
appointed, subject to an appeal to the Divi-
sional Court in the prescribed manner by any 
persan aggrieved by an order of the land reg-
istrar under this section. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 121. 
121. On the death of the sole registered 
owner or of the survivor of several joint reg-
istered owners of leasehold land or of a 
charge, the executor or administrator of such 
sole deceased owner or of the survivor of 
such joint owners is entitled to be registered 
as owner in his or her place. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 122. 
122. Where two or more persans holding 
as tenants in common have been entered as 
owners of land or a charge and one of them 
dies, his or her persona! representative, or 
such other persan as is entitled to the share 
of the deceased, may be entered as owner 
(8) Le registrateur peut, si dix ans se sont 
écoulés depuis l'expiration de la durée pour 
laquelle une condition ou un engagement a 
été inscrit au registre comme se rattachant au 
bien-fonds, radier l'inscription. 
(9) La condition, la restnct1on ou l'enga-
gement qui a été inscrit au registre comme se 
rattachant au bien-fonds sans mention de 
durée ni de terme, est réputé expirer qua-
rante ans après l'inscription, et le registrateur 
peut radier celle-ci. 
(10) La condition ou la restriction inscrite 
au registre comme se rattachant au bien-
fonds lie le propriétaire du bien-fonds ou 
d'une partie du bien-fonds comme si elle 
avait pris la forme d'un engagement du pro-
priétaire enregistré du bien-fonds au moment 
de son enregistrement. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 118. 
DÉCÈS DU PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ 
120 Au décès de l'unique propriétaire 
enregistré ou du survivant de plusieurs pro-
priétaires conjoints enregistrés d'un bien-
fonds en franche tenure, le registrateur enre-
gistre en qualité de propriétaire, à la place 
du ou des propriétaires décédés, fa personne 
qu'il désigne sur demande d'un intéressé. 
Son choix tient compte des titulaires de 
droits sur le bien-fonds et notamment de la 
personne dont les prétentions lui paraissent 
fonder la désignation en droit. Appel peut 
être interjeté à la Cour divisionnaire, de la 
façon prescrite, de la décision rendue par le 
registrateur en vertu du présent article par 
quiconque en est lésé. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 121. 
121 Au décès de l'unique propriétaire 
enregistré ou du survivant de plusieurs pro-
priétaires conjoints enregistrés d'un bien-
fonds en tenure à bail ou d'une charge, 
l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur 
successoral a le droit d'être enregistré à la 
place du propriétaire décédé. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 122. 
122 Si plusieurs copropriétaires qui sont 
des tenants communs sont inscrits en qualité 
de propriétaires d'un bien-fonds ou d'une 
charge, et que l'un d'eux décède, son exécu-
teur testamentaire, administrateur successo-
ral ou ayant droit peut être inscrit en qualité 
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with the survivor or survivors. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 123. 
123. Where one of two or more persans 
who are registered as the owners of land as 
joint tenants or as the owners of a charge on 
a joint account with right of survivorship has 
died and it appears from the parce! register 
that the interest of the deceased owner has 
passed by right of survivorship to the surviv-
ing owner or owners, the land registrar may, 
upon receipt of an application in the pre-
scribed form, delete the name of the 
deceased owner from the parce! register. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 124. 
124. The fact of a persan having become 
entitled to land or a charge in consequence 
of the death of a registered owner shall be 
proved in the prescribed manner. R.S.O. 
1980, S· 230, S. 125. 
125. Where land has been transferred to 
a persan beneficially entitled thereto within 
three years after the death of the registered 
owner or has become vested in the persan 
beneficially entitled thereto under the Estates 
Administration Act, the land registrar, upon 
application and the production of satisfactory 
evidence showing that ail debts of the 
deceased registered owner have been paid 
and that creditors have been notified, may, 
(a) where the persan beneficially entitled 
is shown on the register as owner of 
the land and the register shows that 
the land is subject to the unpaid debts 
of the deceased registered owner, 
delete the reference to the unpaid 
debts from the register; or 
(b) register the persan beneficially entitled 
to the land without reference to the 
unpaid debts of the deceased regis-
tered owner. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 126. 
126.-{l) Despite anything in the Estates 
Administration Act or this Act, no executor, 
administrator, devisee, beneficiary, heir, nor 
any persan interested in freehold or lease-
hold land or in a charge or interest therein, 
shall, by reason of the death of a registered 
owner, co-owner or joint owner of the land, 
charge or interest, be entered as owner 
unless the consent in writing of the Minister 
of Revenue is attached to or endorsed on the 
application for transmission of interest or 
application for entry and such entry shall be 
in respect of only the land, charge or interest 
mentioned in the application. 
(2) Despite subsection (1 ), the consent of 
the Minister of Revenue is not required to be 
attached to or endorsed on the application 
de copropriétaire avec le ou les survivants. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 123. 
123 Si plusieurs personnes sont les pro-
priétaires inscrits d'un bien-fonds à titre de 
tenants conjoints, ou sont les copropriétaires 
inscrits d'une charge, avec gain de survie, 
que l'une des personnes décède, et qu'il sem-
ble d'après le registre des parcelles que le 
droit du propriétaire décédé est transmis en 
vertu du gain de survie aux propriétaires sur-
vivants, le registrateur peut, sur demande 
rédigée selon la formule prescrite, radier du 
registre des parcelles le nom du propriétaire 
décédé. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 124. 
124 La transmission du droit de propriété 
d'un bien-fonds ou d'une charge en raison du 
décès du propriétaire enregistré est établie de 
la façon prescrite. L.R.O. 1980, chap. 230, 
art: 125. 
125 Lorsqu'un bien-fonds a été transmis à 
une personne en qualité de propriétaire à 
titre bénéficiaire dans les trois ans du décès 
du propriétaire enregistré ou lui a été attri-
bué en vertu de la Loi sur l'administration 
des successions, le registrateur, sur demande 
et sur une preuve convaincante que les dettes 
du propriétaire enregistré qui est décédé ont 
été acquittées et que les créanciers ont été 
notifiés, peut : 
a) soit radier la mention des dettes si le 
propriétaire à titre bénéficiaire est ins-
crit au registre en qualité de proprié-
taire du bien-fonds et si le registre 
mentionne que le bien-fonds est assu-
jetti aux dettes impayées du proprié-
taire enregistré qui est décédé; 
b) soit enregistrer le propriétaire à titre 
bénéficiaire sans mention des dettes du 
propriétaire enregistré qui est décédé. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 126. 
126 (1) Malgré la Loi sur /'administra-
tion des successions et la présente loi, le titu-
laire d'un droit sur un bien-fonds en franche 
tenure ou en tenure à bail ou d'une charge 
qui le grève, en raison du décès du proprié-
taire enregistré ou d'un copropriétaire , con-
joint ou non, du bien-fonds, de la charge ou 
d'un droit sur celui-ci, et notamment l'exécu-
teur testamentaire, l'administrateur successo-
ral, le légataire, le bénéficiaire et l'héritie r, 
ne sont pas inscrits en qualité de propriétai-
res sans l'autorisation écrite du ministre du 
Revenu, jointe à la demande de transmission 
du droit ou à la demande d'inscription , ou 
inscrite sur celle-ci. L'inscription ne vise que 
le bien-fonds, la charge ou le droit men-
tionné dans la demande. 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), l'autorisa-
tion du ministre du Revenu n'est pas exigée 
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for transmission of interest or application for 
entry in respect of any land, charge or inter-
est that is prescribed by the Minister of Rev-
enue by regulations made under The Succes-
sion Duty Act, being chapter 449 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1970, to be land 
or a charge or interest that may be conveyed, 
transferred or assigned without the consent 
of the Minister of Revenue. 
(3) Subsections (1) and (2) do not apply 
where the death of the registered owner 
occurred prior to the lst day of J anuary, 
1970 or after the lOth day of April, 1979. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 127. 
127.-{1) A person claiming to be enti-
tled to freehold or leasehold land, or to an 
interest therein capable of being registered, 
or to a charge as devisee, heir, executor or 
administrator of a person who might have 
been registered under section 66, or a person 
claiming through or under such devisee, heir, 
executor or administrator, may apply to be 
registered as owner of such land, interest or 
charge, and, if no conflicting registration has 
been made, may be so registered subject to 
section 66 and this section. 
(2) On registering the applicant, the land 
registrar shall, so far as practicable, enter on 
the register short particulars of every instru-
ment or other title under which the right is 
conferred, as if such instrument had been 
duly presented for registration, or application 
for entry of transmission had been made in 
the proper order of time , and, as a prelimi-
nary step to the registration of the applicant, 
may enter an intermediate transferee, heir, 
executor or administrator as registered owner 
where that method is more convenient. 
(3) No application by a person claiming 
through or under a deceased person shall be 
allowed unless ail the persons entitled to the 
whole of the estate of the deceased in the 
land are to be entered as owners. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 128. 
CAUTION' ETC. 
128.-{1) A person claiming to have an 
interest in registered land or in a registered 
charge of which the person is not the regis-
tered owner may apply to the land registrar 
for the registration of a caution to the effect 
that no dealing with the land or charge be 
had on the part of the registered owner or 
other person named in the caution without 
the consent of the cautioner. 
(2) Where the registered owner of free-
hold or leasehold land or of a charge has 
executed a transfer or a charge of the land or 
a transfer of the charge but daims that on 
d'un droit qui peut, en vertu d 'un règlement 
pris en application de la loi intitulée The Suc-
cession Duty Act, qui constitue le chapitre 
449 des Lois refondues de !'Ontario de 1970, 
être cédé sans l'autorisation. 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-
quent pas si le décès du propriétaire enregis-
tré a eu lieu avant le 1"' janvier 1970 ou 
après le 10 avril 1979. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 127. 
127 (1) La personne qui prétend avoir 
droit à un bien-fonds en franche tenure ou en 
tenure à bail, ou à un droit sur celui-ci sus-
ceptible d'enregistrement, ou à une charge, 
en qualité d'héritier, de légataire, d'exécu-
teur testamentaire ou d'administrateur suc-
cessoral d'une personne qui aurait pu être 
enregistrée en vertu de l'article 66, ou son 
ayant droit , peut demander son enregistre-
ment en qualité de propriétaire du bien-
fonds, de la charge ou du droit. Elle peut 
être enregistrée en l'absence d'enregistre-
ment contraire, sous réserve de l'article 66 et 
du présent article. 
(2) Le registrateur, lors de l'enregistre-
ment de l'auteur de la demande, inscrit au 
registre, dans la mesure du possible, des 
précisions succinctes sur l'acte ou le docu-
ment dont découle le droit, comme si l'acte 
avait été présenté à l'enregistrement ou si 
une demande d 'inscription de la transmission 
avait été faite dans l'ordre chronologique. Il 
peut, avant l'enregistrement de l'auteur de la 
demande, inscrire en qualité de propriétaire 
enregistré, si cela est plus pratique, un titu-
laire intermédiaire du droit. 
(3) Il n'est pas fait droit à la demande de 
l'ayant droit d'un défunt à moins que tous 
ceux qui ont droit au domaine entier du 
défunt sur le bien-fonds ne doivent être ins-
crits en qualité de propriétaires. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 128. 
AVERTISSEMENT, ETC. 
128 (1) La personne qui prétend à un 
droit sur une charge ou sur un bien-fonds 
enregistrés dont elle n'est pas le propriétaire 
enregistré peut demander au registrateur 
l'enregistrement d'un avertissement portant 
que le bien-fonds ou la charge ne peut faire 
l'objet d'opérations par le propriétaire enre-
gistré ni par quiconque est mentionné dans 
l'avertissement sans le consentement de l'au-
teur de l'avertissement. 
(2) Si le propriétaire enregistré d'un bien-
fonds en franche tenure ou en tenure à bail a 
cédé un bien-fonds, l'a grevé d'une charge ou 
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account of special circumstances shown by 
affidavit the transferee or chargee should not 
be registered without the consent of the reg-
istered owner, the land registrar may permit 
the registration of a caution by the registered 
owner. R.S.O. 1980, c. 230, s. 129 (1, 2). 
(3) A person interested under a Iease or 
agreement for a lease of which notice bas 
been entered on the register is not entitled to 
register a caution in respect of the Iease or 
agreement. R.S.O. 1980, c. 230, s. 129 (3), 
revised. 
(4) A caution registered under this section 
ceases to have effect five years from the date 
of its registration unless renewed within that 
time. 
(5) When a caution ceases to have effect, 
the land registrar may delete the entry from 
the register. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 129 (4, 5). 
129.-{1) After a caution bas been regis-
tered, the land registrar shall not, without 
the consent of the cautioner, register any 
dealing with the land or charge against which · 
the caution is registered. 
(2) The registered owner, or any other 
person having an interest in land or a charge 
against which a caution bas been registered, 
may apply to the land registrar at any time 
for a notice to be served upon the cautioner 
warning the cautioner that the caution may 
cease to have effect unless the cautioner 
appears before the land registrar at the time 
and place mentioned in the notice and satis-
fies the land registrar that the caution should 
not be deleted from the register. 
(3) Upon receipt by the land registrar of 
an application under subsection (2), the land 
registrar shall serve a notice ln the prescribed 
form upon the cautioner. 
(4) If the cautioner faits to satisfy the land 
registrar that the caution should continue, 
the land registrar may order that the entry of 
the caution be deleted from the register, and, 
unless the order is appealed, the land regis-
trar shall delete the entry of the caution from 
the register and thereupon the caution 
ceases. 
(5) The consent of a cautioner is not 
required where the dealing proposed to be 
registered is under the authority of a judg-
ment or order of the court in a proceeding to 
which the cautioner is a party or where such 
dealing is under a power of sale contained in 
a charge or mortgage that is prior to the title 
under which the cautioner claims and the 
cautioner bas been served with a notice of 
the proposed exercise of the power of sale 
and the caution is not in respect of the exer-
cise of the power of sale or where the dealing 
son de circonstances particulières, attestées 
par un affidavit, le cessionnaire ou le titulaire 
de la charge ne devrait pas être enregistré 
sans son consentement, le registrateur peut 
permettre l'enregistrement d'un avertisse-
ment par le propriétaire enregistré. L.R.O. 
1980, chap. 230, par. 129 (1) et (2). 
(3) La personne qui tire son droit d'un 
bail ou d'une convention à fin de bail, dont 
avis a été enregistré, ne peut enregistrer un 
avertissement à leur sujet. L.R.O. 1980, 
chap. 230, par. 129 (3), révisé. 
(4) L'avertissement enregistré en vertu du 
présent article expire cinq ans après son 
enregistrement, sauf renouvellement pendant 
ce délai. 
(5) À l'expiration de l'avertissement, le 
registrateur peut radier l'inscription du regis-
tre. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 129 (4) et 
(5). 
129 (1) Lorsqu'un· avertissement a été 
enregistré, le registrateur n'enregistre pas, 
sans le consentement de l'auteur de l'avertis-
sement, d'opération relative au bien-fonds ou 
à la charge que vise l'avertissement. 
(2) Le propriétaire enregistré, ou un autre 
titulaire d'un droit sur le bien-fonds ou la 
charge que vise un avertissement enregistré, 
peut demander au registrateur de signifier à 
l'auteur de l'avertissement un avis portant 
que l'avertissement sera éteint et le mettant 
en demeure de comparaître devant lui au 
jour, à ! 'heure et au lieu précisés à lavis 
pour le convaincre que l'avertissement ne 
doit pas être radié du registre. 
(3) Le registrateur, sur réception d'une 
demande en vertu du paragraphe (2), signifie 
un avis rédigé selon la formule prescrite à 
l'auteur de l'avertissement. 
(4) Le registrateur, si l'auteur de l'avertis-
sement ne le convainc pas que l'avertisse-
ment doit être maintenu, peut ordonner la 
radiation de son inscription au registre. Sauf 
appel, il doit la radier, auquel cas l'avertisse-























(5) Le consentement de l'auteur de l'aver- Exception 
tissement n'est pas exigé si l'opération pré-
sentée à l'enregistrement découle d'un juge-
ment ou d'une ordonnance du tribunal 
rendue dans une instance à laquelle l'auteur 
de l'avertissement est partie. Il en est de 
même si elle découle d'un pouvoir de vente 
que donne une charge ou une hypothèque 
antérieure au titre sur lequel il se fonde, si 
un avis de l'intention d'exercer le pouvoir de 
vente lui a été donné et que l'avertissement 
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is of such a nature that it cannot detrimen-
tally affect the interest of the cautioner as 
claimed in the affidavit filed with the caution 
or where the transferee, chargee or other 
person desiring the registration of the dealing 
is willing that the same should be registered 
subject to the continuance of the caution and 
the land registrar thinks fit so to register it, 
and, where a caution is continued, such con-
tinuance prevents further registrations of 
dealings by the registered owner until the 
consent of the cautioner is obtained, unless 
as in this section provided. 
( 6) Where a caution affects part only of 
the land dealt with by the transfer, charge or 
other instrument, the land registrar may, 
upon the application in writing of the person 
desiring registration or the person's solicitor, 
register the instrument as to the land not 
affected by the caution, and may subse-
quently, with the consent of the cautioner, 
register the dealing as to the remainder of 
the land dealt with by the instrument or any 
part thereof. 
(7) A land registrar, upon receiving a 
withdrawal of caution in the prescribed form, 
may delete the caution referred to in the 
withdrawal from the register. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 130. 
130. A second caution by the same cau-
tioner or by any other person in respect of 
the same matter shall not be registered or 
have any effect except with the permission of 
the land registrar, which may be given either 
upon terms or without terms as the land reg-
istrar considers proper. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 131. 
131. Every caution shall be supported by 
an affidavit in the prescribed form, stating 
the nature of the interest of the cautioner, 
the land to be affected by the caution and 
such other matters as are prescribed. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 132. 
132. A person who registers a caution 
without reasonable cause is liable to make to 
any person who may sustain damage by its 
registration such compensation as is just, and 
the compensation shall be deemed to be a 
debt due from the person who has registered 
the caution to the person who has sustained 
damage. R.S.O. 1980, c. 230, s. 133. 
133. A caution does not prejudice the 
claim or title of any person and has no effect 
except as in this Act provided. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 134. 
134. An agreement of purchase and sale 
or an assignment thereof shall not be regis-
tered, but a person claiming an interest in 
registered land under such an agreement may 
register a caution subject to the same condi-
ment n'est pas obligatoire si l'opération n'est 
pas de nature à nuire au droit auquel prétend 
l'auteur de l'avertissement dans l'affidavit qui 
y était joint ou si le cessionnaire, le créancier 
ou l'autre auteur de la demande d'enregistre-
ment accepte son enregistrement sous réserve 
du maintien de l'avertissement et que le 
registrateur estime cette réserve justifiée. Le 
maintien de l'avertissement empêche l'enre-
gistrement d'autres opérations par le pro-
priétaire enregistré sans le consentement de 
l'auteur de l'avertissement, sauf celles pré-
vues par le présent article. 
(6) Si l'avertissement ne vise qu'une partie 
du bien-fonds qui fait l'objet de la cession, 
de la charge ou de l'acte, le registrateur peut, 
sur demande écrite du requérant ou de son 
avocat, enregistrer l'acte pour ce qui est de la 
partie du bien-fonds qui n'est pas visée par 
l'avertissement. Il peut par la suite, avec le 
consentement de l'auteur de l'avertissement, 
enregistrer l'opération pour ce qui est du 
reste, ou d'une autre partie, du bien-fonds 
visé par l'acte. 
(7) Le registrateur peut radier du registre 
l'avertissement dont le retrait est demandé 
selon la formule prescrite. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 130. 
130 Un second avertissement du même 
auteur ou d'une autre personne portant sur 
le même objet n'est pas enregistré et n'a pas 
d'effet sans le consentement du registrateur, 
conditionnel ou non, selon ce qu'il juge 
approprié. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 131. 
131 L'avertissement doit être appuyé d'un 
affidavit rédigé selon la formule prescrite, 
énonçant la nature du droit de son auteur, le 
bien-fonds visé et les autres éléments pres-
crits. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 132. 
132 La personne qui enregistre un aver-
tissement sans motif valable dédommage la 
personne qui en est lésée, suivant ce qui est 
équitable. Le dédommagement est réputé 
constituer une créance de la personne lésée 
contre l'auteur de l'avertissement. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 133. 
133 L'avertissement ne porte pas atteinte 
aux titres ni aux prétentions de qui que ce 
soit. Il n'a d'autre effet que celui prévu par 
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
134. 
134 La convention de vente ou sa cession 
n'est pas enregistrée. Quiconque prétend à 
un droit sur un bien-fonds enregistré en vertu 
de la convention peut enregistrer un avertis-
sement assujetti aux mêmes conditions que 
Avertissement 
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tians as in other cases. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 135 (2). 
135.-(1) Where timber standing upon 
registered land is sold under an agreement in 
writing, the purchaser, instead of registering 
a caution, may deposit the agreement with 
the land registrar, and the land registrar, 
upon proof of the due execution thereof by 
the owner, shall register it as an encum-
brance on the land by entering a note on the 
register referring to the instrument and giv-
ing shortly its effect. 
(2) When registering the agreement, the 
purchaser shall by memorandum endorsed 
thereon or annexed thereto give the purchas-
er's address for service. 
(3) The registration of such an agreement 
may be vacated upon the consent in writing 
of the purchaser verified by an affidavit of 
execution. 
(4) The registration of such an agreement 
may also be vacated if the purchaser fails, for 
the period of one month from the date of the 
mailing of the notice provided for in subsec-
tion (5), to satisfy the land registrar that the 
purchaser still bas rights under the agree-
ment. 
(5) Upon proof to bis or ber satisfaction 
that the rights of the purchaser are at an end, 
the land registrar shall send a notice by regis-
tered mail addressed to the purchaser at the 
purchaser's address for service, warning the 
purchaser that the agreement will cease to 
have effect after the expiration of one month 
from the mailing of the notice unless good 
cause for its continuance is shown. 
(6) At any time after ten years from the 
expiry date of an agreement or renewal 
thereof of which notice bas been registered 
under this section, the land registrar may, 
upon application and without notice to the 
purchaser, delete from the register the entry 
of the notice of agreement or of the renewal. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 136. 
EXECUTIONS 
136.-(1) A sheriff to whom a writ of 
execution or renewal thereof is directed 
shall, upon receiving from or on behalf of the 
judgment creditor, the prescribed fee and 
instructions to so do, forthwith deliver to the 
land registrar of each land titles division 
wholly or partially within the sheriffs territo-
rial jurisdiction a copy of the writ or renewal, 
and no registered land is bound by any writ 
of execution until a copy delivered by the 
sheriff bas been received and recorded by the 
land registrar. 
(2) The land registrar shall keep an index 
or a book in the prescribed form in which 
dans les autres cas. L.R.O. 1980, chap. 230, 
par. 135 (2). 
135 (1) Si du bois sur pied se trouvant 
sur un bien-fonds enregistré est vendu par 
convention écrite, l'acheteur peut, plutôt que 
d'enregistrer un avertissement, déposer le 
texte de la convention auprès du registrateur. 
Ce dernier, sur preuve de la souscription de 
la convention par le propriétaire enregistré, 
peut l'enregistrer à titre de sûreté grevant le 
bien-fonds en inscrivant une note de l'acte au 
registre et en indiquant brièvement sa 
teneur. 
Vente de bois 
sur pied 
(2) L'acheteur qui enregistre la convention Domicile élu 
y inscrit ou y joint la mention de son domi-
cile élu. 
(3) L'enregistrement de la convention peut 
être annulé avec le consentement écrit de 
l'acheteur, attesté par affidavit du témoin à 
la souscription. 
(4) Le registrateur peut annuler l'enregis-
trement de la convention si l'acheteur, un 
mois après l'expédition par la poste de l'avis 
prévu au paragraphe (5), n'a pas fourni la 
preuve au registrateur qu'il a encore des 
droits en vertu de la convention. 
(5) Sur une preuve qu'il estime convain-
cante de l'extinction des droits de l'acheteur, 
le registrateur lui envoie un avis par courrier 
recommandé à son domicile élu, portant que 
la convention sera éteinte à l'expiration d'un 
délai d'un mois à compter de l'expédition de 
l'avis, sauf s'il justifie son maintien. 
(6) Le registrateur, dix ans après l'expira-
tion de la convention ou de son renouvelle-
ment, dont avis a été enregistré en vertu du 
présent article, peut, sur demande et sans 
avis à l'acheteur, radier du registre l'inscrip-
tion de l'avis de la convention ou son renou-
vellement. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 136. 
BREFS D'EXÉClITION 
136 (1) Le shérif à qui un bref d'exécu-
tion ou son renouvellement est adressé, après 
acquittement des droits prescrits par le créan-
cier du jugement ou en son nom, et sur les 
directives de celui-ci, remet sans délai à cha-
que registrateur dont la division d'enregistre-
ment des droits immobiliers est située en tout 
ou en partie dans son ressort une copie du 
bref ou de son renouvellement. Un bref 
d'exécution ne grève un bien-fonds qu'une 
fois qu'une copie du bref remise par le shérif 
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shall be entered a record of all writs and 
renewals, copies of which are received by 
him from the sheriff or other officer. 
(3) No sale or transfer under any such writ 
is valid as against a persan purchasing for 
valuable consideration before such entry is 
made, although the purchaser may have had 
notice of the writ. 
(4) Upon production to the land registrar 
of sufficient evidence of the satisfaction of 
such a writ, the land registrar shall cause an 
entry to be made in the index or book to the 
effect, and, on such entry, the writ shall be 
deemed to be satisfied. 
(5) Every writ and renewal of a writ shall 
be presumed to have been spent and the 
delivery or transmission of a copy thereof 
ceases to have effect at the expiration of the 
writ or renewal as appearing on the copy 
transmitted, but, if there bas been a suffi-
cient commencement of the execution to 
enable it to be completed by the sale and 
conveyance of the land under the writ and 
the writ bas not been completely executed, 
the sheriff or officer shall, or the execution 
creditor may, at any time within one month 
before the expiration of the writ or renewal 
as so appearing, file with the land registrar a 
certificate of the sheriff or officer stating that 
fact, and such certificate shall be noted at the 
entry of the writ in the index or book, and 
the writ continues in force for a further 
period of one year from the filing of the cer-
tificate when it ceases to have effect unless 
another similar certificate is filed that oper-
ates in like manner. 
(6) Where an execution or other writ is 
issued against the registered owner under a 
different name from that under which the 
owner is registered, the writ has no effect 
under this Act unless the persan who sues 
out the writ, or the person's solicitor, gives a 
notice to the land registrar stating the name 
under which the execution debtor is regis-
tered and otherwise in the form or to the 
effect prescribed or unless a like notice is 
written upon the copy of the writ. 
(7) Where land is being transferred or 
charged and where a notice under subsection 
· (6) bas not been given, a writ of execution or 
renewal thereof does not bind the land being 
transferred or charged as against the trans-
feree or chargee if the land registrar decides 
that the name of the execution debtor 
appearing in the writ or renewal thereof and 
the name of the registered owner as it 
appears in the records of the land registry 
office do not represent the same persan, and 
the land registrar issues a certificate accord-
ingly. 
(8) No additional fee is payable to the 
sheriff or to the land registrar in respect of a 
dans lequel il consigne les brefs et leurs 
renouvellements dont il a reçu copie du shé-
rif ou d'un autre officier de justice. 
(3) Une vente ou une cession faite en 
vertu d'un bref n'est pas opposable avant son 
inscription à l'acquéreur à titre onéreux bien 
que celui-ci puisse avoir connu son existence. 
(4) Sur une preuve suffisante de l'exécu-
tion du bref, le registrateur fait une inscrip-
tion au répertoire ou au livre à cet effet. Le 
bref est alors réputé avoir été exécuté. 
(5) Le bref et son renouvellement sont 
présumés périmés et la remise d'une copie 
cesse d'avoir effet à la date d'expiration qui 
figure sur la copie. Toutefois, s'il y a eu un 
commencement d'exécution suffisant pour 
permettre l'exécution du bref par la vente et 
la cession du bien-fonds qui en fait l'objet, 
sans que le bref ait été complètement exé-
cuté, le shérif ou l'officier de justice doit, ou 
le créancier saisissant peut, dans le mois qui 
précède la date d'expiration du bref ou de 
son renouvellement, déposer auprès du regis-
trateur un certificat du shérif ou de l'officier 
de justice attestant ce fait. Le certificat est 
noté à l'inscription du bref dans le répertoire 
ou le livre. Le bref demeure alors en vigueur 
pour un délai d'un an à compter du dépôt du 
certificat à moins qu'un autre certificat ne 
soit déposé ayant le même effet. 
(6) Le bref, notamment le bref d'exécu-
tion, délivré contre le propriétaire enregistré 
sous un nom différent de celui sous lequel il 
est enregistré n'a aucun effet en vertu de la 
présente loi, à moins que celui qui a obtenu 
le bref, ou son avocat, n'avise le registrateur 
du nom sous lequel le débiteur est enregistré 
et que cet avis ne soit par ailleurs rédigé 
selon la formule prescrite ou inscrit sur la 
copie du bref. 
(7) Si un bien-fonds est cédé ou grevé et 
qu'aucun avis n'a été donné en vertu du 
paragraphe (6), un bref d'exécution ou son 
renouvellement n'est pas opposable à l'ac-
quéreur du bien-fonds ou au titulaire de la 
charge, si le registrateur décide que le nom 
du débiteur qui figure au bref ou à son 
renouvellement et le nom du propriétaire 
enregistré au bureau d'enregistrement immo-
bilier ne désignent pas la même personne et 
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certificate under section 12 of the Execution 
Açt. 
(9) Despite subsection 3 (2) of the Bail 
Act and subsection 18 (4) of the Legal Aid 
Act, copies of certificates of liens under 
either Act may be recorded in the same 
index or book in which writs are recorded 
under subsection (2) of this section. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 137. 
137. Where a persan applies for registra-
tion of an instrument and claims that a writ 
apparently affecting land does not affect the 
land or a charge thereon, the persan shall 
produce such evidence thereof as the land 
registrar considers necessary, and the land 
registrar may require ail parties interested to 
be notified of the application and may him-
self or herself decide the question or may 
direct an issue to be tried or a case to be 
stated and may make such order as to costs 
as the land registrar considers just. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 138. 
138.-(1) The seizure under execution or 
other process of a mortgage or charge or of 
leasehold land registered under this Act does 
not take effect until a certificate of the sheriff 
or other officer that he or she has taken the 
mortgage, charge or leasehold land under 
such process against the registered owner 
thereof is lodged with the land registrar. 
(2) The certificate shall state the number 
of the parcel under which the land affected is 
registered and the name of the owner and 
shall be entered by the land registrar in the 
register. 
(3) This section does not apply where the 
steps prescribed by section 21 of the Execu-
tion Act have been taken with respect to a 
mortgage or charge. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 139. 
TRUSTEE Acr, APPLICABILITY 
139. Ali the provisions of the Trustee Act 
that are not inconsistent with. the provisions 
of this Act apply to land and charges regis-
tered under this Act, but this enactment does 
not prejudice the applicability to such land 
and charges of any provisions of that Act 
relating to land or choses in action. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 140. 
PART VIII 
DESCRIPTIONS OF LAND AND 
REGISTERED PLANS 
140.-(1) Registered land shall be 
described in such manner as the land regis-
trar considers is best calculated to secure 
accuracy. 
certificat délivré en vertu de l'article 12 de la 
Loi sur /'exécution forcée. 
(9) Malgré le paragraphe 3 (2) de la Loi 
sur la mise en liberté sous caution, et le para-
graphe 18 (4) de la Loi sur l'aide juridique , 
des copies des certificats de privilège déli-
vrées en vertu de l'une ou l'autre de ces lois 
peuvent être consignées au même répertoire 
ou livre que les brefs consignés en vertu du 
paragraphe (2) du présent article. L. R.O. 
1980, chap. 230, art. 137. 
137 Si une personne demande l'enregis-
trement d'un acte et prétend qu'un bref qui 
paraît grever un bien-fonds ne grève pas 
celui-ci, ni une charge sur celui-ci, elle pro-
duit sur ce point la preuve que le registrateur 
juge nécessaire. Celui-ci peut exiger que tou-
tes les parties intéressées soient avisées de la 
demande. Il peut décider de la question lui-
même, ou ordonner son instruction ou un 
exposé de cause. Il peut adjuger les dépens. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 138. 
138 (1) La sa1s1e faite en vertu d'un 
bref, notamment un bref d'exécution, d'une 
hypothèque, d'une charge ou d'une tenure à 
bail enregistrée sous le régime de la présente 
loi, n'a aucun effet tant qu'un certificat du 
shérif ou de l'officier de justice n'a pas été 
remis au registrateur attestant que la saisie a 
été faite contre le propriétaire enregistré. 
(2) Le certificat indique le numéro de par-
celle sous lequel le bien-fonds visé est enre-
gistré et le nom du propriétaire. Le registra-
teur l'inscrit au registre. 
(3) Le présent article ne s'applique pas si 
la procédure prévue à l'article 21 de la Loi 
sur l'exécution forcée a été suivie dans le cas 
d'une hypothèque ou d'une charge. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 139. 
APPLICATION DE LA LOI SUR LES FIDUCIAIRES 
139 Les dispositions de la Loi sur les 
fiduciaires qui sont compatibles avec celles de 
la présente loi s'appliquent aux biens-fonds 
et aux charges enregistrés sous son régime. 
Cependant, le présent article ne porte pas 
atteinte à l'application à ces biens-fonds ou 
charges des dispositions de cette loi qui se 
rapportent aux biens-fonds ou aux droits 
d'action. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 140. 
PARTIE VIII 
DESCRIPTION DES BIENS-FONDS ET 
PLANS ENREGISTRÉS 
140 (1) La description d'un bien-fonds 
enregistré est faite de la façon que le regis-
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(2) The description of registered land is 
not conclusive as to the boundaries or extent 
of the land. R.S.O. 1980, c. 230, s. 141. 
141.-(1) This section applies only to land 
in the parts of Ontario designated under Part 
II of the Land Registration Reform Act. 
(2) The Director of Land Registration 
shall, in the prescribed manner, <livide into 
blocks and properties any land that is desig-
nated under Part II of the Land Registration 
Reform Act and assign property identifiers to 
those properties. 
(3) The Director shall, in the prescribed 
manner, prepare property maps showing all 
properties and prepare such other maps as 
are prescribed. 
(4) The land registrar shall maintain prop-
erty maps in the prescribed manner and shall 
assign property identifiers to properties when 
and in the manner specified by the Director. 
(5) The land registrar shall, in the pre-
scribed manner, create and maintain an 
index in automated form known as the parce) 
register and enter every instrument that 
affects a property in the parce) register under 
the property identifier assigned to that prop-
erty. 
(6) The land registrar shall, in the pre-
scribed manner, maintain such other indexes 
· and records as are prescribed. 
(7) The Director of Land Registration 
may direct the land registrar to enter, in the 
prescribed manner, all instruments that were 
registered before the lst day of November, 
1984, and that belong to a category or were 
registered during a period specified by the 
Director of Land Registration, in the parce) 
register under the property identifiers for the 
properties affected by the instruments. 1984, 
C. 32, S. 19 (14), part. 
142.-(1) This section applies only to 
documents affecting land in the parts of 
Ontario designated under Part 1 of the Land 
Registration Reform Act. 
(2) A document shall not be registered 
unless it contains, 
(a) a reference to the parce) number, if 
any, of the land it affects; 
(2) La description d 'un bien-fonds enregis-
tré n'établit pas de façon concluante les limi-
tes ni l'étendue d'un bien-fonds. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 141. 
141 (1) Le présent article ne s'applique 
qu'aux biens-fonds situés dans les régions de 
l'Ontario désignées en vertu de la partie II 







(2) Le directeur de l'enregistrement des ~~!~é~o~ciè­
immeubles divise, de la façon prescrite, en res 
pièces et en unités foncières les biens-fonds 
désignés en vertu de la partie II de la Loi 
portant réforme de /'enregistrement 
immobilier et attribue à chaque unité fon-
cière une cote foncière. 
(3) Le directeur dresse, de la façon pres-
crite, et des plans fonciers où figurent toutes 
les unités foncières, et les autres levés pres-
crits. 
(4) Le registrateur conserve des plans fon-
ciers de la façon prescrite et attribue des 
cotes foncières aux unités foncières lorsque le 
directeur le lui demande et de la façon que 
celui-ci précise. 
(5) Le registrateur établit et conserve, de 
la façon prescrite, un répertoire automatisé 
appelé registre des parcelles. Il y inscrit tous 
les actes qui ont une incidence sur une unité 
foncière, sous la cote foncière attribuée à 
celle-ci. 
(6) Le registrateur conserve, de la façon 
prescrite, les autres répertoires et dossiers 
prescrits. 
(7) Le directeur de l'enregistrement des 
immeubles peut ordonner au registrateur 
d'inscrire au registre des parcelles, sous la 
cote foncière de l'unité foncière sur laquelle 
ils ont une incidence et de la façon prescrite, 
tous les actes enregistrés avant le 1 cr novem-
bre 1984 et qui font partie d'une catégorie 
précisée par le directeur ou qui ont été enre-
gistrés pendant la période précisée par ce 
dernier. 1984, chap. 32, par. 19 (14), en 
partie. 
142 (1) Le présent article ne s'applique 
qu'aux documents ayant une incidence sur un 
bien-fonds situé dans une région de l'Ontario 
désignée en vertu de la partie 1 de la Loi 
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(b) a reference to the lot, part lot or other 
unit on the plan or concession it 
affects; 
(c) where the document deals with part of 
a property or part of a parce!, a regis-
trable description of the land it affects; 
and 
( d) the property identifier, if any, assigned 
under subsection 141 (2) or ( 4) to the 
property it affects. 
(3) Subsection (2) does not apply to an 
instrument that is, 
(a) a plan; or 
(b) one of a prescribed class of instru-
ments. 
(4) Clauses (2) (b) and (c) do not apply to 
an instrument that is a discharge of charge 
purporting to discharge a charge completely. 
1984, C. 32, S. 19 (14), part. 
143. No alteration shall be made in the 
registered description of land, except under 
an order of the court or under subsection 
57 (13), subsection 145 (6) or section 158 or 
161 or by way of explanation, but this section 
does not extend to registered dealings with 
registered land in separate parcels, although 
the land was originally registered as one par-
ce!. R.S.O. 1980, c. 230, s. 142. 
144.-{l) Except as provided by subsec-
tion (2), where land described in a descrip-
tion as defined in the Condominium Act or 
shown on a plan of subdivision is situate in a 
land titles division, the description along with 
the appropriate declaration or the plan of 
subdivision, as the case may be, shall be reg-
istered under this Act. 
(2) A plan of subdivision may be regis-
tered under the Registry Act where, 
(a) the plan is presented and accepted for 
registration within six months after the 
operation of this Act was extended to 
the area in which the land is situate; 
(b) the registration under this Act of the 
land included in the plan would, in the 
opinion of the Director of Titles, 
result in an unreasonable delay in the 
registration of the plan; or 
(c) a regulation made under subsection (3) 
applies to the land shown on the plan. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations designating such land 
b) un renvoi au lot , à la partie de lot , ou 
à l'autre élément sur la concession ou 
le plan sur lequel il a une incidence; 
c) si le document vise une partie d'une 
parcelle, une description , suffisante 
aux fins de l'enregistrement, du bien-
fonds sur lequel il a une incidence; 
d) la cote foncière, le cas échéant, attri-
buée en vertu du paragraphe 141 (2) 
ou (4) à l'unité foncière sur laquelle il 
a une incidence. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 
aux actes suivants : 
a) les plans; 
b) les actes faisant partie d'une catégorie 
prescrite. 
(4) Les alinéas (2) b) et c) ne s'appliquent 
pas à l'acte qui se présente comme étant la 
mainlevée complète d'une charge. 1984, 
chap. 32, par. 19 (14), en partie. 
143 La description d'un bien-fonds enre-
gistré ne doit pas être modifiée sauf par 
ordonnance du tribunal ou en vertu du para-
graphe 57 (13), du paragraphe 145 (6), de 
l'article 158 ou de l'article 161 ou par explica-
tion. Le présent article ne s'applique pas aux 
opérations enregistrées relatives à des parcel-
les distinctes d'un bien-fonds enregistré, mal-
gré que le bien-fonds ait été à l'origine enre-
gistré comme une seule parcelle. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 142. 
144 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
si le bien-fonds décrit dans une description 
au sens de la Loi sur les condominiums ou 
qui figure sur un plan de lotissement, est 
situé dans une division d'enregistrement des 
droits immobiliers, la description, accompa-
gnée de la déclaration appropriée, ou le plan 
de lotissement, selon le cas, est enregistré 
sous le régime de la présente loi. 
(2) Un plan de lotissement peut être enre-
gistré sous le régime de la Loi sur /'enregis-
trement des actes dans les cas suivants : 
a) le plan est présenté à l'enregistrement 
et accepté dans les six mois qui suivent 
la date à laquelle la zone où le bien-
fonds est situé a été assujettie à l'ap-
plication de la présente loi; 
b) l'enregistrement du bien-fonds indiqué 
sur le plan sous le régime de la pré-
sente loi entraînerait, selon le direc-
teur des droits immobiliers , un retard 
excessif dans l'enregistrement du plan; 
c) un règlement pris en application du 
paragraphe (3) s'applique au bien-
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titles divisions , or parts thereof, as are speci-
fied in the regulations as areas within which 
subsection (1) does not apply and such desig-
nation may be limited to a specified period 
or may expire on a specified date. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 143. 
145.--(1) Every plan submitted for regis-
tration or for deposit shall be prepared in 
accordance with the regulations. 
(2) Where land is being subdivided for the 
purpose of being sold or conveyed in lots, 
the persan making the subdivision shall regis-
ter in the proper land tit1es office a plan of 
the land prepared by an Ontario land sur-
veyor. 
(3) The person by whom or on whose 
behalf a plan is registered shall sign the plan. 
(4) The land registrar, before accepting a 
plan for registration, may require evidence to 
be given him or her explaining any seeming 
discrepancy between the measurements on 
the plan and the description of the land in 
the register, or the land registrar may require 
evidence to be given respecting any other 
matter of which he or she requires explana-
tion. R.S.O. 1980, c. 230, s. 144 (1-4). 
(5) The Director of Titles may direct that 
a true copy of a plan or a part of a plan reg-
istered or deposited in a land registry office 
for a land titles division be made under the 
direction of the examiner of surveys, who 
shall certify thereon that it is a true copy of 
the plan or of a part of a plan, as the case 
may be, and the copy so made and certified 
has ail the force and effect of the plan or of 
that part of the plan of which it is a copy. 
( 6) An error, defect or omission in a regis-
tered or deposited plan may be corrected in 
accordance with the regulations. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 144 (6 , 7). 
146. Section 88 of the Registry Act 
applies with necessary modifications to land 
registered under this Act . R .S.O . 1980, 
C. 230, S. 145. 
147.-(1) Where land has been or is 
granted by the Crown under the Public 
Lands Act and a plan of subdivision of the 
land has not been registered, an application 
on behalf of the Minister of Natural 
Resources may be made to the land registrar 
to register a composite plan showing the 
land, and the boundaries of the lots or blocks 
shown thereon shall be deemed to be the 
true boundaries of the lots or blacks. 
(2) Every composite plan shall conform as 
nearly as may be to a plan of subdivision 
under section 145 except that it shall be 
ou en partie , les divisions d'enregistrement 
des. droits immobiliers désignées par le règle-
ment à l'application du paragraphe (1). L'ex-
ception peut valoir pour un temps limité ou 
prendre fin à la date précisée. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 143. 
145 (1) Le plan présenté à l'enregistre-
ment ou au dépôt est dressé conformément 
aux règlements. 
(2) La personne qui lotit un bien-fonds 
pour le vendre ou le céder par lots enregistre 
au bureau d'enregistrement des droits immo-
biliers compétent un plan du bien-fonds 
dressé par un arpenteur-géomètre de !'Onta-
rio . 
(3) La personne qui enregistre un plan ou 
celui au nom de qui le plan est enregistré le 
signe. 
(4) Le registrateur, avant de consentir à 
enregistrer un plan, peut exiger l'explication 
des divergences apparentes entre les dimen-
sions indiquées au plan et la description du 
bien-fonds qui figure au registre. Il peut exi-
ger une preuve sur toute autre question sur 
laquelle il a besoin d'une explication. L.R.O. 
1980, chap. 230, par. 144 (1) à (4). 
(5) Le directeur des droits immobiliers 
peut ordonner qu'une copie conforme d'un 
plan ou d'une partie d'un plan enregistré ou 
déposé au bureau d'enregistrement d'une 
division des droits immobiliers soit préparée 
sous la direction de l'inspecteur des arpenta-
ges. Celui-ci certifie qu'il s'agit d'une copie 
conforme du plan ou de la partie du plan, 
selon le cas. La copie certifiée conforme vaut 
l'original. 
(6) Une erreur, un défaut ou une omission 
dans un plan qui a été enregistré ou déposé 
peuvent être corrigés en conformité avec les 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 230, par. 
144 (6) et (7). 
146 L'article 88 de la Loi sur l'enregistre-
ment des actes s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, au bien-fonds enregistré 
sous le régime de la présente loi . L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 145. 
147 (1) S'il s'agit d'un bien-fonds con-
cédé par la Couronne en vertu de la Loi sur 
les terres publiques et si aucun plan de lotis-
sement du bien-fonds n'a été enregistré, une 
demande peut être présentée au registrateur 
au nom du ministre des Richesses naturelles 
pour qu'il enregistre un plan intégré du bien-
fonds. Les limites de chaque lot ou pièce qui 
y figurent sont réputées leurs vraies limites. 
Conformité 


















(2) Les plans intégrés sont , dans la mesure Idem 
du possible, conformes à un plan de lotisse-
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signed by the Surveyor General or his or her 
deputy on behalf of all persons having an 
interest in the land shown thereon. 
(3) A subsequent severance from land 
shown on a plan registered under subsection 
(1) may be delineated by an Ontario land 
surveyor upon a duplicate of the plan so reg-
istered. R.S.O. 1980, c. 230, s. 146. 
148.-{l) A land registrar may prepare 
an Index Plan to illustrate and redesignate 
separately described parcels of land and the 
Index Plan may be registered with the 
approval of the Director of Titles and the 
parcels shall thereafter be described in accor-
dance with the Index Plan. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 147. 
(2) Subsection (1) does not apply to land 
in the parts of Ontario designated under Part 
II of the Land Registration Reform Act. 
1984, C. 32, S. 19 (15). 
149.-{1) Where land in an unsurveyed 
township in a territorial district has been or is 
granted by the Crown and the land is subse-
quently surveyed and laid out into lots and 
concessions in whole or in part, the survey 
shall be made in accordance with the provi-
sions of the Surveys Act as made applicable 
by the terms of the patent or order in council 
granting the land, and the plan of survey 
shall be registered in the proper land registry 
office. 
(2) Such plan shall be prepared as nearly 
as may be in accordance with section 145. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 148. 
150.-{l) A transfer or charge of freehold 
or leasehold land shall not be registered 
unless a plan of the land prepared by an 
Ontario land surveyor, to be known as a ref-
erence plan, bas been deposited for record in 
the land registry office. 
(2) Subsection (1) does not apply to a 
transfer or charge , 
(a) of the whole of a registered parce) of 
land according to the parce! registcr; 
(b) of the whole of a lot, block, street, 
lane, reserve or common according to 
a registered plan of subdivision or 
composite plan; or 
(c) of the whole of a part according to a 
previously recorded reference plan of 
survey. 
(3) The land registrar, having regard to 
the circumstances, may order that subsection 
qu ' ils portent la signature de l' arpenteur 
général ou de son adjoint au nom de tous 
ceux ayant des droits sur le bien-fonds qui y 
figure. 
(3) La partie qui est séparée d 'un bien-
fonds qui figure sur le plan enregistré en 
vertu du paragraphe (1) peut être tracée sur 
un duplicata du plan enregistré par un arpen-
teur-géomètre de l'Ontario. L.R.O. 1980, 
chap. 230, art. 146. 
148 (1) Le registrateur peut dresser un 
plan-répertoire sur lequel figurent des parcel-
les décrites séparément et leur nouvelle dési-
gnation. Le plan-répertoire peut être enregis-
tré avec l'autorisation du directeur des droits 
immobiliers. Les parcelles portent , par la 
suite , leur nouvelle désignation . L. R.O. 
1980, chap. 230, art. 147. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
un bien-fonds situé dans une région de !'On-
tario désignée en vertu de la partie li de la 
Loi portant réforme de /'enregistrement 
immobilier. 1984, chap. 32, par. 19 (15). 
149 (1) Si un bien-fonds situé dans un 
canton non arpenté qui se trouve dans un 
district territorial est concédé par la Cou-
ronne et qu'il est par la suite arpenté et loti, 
en totalité ou en partie, l'arpentage est fait 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
/'arpentage auxquelles le bien-fonds est assu-
jetti par les lettres patentes ou le décret de 
concession. Le plan d'arpentage est enregis-









après sa con· 
cession par la 
Couronne 
(2) Le plan est dressé , dans la mesure du Exigences 
ayant trai t au 
possible, conformément à l' article 145. plan 
L.R.O. 1980, chap. 230, art . 148. 
ISO (1) La cession d'un bien-fonds en 
franche tenure ou en tenure à bail, ou une 
charge le grevant, n'est pas enregistrée à 
moins qu'un plan dressé par un arpenteur-
géomètre de )'Ontario, appelé plan de ren-
voi , soit déposé au bureau d 'enregistrement 
immobilier. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
la cession ou à la charge qui vise : 
a) la totalité d'une parcelle enregistrée 
suivant le registre des parcelles; 
b) la totalité d'un lot, d'une pièce , d'une 
rue, d'une ruelle, d'une rése rve ou 
d'un terrain public suivant un plan de 
lotissement enregistré ou un pl an 
intégré; 
c) la totalité d'une partie suivant un plan 






(3) Le registrateur peut , compte tenu des Idem 
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(1) does not apply in the case of a transfer or 
charge mentioned in the order. 
(4) New boundaries that are created by a 
severance shown on a reference plan and 
referred to or incorporated by reference in a 
registered instrument signed by the registered 
owner of the land shall be deemed to be true 
and unalterable boundaries and to be defined 
by the monuments shown thereon, but such 
monuments do not change or alter the posi-
tion of any previously established boundary 
or prejudice prior registered rights or inter-
ests. R.S.O. 1980, c. 230, s. 149. 
151.-(1) Where a plan of subdivision 
lays out a part of the land as a street, road, 
Jane or common, it shall not be registered 
except on the application of the owner of the 
land subdivided with the consent in writing 
of ail persons who are registered as mortgag-
ees or chargees thereof. 
(2) The consent of a chargee to a plan of 
subdivision, when registered, discharges from 
the charge any land dedicated by the owner 
as a public highway and any land designated 
as a reserve that is transferred to the corpo-
ration of the municipality in which the land is 
situate. 
(3) Land dedicated by its owner for a 
street or public highway is not subject to any 
daim under Part llI of the Family Law Act 
by the spouse of the person by whom it was 
dedicated. R.S.O. 1980, c. 230, s. 150. 
152.-(1) Where a street, road or Jane 
laid out on a plan registered in a land regis-
try office has become a public highway and 
has thereby become vested in a municipal 
corporation, the municipal corporation may 
apply to the land registrar to be entered as 
the owner thereof. 
(2) Where a highway or part of it has been 
closed by the action of a municipal council 
and the highway or part of it has been trans-
ferred by the municipal corporation without 
the municipal corporation having been 
entered as owner of it, the transferee may 
apply to be entered as owner of the highway 
or part of it transferred to the transferee and, 
upon due proof of the facts, the land regis-
trar may enter such transferee as owner. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 151. 
153.-(1) No plan of survey or subdivi-
sion to which the Planning Act applies shall 
be registered unless approved under that 
Act. 
(2) Composite plans registered under sec-
tion 147 are not subject to the provisions of 
the Planning Act with respect to approval 
thereof. R.S.O. 1980, c. 230, s. 152. 
(1) ne s'applique pas à la cession ni à la 
charge mentionnée dans l'ordonnance. 
( 4) Les nouvelles limites qui résultent de 
la séparation d'une parcelle et qui figurent 
sur un plan de renvoi ou auxquelles renvoie 
un acte enregistré signé par le propriétaire 
enregistré du bien-fonds, sont réputées les 
vraies limites invariables et correspondent 
aux bornes qui y sont indiquées. Les bornes 
ne modifient pas l'emplacement des limites 
fixées antérieurement ni ne portent atteinte à 
des droits enregistrés antérieurement. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 149. 
151 (1) Le plan de lotissement qui indi-
que le tracé d'une rue, d'un chemin, d'une 
ruelle ou d'un terrain public n'est enregistré 
qu'à la demande du propriétaire du bien-
fonds et avec l'autorisation de tous les créan-
ciers hypothécaires ou titulaires de charges 
enregistrés. 
(2) Le consentement du titulaire d'une 
charge à un plan de lotissement, une fois 
enregistré, libère de la charge le bien-fonds 
que le propriétaire a affecté à une voie publi-
que et celui désigné comme réserve qui est 
cédé à la municipalité où il est situé. 
(3) Le bien-fonds que son propriétaire 
affecte à une rue ou à une voie publique ne 
peut faire l'objet d'une réclamation du con-
joint du propriétaire en vertu de la partie llI 
de la Loi sur le droit de la famille. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 150. 
152 (1) Lorsqu'une rue, un chemin ou 
une ruelle tracé sur un plan qui est enregistré 
auprès d'un bureau d'enregistrement immobi-
lier est devenu une voie publique et a ainsi 
été dévolu à une municipalité, celle-ci peut 
demander au registrateur son inscription en 
qualité de propriétaire. 
(2) Lorsqu'une voie publique a été fer-
mée, en totalité ou en partie, par un conseil 
municipal et qu'elle a été cédée, en totalité 
ou en partie, par Je conseil municipal avant 
que la municipalité soit enregistrée en qualité 
de propriétaire, le cessionnaire peut deman-
der son enregistrement en qualité de pro-
priétaire. Le registrateur, sur preuve des faits 
peut l'inscrire en qualité de propriétaire. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 151. 
153 (1) Le plan d'arpentage ou de lotis-
sement auquel s'applique la Loi sur l'aména-
gement du territoire n'est pas enregistré à 
moins qu'il n'ait été approuvé en vertu de 
cette loi. 
(2) Les plans intégrés enregistrés en vertu 
de l'article 147 ne sont pas assujettis aux dis-
positions de la Loi sur l'aménagement du 
territoire pour ce qui est de leur approbation. 
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154. A registered plan shall not be 
amended except under subsection 145 (6) or 




155. Subject to the provisions of this Act , 
with respect to registered dispositions for 
valuable consideration, any disposition of 
land or of a charge on land that , if unregis-
tered , would be fraudulent and void is, 
despite registration , fraudulent and void in 
like manner. R.S.O. 1980, c. 230, s. 154. 
156. Every persan who fraudulently pro-
cures , attempts to fraudulently procure or is 
privy to the fraudulent procurement of an 
entry on the register or of an erasure from 
the register or alteration of the register is 
guilty of an offence under this Act and on 
conviction is Hable to imprisonment for a 
term of not more than two years, with or 
· without bard labour, or to be fined such sum 
not exceeding $1,000 as the court before 
which the persan is tried adjudges , and the 
entry , erasure or alteration is void as 
between all parties or privies to the fraud. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 155 . 
157.-(1) Upon the conviction under this 
Act or under the criminal Jaw of Canada of a 
persan for an offence whereby the person 
fraudulently procured an entry on the regis-
ter by reason of which any persan other than 
the rightful owner has become the registered 
owner of land, or by reason of which land 
under this Act has been wrongfully encum-
bered, the land registrar, on the application 
of the rightful owner , may cancel the wrong-
ful entry and may enter the rightful owner as 
the registered owner of the land. 
(2) If while the wrongful entry was subsist-
ing on the register an innocent persan has 
been registered as the owner of a charge 
upon or an estate , right or interest in the 
land , the land registrar, instead of cancelling 
the wrongful entry, may make an entry on 
the register stating the fact of the conviction 
and revesting the land in the rightful owner 
subject to the charge, estate , right or inter-
est , and the land thereupon vests in the per-
san named in the Jast-mentioned entry in 
accordance with its terms. 
(3) This section applies to past as well as 
future cases. R.S.O. 1980, c. 230, s. 156. 
PART X 
RECTIFICATION OF THE REGISTER 
158.-(1) The land registrar may of his or 
her own accord and without affidavit enter a 
caution to prevent the dealing with registered 
land if it appears to the land registrar that an 
154 Le plan enregistré ne peut ê tre modi-
fié qu'aux te rmes du paragraphe 145 (6) ou 




155 Sous réserve des dispositions de la 
présente loi relatives aux aliénations à titre 
onéreux enregistrées , l'aliénation d 'un bien-
fonds ou d ' une charge qui le grève qui, 
n'était l'enregistrement, serait frauduleuse et 
nulle , l'est pareillement malgré l'enregistre-
ment. L.R.O. 1980, chap. 230 , art . 154. 
156 Quiconque obtient ou tente d 'obtenir 
frauduleusement une inscription, une radia-
tion ou une modification au registre ou en est 
complice, est coupable d 'une infraction et 
passible , sur déclaration de culpabilité, d'un 
emprisonnement d'au plus deux ans, avec ou 
sans travaux forcés, ou d'une amende d'au 
plus 1 000 $. L' inscription, la radiation ou la 
modification est nulle en ce qui concerne les 
participants et les complices à la fraude . 
L.R.O. 1980, chap. 230, art . 155. 
157 (1) Sur déclaration de culpabilité 
d 'une personne pour une infraction à la pré-
sente loi ou à une loi pénale du Canada par 
laquelle elle a obtenu frauduleusement une 
inscription au registre qui fait d'une autre 
personne que Je propriétaire légitime Je pro-
priétaire enregistré d 'un bien-fonds , ou qui Je 
grève d'une charge illégitime, le registrateur 
peut , à la demande du propriétaire légitime , 
annuler l' inscription et l'enregistrer en qua-
lité de propriétaire enregistré du bien-fonds. 
(2) Si , pendant que l'inscription illégitime 
demeure au registre, une personne de bonne 
foi est enregistrée en qualité de propriétaire 
d 'une charge, d'un domaine ou d 'un droit sur 
le bien-fonds , Je registrateur peut , plutôt que 
d 'annuler l'inscription, inscrire au registre la 
déclaration de culpabilité, et investir de nou-
veau Je propriétaire légitime du bien-fonds 
sous réserve de la charge , du domaine ou du 
droit. Le bien-fonds est alors attribué au pro-
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(3) Le présent article s'applique rétroacti- ~~:a~~nd;ii 
vement. L.R.O. 1980, chap. 230, art . 156. présent art icle 
PARTIE X 
RECTIFICATION DU REGISTRE 
158 (1) Le registrateur peut , d 'office et Avertissement 
par le rcgis-
sans affidavit , inscrire un ave rtissement en trateur en cas 
vue d 'empêcher les opératio ns relatives à un d'erreur 
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error has been made in an entry by misdes-
cription of the land or otherwise. 
(2) Subject to the regulations , the land 
registrar, before the receipt of any conflicting 
instruments or after notifying ail persans 
interested, upon such evidence as appears to 
the land registrar sufficient, may correct 
errors and supply omissions in certificates of 
ownership or of charge, or in the register, or 
in an entry therein, and may call in any out-
standing certificate for that purpose. 
(3) Where the land registrar restores to 
the register any covenant or condition, the 
land registrar may do so with such modifica-
tions as he or she considers advisable so as to 
do the least possible injury to any persan 
affected by its omission or restoration, and, 
upon notice to the Minister, at the same time 
or subsequently, may determine what dam-
ages, if any, shall be paid to any person 
claiming to have been injuriously affected by 
the omission or restoration of the covenant 
or condition. R.S.O. 1980, c. 230, s. 157. 
159. Subject to any estates or rights 
acquired by registration under this Act, 
where a court of competent jurisdiction has 
decided that a person is entitled to an estate, 
right or interest in or to registered land or a 
charge and as a consequence of the decision 
the court is of opinion that a rectification of 
the register is required, the court may make 
an order directing the register to be rectified 
in such manner as is considered just. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 158 . . 
160. Subject to any estates or rights 
acquired by registration under this Act, if a 
person is aggrieved by an entry made, or by 
the omission of an entry from the register, or 
if default is made or unnecessary delay takes 
place in making an entry in the register, the 
person aggrieved by the entry, omission, 
default or delay may apply to the court for 
an order that the register be rectified, and 
the court may either refuse the application 
with or without costs to be paid by the appli-
cant or may, if satisfied of the justice of the 
case, make an order for the rectification of 
the register. R.S.O. 1980, c. 230, s. 159. 
161. Where land has been registered 
under this Act and the Minister of Natural 
Resources under the Public Lands Act 
directs an incorrect patent to be cancelled 
and a correct patent to be issued in its stead, 
the land registrar, upon receipt of the correct 
patent, if no conflicting instrument has been 
received, shall amend the entry on the regis-
ter to accord with the correct pa(ent or, 
where a conflicting instrument has been 
received, the land registrar, after notifying ail 
persans interested, may make such amend-
ment. R.S.O. 1980, c. 230, s. 160. 
commise dans une inscription , notamment 
par une description erronée du bien-fonds. 
(2) Sous réserve des règlements, le regis-
trateur peut, avant de recevoir des actes con-
tradictoires ou après avoir donné avis à tous 
les intéressés, sur une preuve qu'il estime 
suffisante, corriger les erreurs et remédier 
aux omissions dans un certificat de propriété 
ou de charge, dans le registre ou dans une 
inscription. Il peut, à cette fin, rappeler les 
certificats en circulation. 
(3) Si le registrateur rétablit dans le regis-
tre un engagement ou une condition, il peut 
y apporter les modifications qu'il juge sou-
haitables de façon à causer le moins de pré-
judice possible aux personnes lésées par 
l'omission ou la correction. Au même 
moment ou par la suite, il peut, après avis au 
ministre, fixer le montant des dommages-
intérêts, le cas échéant, auxquels ont droit 
les personnes ainsi lésées qui demandent un 
redressement. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
157. 
159 Sous réserve des domaines et des 
droits acquis par un enregistrement fait en 
vertu de la présente loi, le tribunal qui 
décide qu'une personne a droit à un domaine 
ou un droit sur un bien-fonds ou à une 
charge le grevant peut , s'il est d'avis qu'une 
rectification au registre s'impose, ordonner 
que le registre soit rectifié de la façon qu'il 
juge équitable. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 
158. 
160 Sous réserve des domaines et des 
droits acquis par un enregistrement fait en 
vertu de la présente loi, la personne lésée par 
une inscription au registre ou une omission, 
ou par un défaut ou retard injustifié de faire 
l'inscription, peut demander au tribunal une 
ordonnance de rectification. Le tribunal peut 
soit rejeter la demande, avec ou sans dépens, 
soit y faire droit et ordonner au registrateur 
de faire la rectification. L.R.O. 1980, chap. 
230, art. 159. 
161 Si un bien-fonds a été enregistré sous 
le régime de la présente loi et que le ministre 
des Richesses naturelles ordonne en vertu de 
la Loi sur les terres publiques l'annulation de 
lettres patentes inexactes et la délivrance de 
lettres patentes rectifiées en remplacement, 
le registrateur, s'il n'a pas reçu d'actes con-
tradictoires, modifie l'inscription au registre 
pour la rendre conforme aux lettres patentes 
rectifiées. S'il a reçu un acte contradictoire , il 
peut également apporter cette modification 
après avis à tous les intéressés. L.R.O. 1980, 
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162.-(1) Upon receiving a certificate of 
the Minister of Natural Resources or the 
Deputy Minister of Natural Resources, 
(a) that a reservation of any class or kind 
of tree in letters patent to registered 
land is void; 
{b) that a reservation of mines or minerais 
in letters patent to registered land 
issued before the 6th day of May, 
1913, is void; or 
(c) that a condition, proviso or reservation 
in letters patent to registered land, 
other than a reservation of any class or 
kind of tree or of mines or minerais is 
void, 
the land registrar shall delete the reservation, 
condition or proviso from the register with-
out application therefor. 
(2) Where an owner or former owner has 
attempted to transfer, charge or otherwise 
convey any mines or minerais reserved in let-
ters patent to registered land issued before 
the 6th day of May, 1913, upon receiving a 
certificate of the Minister of Natural 
Resources or Deputy Minister ·of Natural 
Resources that the reservation in the letters 
patent is void by statute, the land registrar 
shall make ail proper entries to define the 
interests of those appearing to be entitled to 
the mines or minerais. 
(3) No daim shall be sustained against the 
Assurance Fund respecting any right arising 
from any conveyance of mines or minerais 
reserved in letters patent issued before the 
6th day of May, 1913. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 161. 
PART XI 
REGULATIONS AND PROCEDURE 
163.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations in respect of, 
(a) the mode in which the register is to be 
made and kept; 
(b) a code of standards and procedure for 
surveys and plans of registered land; 
(c) the mode in which any special register 
is to be made and kept; 
(d) the forms to be observed, the precau-
tions to be taken, the instruments to 
be used, the notices to be given, and 
the evidence to be adduced in ail pro-
ceedings or in connection with the reg-
istration, and requiring any informa-
tion in connection with any form, 
evidence or procedure to be verified 
by affidavit or declaration; 
162 {1) Le registrateur , sur réception 
d'un certificat du ministre ou du sous-minis-
tre des Richesses naturelles attestant la nul-
lité d'une exception, condition ou réserve 
contenue dans des lettres patentes qui ont 
concédé un bien-fonds enregistré , et sans 
demande à ce sujet, radie du registre : 
a) l'exception visant une catégorie ou 
espèce d'arbre; 
b) l'exception contenue dans des lettres 
patentes délivrées avant le 6 mai 1913 
et visant des droits miniers ou des 
droits aux minéraux; 
c) les autres exceptions, conditions ou 
réserves. 
(2) Si un propriétaire ou un ancien pro-
priétaire a tenté de céder par n'importe quel 
moyen ou de grever d'une charge des droits 
miniers ou des droits aux minéraux que des 
lettres patentes délivrées avant le 6 mai 1913 
avaient réservés, le registrateur, sur récep-
tion d'un certificat du ministre ou du sous-
ministre des Richesses naturelles attestant la 
nullité de l'exception contenue dans les let-
tres patentes, fait les inscriptions nécessaires 
pour définir les droits de ceux à qui appar-
tiennent, à son avis, les mines ou minéraux. 
(3) Les droits découlant de la cession de 
droits miniers ou de droits aux minéraux 
réservés dans des lettres patentes délivrées 
avant le 6 mai 1913 ne peuvent fonder de 
réclamation contre la Caisse d'assurance. 
L.R.0. 1980, chap. 230, art. 161. 
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163 (1) Le lieutenant-gouverneur 
conseil peut, par règlement : 
en Pouvoilli 
réglementai-
a) prescrire la façon de tenir et de con-
server le registre; 
b) prescrire un code des normes et de la 
procédure à suivre en matière d'arpen-
tage et de plans des biens-fonds enre-
gistrés; 
c) prescrire la façon de tenir et de con-
server les registres particuliers; 
d) prescrire les formalités à observer, les 
précautions à prendre, les actes à utili-
ser, les avis à donner et la preuve à 
fournir dans les instances ou lors de 
l'enregistrement , et exiger qu'un ren-
seignement ayant trait à une formalité, 
une preuve ou une procédure soit 
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(e) the custody, disposition and destruc-
tion of instruments and records of land 
registry offices; 
(f) the functions of land registrars relating 
to the first registration of land under 
this Act, and specifying which of the 
functions shall be performed by the 
Director of Titles or the Director of 
Land Registration; 
(g) the duties that are to be performed by 
the Director of Titles, the land regis-
trar and other officers, and the duties 
of the Director of Titles and of the 
land registrars that may be performed 
by other officers; 
(h) the costs to be charged by solicitors in 
or incidental to or consequential on 
the registration of land, or any other 
matter required to be done for the 
purpose of carrying out this Act, with 
power to require such costs to be pay-
able by commission, percentage or 
otherwise, and to bear a certain pro-
portion to the value of the land regis-
tered, or to be determined on su ch 
other principle as is expedient; 
(i) the fees to be paid under this Act, and 
regard may be had, 
(i) in the case of the registration of 
land or of any transfer of land on 
the occasion of a sale, to the 
value of the land as determined 
by the amount of purchase 
money, or to the value of it to be 
ascertained in such manner as is 
prescribed, 
(ii) in the case of registration of a 
charge or of a transfer of a 
charge, to the amount of the 
charge; 
(j) the assessment of costs and the per-
sans by whom the costs are to be paid; 
(k) any matter by this Act directed or 
authorized to be prescribed; 
(!) any other matter or thing, whether 
similar or not to those above men-
tioned, in respect of which it is consid-
ered expedient to make mies for the 
purpose of carrying out this Act. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 162 (1); 1986, 
C. 61, S. 11. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
e) régir la garde, l'affectation et la des-
truction des actes et des dossiers con-
servés aux bureaux d'enregistrement 
immobilier; 
f) prescrire les fonctions des registrateurs 
lors du premier enregistrement d'un 
bien-fonds sous le régime de la pré-
sente loi et préciser celles qui incom-
bent au directeur des droits immobi-
liers ou au directeur de 
l'enregistrement des immeubles; 
g) prescrire les devoirs qui incombent au 
directeur, au registrateur ou aux autres 
fonctionnaires et ceux que le directeur 
ou le registrateur peuvent déléguer à 
d'autres fonctionnaires; 
h) fixer les dépens que peuvent exiger les 
procureurs pour l'enregistrement d'un 
bien-fonds, pour les démarches qui lui 
sont accessoires ou qui en résultent ou 
pour les autres questions reliées à l'ap-
plication de la présente loi, y compris 
le pouvoir d'exiger que ces frais soient 
payés sous forme de commission, de 
pourcentage ou d'une autre façon qui 
tienne compte du rapport entre leur 
montant et la valeur du bien-fonds 
enregistré ou prévoir qu'ils sont fixés 
suivant les autres règles jugées oppor-
tunes; 
i) fixer les droits exigibles en vertu de la 
présente loi, en tenant compte s'il y a 
lieu: 
(i) dans le cas de l'enregistrement 
d'un bien-fonds ou de sa cession 
lors d'une vente, de la valeur du 
bien-fonds, fixée soit d'après le 
montant du prix d'achat, soit 
d'après la valeur calculée de la 
façon prescrite, 
(ii) dans le cas de l'enregistrement 
d'une charge ou de sa cession, du 
montant qu'elle garantit; 
j) prescrire la liquidation des dépens et 
ceux à qui ils incombent; 
k) prescrire les autres questions que la 
présente loi ordonne ou permet de 
prescrire; 
1) prescrire les autres questions, analo-
gues ou non à celles mentionnées ci-
dessus, qu'il paraît opportun de régir 
pour l'application de la présente loi. 
L.R.O. 1980, chap. 230, par. 162 (1); 
1986, chap. 61, art. 11. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement : 
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(a) prescribing the manner in which 
instruments and entries in the register 
are to be certified at registration; 
(b) prescribing the form and manner in 
which entries in the records of land 
registry offices are to be made; 
(c) prescribing the manner in which fees 
under this Act are to be paid, autho-
rizing land registrars to require the 
prepayment of classes of fees by cash 
deposits and prescribing classes of fees 
for that purpose; 
( d) prescribing classes of users who may 
pay fees under this Act by means of 
credit accounts rather than on the 
basis of prepayment or payment at the 
time the service is rendered; 
(e) requiring land registrars to assign to 
persons who ask to search the records 
of the land registry office account 
numbers and other identification to 
enable them to do so; 
(f) prescribing the manner in which 
instruments, books, public records and 
facsimiles of them are to be produced 
for inspection; 
(g) prescribing the manner in which copies 
of instruments, books and public 
records are to be produced and certi-
fied; 
(h) prescribing methods and standards for 
computer entry, storage and retrieval 
of information; 
(i) prescribing the manner in which land 
is to be divided into blocks and prop-
erties; 
(j) prescribing the manner in which prop-
erty maps and other maps are to be 
prepared and maintained, and pre-
scribing those other maps; 
(k) prescribing the manner in which prop-
erty identifiers are to be assigned; 
(1) prescribing the manner in which the 
abstract index is to be created and 
maintained; 
(m) prescribing other indexes and records 
and the manner in which they are to 
be maintained for the purpose of sub-
section 141 (6); 
(n) prescribing the manner in which 
instruments are to be entered for the 
purpose of subsection 141 (7); 
( o) prescribing classes of instruments for 
the purpose of clause 142 (3) (b); 
a) prescrire la façon de certifier les actes 
et les inscriptions au registre lors de 
l'enregistrement; 
b) prescrire la façon dont les inscriptions 
sont faites dans les dossiers des 
bureaux d'enregistrement immobilier 
ainsi que la forme à observer; 
c) prescrire la façon d'acquitter les droits 
exigibles en vertu de la présente loi; 
autoriser les registrateurs à exiger le 
paiement comptant d'avance des droits 
de certaines catégories; prescrire ces 
catégories; 
d) prescrire des catégories d'usagers auto-
risés à payer à crédit, plutôt que 
d'avance ou qu'au moment où les ser-
vices sont rendus, les droits exigibles 
en vertu de la présente loi; 
e) exiger des registrateurs qu'ils attri-
buent aux personnes qui demandent à 
effectuer des recherches dans les dos-
siers du bureau d'enregistrement 
immobilier les numéros de compte et 
autres pièces d'identité nécessaires 
pour leur permettre de ce faire; 
f) prescrire la façon dont les actes, livres 
et dossiers accessibles au public ainsi 
que leurs fac-similés sont présentés à 
l'examen; 
g) prescrire la façon dont les copies d'ac-
tes, de livres et de dossiers accessibles 
au public sont présentées et certifiées; 
h) prescrire les modes et les normes d'en-
trer, de stocker et de rechercher les 
renseignements informatisés; 
i) prescrire la façon de diviser les biens-
fonds en pièces et unités foncières; 
j) prescrire la façon de dresser et de con-
server les plans fonciers et les autres 
levés; prescrire ces autres levés; 
k) prescrire la façon d'attribuer les cotes 
foncières; 
1) prescrire la façon d'établir et de con-
server le répertoire par lot; 
m) prescrire d'autres répertoires et dos-
siers et la façon de les conserver pour 
l'application du paragraphe 141 (6); 
n) prescrire la façon d'inscrire les actes 
pour l'application du paragraphe 
141 (7); 
o) prescrire des catégories d'actes pour 
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(p) requiring that printed copies of the 
parce! register .relating to land in the 
parts of Ontario designated under Part 
II of the Land Registration Reform Act 
be produced at prescribed times and 
prescribing the times at which they are 
to be produced. 1984, c. 32, s. 19 (16). 
(3) The application of any provision of the 
regulations made under subsection (1) or (2) 
may be limited to one or more land titles 
divisions or one or more part or parts of a 
land titles division or divisions. 1984, c. 32, 
S. 19 (17) . 
164. The provisions of this Act respecting 
the procedures and records in land registry 
offices for land titles divisions are subject to 
any regulation made under section 103 of the 
Registry Act. R.S.0. 1980, c. 230, s. 163. 
165.-(1) Every registered instrument 
and deposited or registered plan is the prop-
erty of the Crown and , except as otherwise 
provided in the regulations, shall be retained 
in the custody of the land registrar in his or 
her office. 
(2) Upon receipt of a request in writing 
and the prescribed fees , the land registrar, 
(a) shall produce for inspection in the land 
registrar's office during office hours 
any instrument retained in the office 
or any book of the office relating to 
su ch instrument ; and 
(b) shall supply a copy of the whole or a 
part of any instrument registered in 
the land registrar's office and, when so 
requested, shall certify the copy under 
his or her band and seal of office. 
R.S.O. 1980, c. 230, S. 164. 
(3) Subsection (2) does not apply in the 
parts of Ontario designated under Part 1 of 
the Land Registration Reform Act. 
(4) Where land is in a part of Ontario des-
ignated under Part 1 of the Land Registration 
Reform Act, the land registrar shall, upon 
receipt of the prescribed fee, if any, and a 
written request where a fee is prescribed, 
(a) produce for inspection in the office 
during office hours , 
(i) any instrument relating to the 
land that is registered in the 
office, or a facsimile of the 
instrument, or 
(ii) any book or public record of the 
office relating to the land, or a 
p) exiger la production à des dates pres-
crites de copies imprimées du registre 
des parcelles relatif à un bien-fonds 
situé dans une région de !'Ontario 
désignée en vertu de la partie II de la 
Loi portant réforme de /'enregistrement 
immobilier; prescrire ces dates. 1984, 
chap. 32, par. 19 (16). 
(3) Une disposition réglementaire prise en 
application du paragraphe (1) ou (2) peut ne 
s'appliquer qu'à une ou plusieurs divisions 
d'enregistrement des droits immobiliers ou à 
une partie d'une ou de plusieurs divisions. 
1984, chap. 32, par. 19 (17). 
164 Les dispositions de la présente loi 
ayant trait à la procédure et aux dossiers des 
bureaux d'enregistrement des divisions des 
droits immobiliers sont assujetties aux règle-
ments pris en application de l'article 103 de 
la Loi sur /'enregistrement des actes. L.R.O. 
1980, chap. 230, art. 163. 
165 (1) Les actes enregistrés et les plans 
enregistrés ou déposés sont la propriété de la 
Couronne . Sous réserve de disposition con-
traire des règlements, ils demeurent sous la 
garde du registrateur à son bureau. 
(2) Sur demande par écrit et après acquit-
tement des droits prescrits, le registrateur : 
a) produit, pour examen pendant les heu-
res d'ouverture du bureau, tout acte 
qui y est conservé ou livre du bureau 
qui s'y rapporte; 
b) remet une copie de l'acte enregistré à 
son bureau ou d'une partie de celui-ci 
et, sur demande, certifie la copie en y 
apposant sa signature et son sceau. 
L.R.O. 1980, chap. 230, art. 164. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 
aux régions de !'Ontario désignées en vertu 
de la partie I de la Loi portant réforme de 
/'enregistrement immobilier. 
(4) Dans le cas d'un bien-fonds situé dans 
une région de !'Ontario désignée en vertu de 
la partie I de la Loi portant réf orme de /' enre-
gistrement immobilier, le registrateur doit, de 
la façon prescrite et après acquittement des 
droits prescrits, le cas échéant, et sur 
demande écrite si les droits sont prescrits : 
a) présenter à l'examen au bureau pen-
dant les heures d'ouverture: 
(i) soit un acte se rapportant au 
bien-fonds enregistré au bureau, 
ou un fac-similé de celui-ci, 
(ii) soit un livre ou un dossier acces-
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facsimile of the book or public 
record; 
(b) supply a copy of the whole or a part 
of, 
(i) any instrument relating to the 
land that is registered in the 
office, or a facsimile of the 
instrument, or 
(ii) any book or public record of the 
office relating to the land, or a 
facsimile of the book or public 
record; and 
(c) certify any copy supplied under clause 
(b), 
in the prescribed manner. 1984, c. 32, 
S. 19 (18). 
166.-(1) Where a registered instrument 
or a written record of a land registry office is 
recorded electronically or on a magnetic 
medium, any writing that, 
(a) represents the registered instrument or 
written record; 
(b) is generated by or produced from the 
electronic record or magnetic medium; 
and 
(c) is in a readily understandable form, 
is admissible in evidence to the same extent 
as the original registered instrument or writ-
ten record. 
(2) Where a record of a land registry 
office is recorded electronically or on a mag-
netic medium and there is no original written 
record that corresponds to the record, any 
writing that, 
(a) represents the record; 
(b) is generated by or produced from the 
electronic record or magnetic medium; 
and 
(c) is in a readily understandable form, 
is admissible in evidence to the same extent 
as the record would be if it were an original 
written record. 1984, c. 32, s. 19 (19). 
167.-(1) Any person, except the land 
registrar or other officer when entitled by 
Iaw so to do, who alters any book, record, 
plan or registered instrument, or by any 
means or in any way adds to or takes from 
the contents of any book, record, plan or 
instrument, and any person who, without 
Iawful authority, removes or attempts to 
remove any book, record, plan or instrument 
from the place where it is kept is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
portant au bien-fonds, ou un fac-
similé de ceux-ci; 
b) fournir une copie, complète ou 
partielle: 
(i) soit de l'acte se rapportant au 
bien-fonds enregistré au bureau, 
ou du fac-similé de celui-ci, 
(ii) soit du livre ou du dossier acces-
sible au public du bureau se rap-
portant au bien-fonds, ou du fac-
similé de ceux-ci; 
c) certifier une copie fournie en vertu de 
l'alinéa b). 1984, chap. 32, par. 
19 (18). 
166 (1) Lorsqu'un acte enregistré ou un 
dossier écrit d'un bureau d'enregistrement 
immobilier est conservé électroniquement, ou 
sur un support d'information magnétique, est 
admissible en preuve au même titre que l'ori-
ginal, l'écrit qui, à la fois: 
a) reproduit l'acte ou le dossier; 
b) est tiré du dossier électronique ou du 
support d'information magnétique; 
c) se présente sous une forme de com-
préhension facile. 
(2) Lorsqu'un dossier d'un bureau d'enre-
gistrement immobilier est conservé électroni-
quement ou sur un support d'information 
magnétique, et qu'il n'existe pas de dossier 
écrit original, est admissible en preuve au 
même titre qu'un dossier écrit original, l'écrit 
qui, à la fois : 
a) reproduit le dossier; 
b) est tiré du dossier électronique ou du 
support d'information magnétique; 
c) se présente sous une forme de com-
préhension facile. 1984, chap. 32, par. 
19 (19). 
167 (1) Quiconque, à l'exception du 
registrateur ou d'un autre fonctionnaire auto-
risé par la loi, modifie un livre, dossier. plan 
ou acte enregistré ou ajoute ou soustrait par 
un moyen quelconque quelque chose à son 
contenu, ou l'enlève ou tente de l'enlever de 
l'endroit où il est conservé sans y être légale-
ment autorisé , est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité , 
d'une amende d'au plus 5 000 $, pour chaque 
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of not more than $5,000 for each book, 
record, plan or instrument that the person 
alters, removes or attempts to remove. 1984, 
C. 32, S. 19 (20). 
(2) For the purpose of determining the 
last day to prosecute, the limitation period in 
respect of an offence under subsection (1) 
shall start at the time that offence is first dis-
covered by the land registrar. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 165 (2). 
168.--{l) A land registrar shall not regis-
ter, 
(a) a transfer; 
(b) a notice of an agreement of purchase 
and sale of land or an assignment 
thereof; 
(c) a notice of an option for the purchase 
of land or an assignment thereof; 
(d) a charge or a transfer thereof; 
(e) a notice of a lease, a sublease, an 
agreement to lease, an option to lease, 
an assignment of the lessor's interest 
in a lease or any assignment thereof; 
(f) a daim for a construction lien or an 
assignment thereof; 
(g) a notice of security interest under the 
Persona/ Property Security Act or an 
assignment thereof; 
(h) a certificate of judgment or a final 
order of foreclosure of a mort gage; 
(i) a vesting order; 
(j) a notice of lien under section 32 of the 
Condominium Act; 
(k) an application to be registered as 
owner of land or of a charge; or 
(!) a caution, 
unless there is endorsed on the instrument 
the address for service of each person obtain-
ing or claiming an interest in or in respect of 
land under the instrument. 
(2) An address for service provided under 
this section may be changed by registering a 
notice in the prescribed form. 
(3) The envelope containing a notice 
under this Act shall have printed thereon the 
return address of the land registry office. 
(4) On the return of an envelope contain-
ing a notice, the land registrar shall act in the 
matter requiring the notice to be given in the 
matmer prescribed. R.S.O. 1980, c. 230, 
S. 166. 
enlevé ou tenté d'enlever. 1984, chap. 32, 
par. 19 (20). 
(2) Pour fixer le dernier jour où une pour-
suite peut être intentée, le point de départ du 
délai de prescription relatif à l'infraction 
prévue au paragraphe (1) est la date à 
laquelle le registrateur prend connaissance 
pour la première fois de l'infraction. L.R.O. 
1980, chap. 230, par. 165 (2). 
168 (1) Le registrateur n'enregistre les 
actes suivants que si l'acte indique le domi-
cile élu de chaque personne qui obtient ou 
réclame un droit sur le bien-fonds visé par 
l'acte : 
a) une cession; 
b) un avis d'une convention de vente 
d'un bien-fonds ou de la cession de 
celui-ci; 
c) un avis d'une option d'achat d'un bien-
fonds ou de la cession de celle-ci; 
d) une charge ou une cession de celle-ci; 
e) l'avis d'un bail, d'un sous-bail, d'une 
convention à fin de bail, d'une option 
de louer, d'une cession des droits du 
bailleur sur le bail ou de la cession 
d'un acte prévu à cet alinéa; 
f) l'avis ou la cession d'un privilège du 
constructeur; 
g) l'avis ou la cession d'une sûreté en 
vertu de la Loi sur les sûretés 
mobilières; 
h) le certificat de jugement ou l'ordon-
nance définitive de forclusion d'une 
hypothèque; 
i) une ordonnance tenant lieu de cession; 
j) l'avis du privilège prévu à l'article 32 
de la Loi sur les condominiums; 
k) une demande d'enregistrement en qua-
lité de propriétaire d'un bien-fonds ou 
d'une charge; 









(2) Le domicile élu prévu par le présent Idem 
article peut être changé par l'enregistrement 
d'un avis rédigé selon la formule prescrite. 
(3) L'enveloppe qui contient un avis 
donné en vertu de la présente loi porte 
comme adresse de retour celle du bureau 
d'enregistrement immobilier. 
(4) Si l'enveloppe qui contient un avis est 
retournée, le registrateur donne suite de la 
façon prescrite à l'affaire pour laquelle l'avis 
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(5) Subsections (1), (2), (3) and (4) do not 
apply to an instrument affecting land in a 
part of Ontario designated under Part 1 of 
the Land Registration Reform Act. 1984, 
C. 32, S. 19 (21). 
169. No application, order, affidavit, cer-
tificate, registration or other procedure is 
invalid by reason of any mistake not affecting 
the substantial justice of the matter. R.S.O. 
1980, C. 230, S. 167 . 
170.---(1) An applicant under this Act is 
Hable to pay all costs, charges and expenses 
incurred by or in consequence of the appli-
cant' s application, except where parties 
whose rights are sufficiently secured without 
their appearance object or where any costs, 
charges or expenses are incurred unnecessar-
ily or improperly. 
(2) The land registrar may order costs, 
either as between party and party or as 
between solicitor and client, to be paid by or 
to any person who is a party to a proceeding 
under this Act, and may give directions as to 
the fund out of which the costs shall be paid, 
regard being had to subsection (1 ). 
(3) Any person aggrieved by an order of 
the land registrar made under this section 
may appeal to the Divisional Court, which 
may annul or, with or without modification, 
confirm the order. 
(4) If a person disobeys an order of the 
land registrar made under this section, the 
land registrar may certify the disobedience to 
the court, and thereupon, subject to the right 
of appeal, the order may be enforced as if it 
were an order of the court. 
(5) The amount of all costs, charges and 
expenses properly incurred by a trustee, 
mortgagee or other person having a power of 
selling land of and incidental to an applica-
tion to be registered shall be ascertained and 
declared by the land registrar, and shall be 
deemed to be costs, charges and expenses 
properly incurred by that person in the exe-
cution of the trust or in pursuance of the 
power, and the person may retain or reim-
burse the same to the person out of any 
money coming to the person under the trust 
or power, and the person is not Hable to an 
account in respect thereof. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 168. 
171.---(1) Where after land has been reg-
istered special circumstances appear or subse-
quently arise that make it inexpedient that 
the land should continue under this Act, the 
owner may apply in the prescribed manner to 
the land registrar for the withdrawal of the 
land from the Act. 
(5) Les paragraphes (1) , (2) , (3) et (4) ne 
s'appliquent pas à J'acte qui a une incidence 
sur un bien-fonds situé dans une région de 
l'Ontario désignée en vertu de la partie 1 de 
la Loi portant réforme de l'enregistrement 
immobilier. 1984, chap. 32, par. 19 (21). 
169 Aucune mesure, y compris une 
demande, une ordonnance, un affidavit, un 
certificat ou un enregistrement n'est nulle 
pour une erreur qui n'a pas d'incidence sur Je 
fond. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 167. 
170 (1) Le requérant est responsable du 
paiement des dépens, des frais et des 
débours engagés pour présenter une 
demande en vertu de la présente loi, ou en 
conséquence de la demande sauf si des par-
ties dont les droits sont suffisamment proté-
gés sans qu'elles aient à comparaître s'y 
opposent ou si les dépens, les frais ou les 
débours ont été engagés inutilement ou irré-
gulièrement. 
(2) Le registrateur peut adjuger les dépens 
sur la base avocat-client ou partie-partie à 
une partie à une instance dans le cadre de la 
présente loi. Il peut les imputer et donner les 
directives relativement au fonds dont ils 
relèvent en tenant compte des dispositions du 
paragraphe (1 ). 
(3) La personne lésée par une décision 
rendue par Je registrateur en vertu du pré-
sent article, peut en interjeter appel à la 
Cour divisionnaire, qui peut l'annuler, la 
modifier ou la confirmer. 
(4) Le registrateur peut certifier au tribu-
nal qu'une personne ne s'est pas conformée à 
la décision qu'il a rendue en vertu du présent 
article. Sous réserve d'appel, la décision peut 
être exécutée de la même façon que s'il 
s'agissait d'une ordonnance du tribunal. 
(5) Le registrateur évalue les dépens , frais 
et débours régulièrement engagés par un 
fiduciaire, un créancier hypothécaire ou le 
titulaire d'un pouvoir de vendre un bien-
fonds, à l'occasion d'une demande d'enregis-
trement ou accessoires à celle-ci. Ce montant 
est réputé celui des dépens, frais et débours 
régulièrement engagés dans l'exécution de la 
fiducie ou l'exercice du pouvoir. La personne 
qui a engagé ce montant peut en retenir 
l'équivalent sur les sommes qui lui reviennent 
en vertu de la fiducie ou du pouvoir ou en 
obtenir le remboursement. Elle n'est pas 
tenue d'en rendre compte. L.R.0. 1980, 
chap. 230, art. 168. 
171 (1) Après qu'un bien-fonds est enre-
gistré, si des circonstances particulières sont 
constatées ou surviennent qui rendent inop-
portune l'application continue de la présente 
loi au bien-fonds, Je propriétaire peut 
demander au registrateur, de la façon pres-
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(2) If the owner proves before the land 
registrar that ail persons interested in the 
land proposed to be withdrawn consent to its 
withdrawal and satisfies the land registrar 
that special circumstances exist that render 
the withdrawal of the land or a part thereof 
expedient, the land registrar may issue a cer-
tificate describing the land or such part 
thereof as the consent covers and as the land 
registrar considers proper in such a manner 
that the certificate can be properly registered 
in the registry office for the registry division 
in which the land is situate, and upon the 
certificate being issued this Act ceases to 
apply to the land described therein, and the 
land thereafter is subject to the ordinary laws 
relating to real estate and to the Registry Act. 
(3) The certificate of the land registrar 
under this section is not valid unless 
approved and countersigned by the Director 
of Titles. 
(4) This section does not apply to land 
registered under section 33. R.S.O. 1980, 
C. 230, S. 169. 
(2) Si le propriétaire prouve au registra-
teur que tous ceux qui ont des droits sur le 
bien-fonds devant être soustrait consentent à 
ce qu'il le soit et si le registrateur est con-
vaincu que des circonstances particulières 
justifient de le soustraire, ce dernier peut 
délivrer un certificat décrivant le bien-fonds 
ou la partie du bien-fonds sur laquelle porte 
le consentement, rédigé de la façon qu'il juge 
indiquée, de sorte qu'il puisse être régulière-
ment enregistré au bureau d'enregistrement 
des actes de la division où le bien-fonds est 
situé. La délivrance du certificat soustrait le 
bien-fonds à l'application de la présente loi. 
Il est par la suite assujetti au droit ordinaire 
régissant les immeubles et à la Loi sur /' enre-
gistrement des actes. 
(3) Le certificat du registrateur délivré 
sous l'autorité du présent article ne vaut que 
s'il est approuvé et contresigné par le direc-





(4) Le présent article ne s'applique pas à Application 
du ptisent 
un bien-fonds enregistré en vertu de l'article article 
33. L.R.O. 1980, chap. 230, art. 169. 
